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XLVT. J n é v e s 9 de A b r i l de 18'Í5.—Santa M a r í a Cíeofó . 
T 
N U M E R O S 2 . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
i Por ¡raílaclon del Sr. D. Josó Godoy á 
; ¡Iro punto, con esta fecha ha sido n ó m b r a -
lo î nte del DIARIO DK L A M A R I K A en 
Jabanó ol Sr. D. José Benito Cañas , con 
kiaUeontendorán en lo auceBivo los se 
tojsascritores á esto periódico en dicha 
M i i i 
i Hiiiaiia 6 do abril do 1875.—EL A D M I -
TílUWT,. 
POR EL CABLE. 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
QiBL 
ÍIARIO D E L A M A R I N A . 
u DIARIO DZ LA MABTUA. 
Habana 
TELEGRAMA D E A N O C H E . 
Madrid, 7 de abr i l , á las ) 
10 de la noche. \ 
Limó lieos do J á t l x r a d i c e n q u o 
iiaísrmadRd qua sa h a p r e s e n t á -
bala pcblsclon es e l c ó l e r a ; a u n -
{ w a ^ . i T-ublicado o f i c i a l m e n ' 
•> U Jucta Super ior d s S a n i d a d h a 
i'Muioel a i s l a m i e n t o d e l o s i n -
3» dice que on l a ú l t i m a s e m a n a 
i!:a¿ costado c u a r e n t a c a s o s , d e 
:i rales han m u e r t o v e i n t e a t a c a -
log.iyor hubo t r e i n t a , c a s o s d e l o s 
±¡3 mulleron s i e t e . 
TELEGRAMAS D E H O T . 
Roma, 8 de abr i l , á las } 
12 de la m a ñ a n a . S 
Si asegura que S u S a n t i d a d L e ó n 
IIIIM halla e n f e r m o . 
Paris, 8 de abr i l , á l a 1 
de la tarde. 
Mr, Brisson h a p u b l i c a d o y a s u 
^ramade g o b i e r n o . L a C á m a r a 
iirotalo un c r é d i t o de 3 0 m i l l o n e s 
üpiaos para l a g u e r r a de T o n q u i n , 
iltmás de los l O m i l l o n e s v o t a -
1M algunos d ias á n t e s , c u a n d o 
laitló el m i n i s t e r i o a n t e r i o r . 
¡¡ministro f r a n c é s e n C h i n a t e -
jpifíaque han s i d o r a t i f i c a d o s l o s 
plmlnaros de l a p a z c o n F r a n c i a , 
ipmrdoesto, «1 g o b i e r n o f r a n c é s 
ululare suspender l a s o p e r a c i o 
mmilitarea has ta q u e e l t r a t a d o 
lilaitivo qugdo f i r m a d e . 
Lóndres, 8 de ab r i l , á la 
1 de la tarde 
Diesel Standard q u e l a s r e l a c i o -
¡Htntre Rusia é I n g l a t e r r a v u e l -
u i complicarse. 
ULTIMOS T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 8 de abr i l , á las } 
(5 de la tarde. S 
ji;un las ú l t i m a s n o t i c i a s , s o n 
»;notables l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
r.t ie han hecho e n f a v o r d e l a 
[iirrtcoa G u a t e m a l a . 
Lóndres, 8 d t abr i l , á las ? 
5 de Ist tarde. \ 
IPriacipe y l a P c i u c e s a d e G a l e s 
dsgado hoy á D a b l i n , c o n e l o b -
illtT«:orrer la I r l a n d a . H a n s i d o 
7bi9a recibidos. 
Madrid, 8 de abr i l , á las 7 ) 
y l O ms de la mcl ie . \ 
'/«periódicos de o p o s i c i ó n i n s i s -
ciadecir que e s t i p r ó x i m o á s a -
.'lilQabinete e l M i n i s t r o d e U I -
uar, é indican p a r a r e e m p l a z a r l e 
.Gobernador C i v i l d e M a d r i i , 
tVillavorde. 
10TICIAS C O M E R C I A L E S . 
Tímva York , a b r i l 7, d las 5% 
de l a t a r d e . 
itampaflolns, .1 $15-70. 
pullcamiH, á $ 15-55. 
jMtotfl papel comercial, (M) dir . , 4 & 
| | 100, 
pMhrx ¡Pudres, 60 div. (bananeros) 
M * ' : «0 d[r., (banqaeros) á 5 
mwírí cts. 
•Mbre "umburgo, «0 dpr. (banqueros) 
tarfifislrailos de los Estados-Unidos, 4 
ItrlOfl, á 121 )á ex-interés. 
Érifogaíi número 10, pol. 96, 5 5 i l6 . 
ImlirU buen refino, 4% á 4%, 
AírÍPinlul, 4^ á 4%. 
1(1,18 CtN. 
lil«a(Wllcox) on tercerolas, de 7 ^ 4 7 % 
•UTOÍ 
Nueva-Orleans , a b r i l 7 . 
.Wnafl ciases super iores . A $4.16 cts. 
lirrIL 
L ó n d r e s , a b r i l 7. 
*irc«ntr(liign, pol. 96, 11. 
«regalur relino, 12i!{ & 
wollilailoB, a »7 7[16 ex-interés . 
tw de lo* Estados Unidos, 4 por 100, A 
rokei-ciipon. 
«MU, itauco de Inglaterra, 3 ^ por 
tata barras, (la onza) 48% pon. 
L i v e r p o o l , a b i ' U 7 . 
Ijodon middling u p l a n d s f & 6 l i l 6 
P a r i s , a b r i l 7 . 
W», 8 por 100, 78 fr. 65 cts. ex- interés . 
Oiiída prohibida la, r e p r o d u c c i ó n de 
tldegramas qut anteceden, con a r r e -
túaMmlo Z l d é l a L e y de F r o p i e -
ivl kldertual.) 
WliZAOiOMgS OIS LA BOLSi 
«í día 8 ¿s abril de 1885. 
mnv^ (Abrid á283!4 por 100 y 
tiMPíSiu ^erra de 233 & 233 
iHSlAim.( por 100 dla.^ dos 
(K»l<aO< PDBLHIO». 
Ihll] Istorés y nao de auiortiz»oion anaal: 75 á 
( P . oro. 
*Mím y dos idura: Nominal. 
Itlnonsliilftlo-i: 1)2 ít 61 j[ p.g D. oro. 
EiMhioirteuirloi): Nomiua.!. 
taijílToéoro; Sin operaciones. 
lMiltlA.ynnUmlBQto: 72 á 71 pS !>• oro. 
ACOIONBH. 
«i-oímSoí de U lila de Caba: 0 á 8 p3 D. oro. 
bt Wmtrial; 58 & 57 pg D. oro. 
ll»yComp»!lla do Almacenes de Regla y del Oo-
n I) i 52 ti? D. oro. 
IwjAiiMoimiMi de Sauta Catalina: Kominal. 
lnsAírirola; Sin operacione.1». 
ti l) ihorroa. Dosouentos y Depósitos de la Haba-
ItÉuL 
Mito Xsrrttorlal Hipotecario do la Isla de Cuba: 
hpnttdn Fomento y Navegación del Snrt 65 á S4 
Km. 
íiMnComp»nia da Vapores de la Bahía: Bin opera-
R 
jtqilll 4e Alnueeuei de Hacendados: 51 & 00 pg 
In 
•Mlildn Alm*:»*;* de Deposito de la Hnl»uia: 55 
:Í D m. 
Íll¡lllalap«SolAilH Aluuii>ralu de (ias: 76 á 75 p5 
Im. 91JI oper.io;onei>. 
mpK% (laíwin de .V1nrahr»Hn .1» U w VK &. 41 pf 
tn. 
iÜÍNHil«p*S»l» da Atambr«d'> l i «JM d» M^tfi 
• JlíWp? 0. oro. 
I hmCompilüa do Gas de la Habana: *! a ¡> '? i) ft 
tapiUt de Caminos de Hierro de la Habana: 60 i GS 
un, 
M Îu de Caminos de Hierro de llaUní»» i Saba-
iílii Wpg D. oro. 
lafjíljdsOiminofl de Hierro de C4rdensa y Júo»-
IIIIOÍ 1). un 
kpjll» de Cimillos de Hierro do Clenfuofcos á Vi-
CniiH) ile :)ainmoe de Hierro de Sa^oa la Q-rande-
.w "í !) OTO. 
MMUdi OadliaM de Hierro do Olb^rior. A l-}.-..-..--
;K(lítni:tti:iíl «? n oro. 
•pdltdtl F ;íml del Oeste; en & 92 pg D. oro 
. - il.'Hierro de la Bahía de la Ha-
MtlbtwiM .". iaoion. 
I Oaptüitdel ?oifii;urril Urbano; 50 440p§ D. oro. 
hmorriidel (¡.juro: HO & 79 p.g D. oro. Sin opera-
Irwril del Cuba: 80 á 7» p.g D, oro. Sin oper»-
MtffitdtOirdonae: Bln operaclonon 
OUI.KIACIONE.". 
MWiUto Territorial Hipotecario de la Isla de Caba. 
Míuhin.i'M'.'irl.M il f! imorós anualt . . . 
i « llmuoene* de Santa Catalina con el 6 pg 
WHÍTOri? 1). oro. 
TUNTAS DE VALORES H O ¥ . 
i Droadel 3 n2 v uno de amorti/iacioii, al 7." 
<I) ü, 
CiUdeUmUrn» R.mta, al 7j)»í I). OÍD C. 
BiMRiinti de annaildadoa, al 02 pg D. oro C. 
M l« • niama K nta, al 6.'» pg U._oro C. 
i" ni» Dinma lienta, al O'i.i pg V. oro(J. 
.'wlomdel Banoo del Coinorcio, a' 53 pg D. oro O. 
8 B S O B E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S . 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
O. Roberto Reinlaln. 
Joan Saavedxa. 
.. José Manuel AJna. 
. . Andró» Manteca. 
.. Federico del Prado. 
. . Darlo González del Valle. 
. . Castor Llama y Agtürre. 
. . Bernardino Ramos. 
, . Ajidréa López Mnfios. 
. . Emilio López Mazon 
. . Pedro Matilla. 
. . Miguel Boca. 
Antonio Plores Estrada. 
. . Federico Oreapo y Bernia. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Delmlro Vieytes, D. Pedro Artldlello y D. Edoar 
do Antran y Pioabia. 
NOTA. —Los demás señores Corredores notarios que 
rabajou en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en la supradloba Bolsa. 
0 O T I Z A 0 I O N B S 
DHL 
O O L B G t l O D E C O R K B D O K H B . 
C A M B I O S . 
• S P A f í A . . s. . . . p i á f l p S F . «.p. f.yo. 
I N G L A T E R R A 118i á 19J pg P. 60 dtv. 
F R A N C I A j ^ i f : ^ 
A L E M A N I A \ 
BBTADOS-XTNXDOS | Si á p | P. s'd^* 
OE80TTBNT0 M E R C A N T I L . \ 8 l̂». 4 
f v U v 
NcmlnaL 
S hta- 8 meses, 9 pg 
y 12 pg hta. 8. oro y p. 
H R B C A D O K A C I O M A L . 
AsaoÁjaék 
Blancos, trenes de Derosne y 
RUlieux, bajo á regular 
Idem, ídem. Idem, idem bueno A 
superior. 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Ooguoho. Inferior á regalar, nú -
mero 8 A 9 (T. H . ) . _ 
Idem bueno á superior, número 
10 4 11, Idem 
(}aebrado Inferior á regular, nú-
mero 12 á 14, Idem. 
Idem bueno, número 15 á 18 id. 
Idem superior, núm? 17 á 18 id. 
d«m florete, núm? 18 A 30 id. 
R I B R C A D O E X T R A N J E R O 
OENTKIFÜGAS DK ODABAPO. 
Polarización 91 á 96. De 4g á 41 rs. oro ar., según en-
vase y número. 
A2U0AB DI N1ZL. 
Polarizasion 80 á 90 De 3} á 3; rs. oro arroba, aegun 
envase y número. 
AZDCAB DB MASCABADO 
Común A regular refino. Polarización 80 á 90. De 3J 
A 3} rs. oro arroba. 
OORCBIfTBADO. 
No hay. 
S B f i O R E S O O B R E D O B B S D B S E M A K A , 
D E CAMBIOS.—D. Celestino Blancb y Bote y. 
D E FRUTOS.—T). Juan Antonio Barinag» y Don 
Calixto Rodríguez Navarroto, nu villar de corredor . 
E s copla.—Habana 8 de abril de 1886.—El Sindico, 
H NUÍU.Z. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A DK M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O D E L A H A B A N A . 
HallAndosn vacante ul destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Rose, correspondiente al Distrito de 
Mántua, so hace saber por este medio, para que las per-
isouas que deseen obtenerlo, presenten sus instancias 
debidamente doenmentadas en esta Comandancia ó en 
la Ayudantía de Mántna on el término de treinta dias y 
dirigidas al Excmo. 6 11 tino. Sr. Comandante General de 
este Apostaiiero. 
Habana, 12 de Mar¿o de 1885.—Juan Romero. 
3-15 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D E M A R I N A D E 
M A T A N Z A S , 
Habiendo naufragado sobre la costado sotavento de 
Cainarioca on la madrugada del 19 de marzo la lancha 
costera Uasualidad que de Cárdenas se dirigía á este 
puerto o n cargamento ilo'asajo por cuyo acoulonte me 
hallo instruyendo el coireapon lionte sumario, se pone 
en conocimiento dei pñbiico para que todas aquellas 
pemonas que por oua'quier concepto tengan que decía 
raróbacer alguna reclamación se presenten en esta 
Fiscalía de causa» en hm.-s hAbiies de oiieina á manifes-
tar cuanto & su declaración convpnga y les pueda inte-
resar 
Habana marzo 30 de 1885.—Adolfo Soler, ?-£ 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U f i T E I A L . 
E l Bxcmo. Sr. Gobernador General, con fecha 18 del 
actual so ha servido decretar lo siguiente: 
Gobierno General de l a I s la de CUIMI. 
H A C I E N D A . 
Atendiendo las razones expuestas por la Intendencia 
General d« Hacienda, esto Gobierno General ha resuel-
to que en lo su esivo se entiendan redactados los art. 4?, 
0?. 60. 58, 09 y 95 del Uoglamento de 10 de abril de 1883 
en la forma siguiente: 
Articulo i ' ! Las cuotas serán: 
Pron ateables, integras y do patentes 
Las orimoras so devengarán con arreglo al tiempo que 
se ejerza la ln'<u''tria, liquidándose en los casos de altas 
y bajiiH por meses completos, cualquiera que sea el dia 
en que comiouce y termine el (\jercicio do la industria 
Las sogund.iB, detorminadas expresamente en las Xa-
rifas con I.-. U t^a l . se devengarán totalmente, cualquie-
ra que sea el tiempo que durante el afio s s ejerza la iu-
dustr .'i; pero sn cubrunaa, asi como la de las anteriores, 
se harán por trimestres en la forma establecida ó que se 
«-stublozoa paralas demás contribuciones directas del 
Estado. 
Las do patente no sólo serán Integras, sino que seexd-
f tráu de una sol» vez al comenzarse el ejercicio de la in-ustria ó el a&o económico. 
Art DV En el caso do que los mnnlclpios no se c o n 
f i r m . n con la resolución del Gobierno General, podrán 
ooun-ir alMinlfit^rlode Ultramar, ain que por esto ha-
yan de suspenderse, oa ningún caso, los efectos de la 
resolución. 
An,. 50. L a clasificación de los agremiados y la cla-
sificación entre ellos dol cupo correspondiente al gre-
mio, se hará en la forma siguiente: 
19 Los j( loa do las respectivas oficinas de Rentas, ó 
oi Alcald -, según las poblaciones, socalarán á los síndi-
cos de losgromios el din en que haya de quedar hecho 
el J epartiiniento. 
2? Con ol oficio quo se dirijaá los síndicos se aoom 
paftará copia del rogistro, industriales del gremio y una 
relac ou de los individuos del mismo contra los cuales so 
estén signiondo |-ioced!mieutca de apremio para el pago 
do la contribución, indicando lo que so presuma que 
puod«n roeultar fallidos; sin perjuicio de cuyoi datos los 
síndico» y clasificadores podrán donde entiSnoes exaral 
nar dentro de la oü'dna cuantos antecedentes teceslten 
para el desempeño de su cometido. 
E n los casos que corresponda, la Administración fací 
litará á ios alcaldes la relación de que se hace mérito. 
• V Recibida por los síndicos la l l e t a del gremio, pro-
cederán CM anión de los clasificadores, A establecer las 
bases á que hayan do ajustarse para verificar el repar-
to, teniendo en cuéntalas utilidades de cada industrial, 
presumibles 6 demostradas por cualquier medio condu-
cente A formar juic o exacto ó aproximado y harán cons-
tar dichas bases en un acta que deberA formar la cabe-
za del reparto. 
49 Con todos los antecedentes y datos expresados 
los síndicos y loa clrudücadoTos harán la distribución del 
gremio en las olasoti que crean convenientes, asignando 
la cuota gremial á cada uno, de manera que el importe 
de ollas nea igual al total ueüalado para el gremio. 
L a cuota gremial sólo podrá aumentarse sois veces, ó 
disminuirr e A la sexta parte, según lo estimen conve-
niente loi slnd cus y clasificadores. 
Art. 58. Las apelaciones que intenten los contribu-
yentes cuyas reclamaciones sean desatendidas por los 
givmios. se interpondrán para ante la Admioistraoion 
Principal de Ha 'ienda de la Provincia dentro de los 
diez diiis siguientes al déla fecha en que se hubiese ter-
minado el juicio de agravios y las administraciones su-
balternas ó los alcaldes, las admitirán y remitirán in-
modiatamonte á la Principal, con propuesta de la reso-
lución que á su juicio pueda adoptarse siempre que ee 
fundo en algunos de los casos siguientes: 
1? En haberse traspasado, al haierse la fijación de 
cuotas, ios límites marcados on ol articulo 50, bien sea 
respecto al industrial reclamante ó de cualquiera otro ú 
otros del mismo. 
2? E u no ejercer el que redame la profesión, arte, 
oficio, industria 6 comercio que se haya tomado en cuen 
ta para el señalamiento do la cuota 
3? Fn haberse faltado A las bases generales fijadas á 
los f Indicos y clasificadores para el reparto 6 prescindi-
do de las cirennstancias que para el mismo hayan debi-
do tenerse en cuenta con ancglo al art 50. 
4'.' E n aparecer rotablemente periudicado el indus 
taial, comnarado cou otros indivíduosdel gremio, siem 
pre quo el perjuicio se domues're por ol interesado, en-
tendiéndose que Fólo ee estimará por la Administración 
perjuicio notable, cuando la cuota se&alada al industrial 
exceda A la de Tarifa. 
Art 60. L a persona que so proponga ejercer alguna 
industria, profesión, arte comercioú olloio que no estu-
viese comprendida en las Tarifas ni en la tabla de exen-
oionos, pedirá á la Administración la inscripción res-
pectiva. L a Administración le incluirá en la Matricula, 
señalándole la cuota de la industria más análog», oue se 
hará efectiva sin perjuicio del resultado del expediente 
quo se inst ulrá en la sigiii«nte forma: 
19 E l informe de tros contribuyentes por industrias 
análogas si los hubiere. 
29 El de las personas ó corporaciones que convenga 
consultar. 
3? E l del funcionario de la investigación que corres-
ponda. 
4? EldelJefedel Negocindo. 
5? E l <'el Abogado del Estado. 
L a Admlnistranion princi|(al. en vista de todo, infor-
mará acerca de la cuota definitiva y pasará el expedien-
to á la loteudoncia General de Hacienda, proponiendo 
la resolución que corresponda, respecto de la cual se 
oirá oportunamente al Consejo de Administración 
Contra la resoluoion dictada por la Intendencia Gene-
ral on i .va r>rma, no procedorá ningún recurso. 
Del nrsmo modo se procodeni en los rasos en que un 
indifídu" no haya pedido 1» inscripción por no estar 
comprendida en )a» tarifas la industria qne ejerza. 
Art. 95 Las cuotas de la contribución indnstrial y el 
aumento de 6 por loo establecido en el prt 3'.' de este Re-
glam-nto, so aplicariin en cuenta al presupuesto del alio 
ó período que corresponda. 
L a parte de los recargos quo se impongan como pena 
en los clisos d« defraudación y que corresponden al Ta-
soro, se aplicará al pago de los haberes de ios inspe ito-
ro-> y persona' <ie los negociados de Subsidio industrial. 
La parte de los que correspondan á ios funoianoiios 
do la cemproba vm 6 A los denunciadores, ingresará en 
el Tesoro, figurando en la cuenta de las operaciones del 
mismo. 
Habana, 18 do marzo de 1885.—Ramón Fajardo. 
Lo que ee pub'ica para general connoimiento y cum-
plimir-nto.—Habana, 31 de marzo de 1885.—Guílísrwo 
Verinal-
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
Halláudosa al cobro los recibos de réditos de censos 
de Regulares, vencidos en el me» de Marzo próximo 
flasado, se avisa á los censatarios para que procedan A ngresar su importe en la oficina del Recaudador de 
bienes del Estado, situada en los entresuelos de esta 
Aduana; en el concepto de que pudiendo verificar el 
pago sin recargo alguno hasta el veinte del actual, in-
currirán desdo el siguiente día en el dos p<T ciento y 
demís recargos que origine el cobro por la vía de apre-
mio, con arreglo a instrucción. 
Los cénsatatios cuyos enaos estén reconocidos so-
bre fincas urbanas de esta ciudad, deberán presentar 
los recibos de la contribución del 49 trimestre de 1883 á 
84 y 1?. 2'? v «? do 1884 á 85, para hacerles el descuento 
próporoional. 
Habana 19 de Abril de 1885—El Administrador, Gui-
Uernw Prrinat 3-5 
Tesorería General de Hacienda, 
ESTADO que demuestra el movinolentu de fondos en mo 
nedas de plata durante el mes de marzo último. 
Existencia anterior $ $ 9.931-68 
Remesas de la Administración Lo-
cal de Hacienda 3.U00-.. 
Idem del Banco Espa&ol par con-
tribuciones 7.000-.. 
I d de la delegación del Banco His-
pano Colonial, A cuenta de Adua-
nas 29.003-00 39.003-00 
Total. $ 48.934-74 
Pagos por obligaciones del presu-
puesto 37.805-44 
Idem por devolución de depósitos. 97-05 37.902-49 
Existencia para el 1" de abril $ 11.032-25 
Habana, abril 6 de de 1885.—El Tesorero General, 
José Rodríguez Correa. 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A , 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado de esta plaza el voluntarlo 
quinto d« la l í Compañía de este Batallón. D. Ramón 
Saina Lopnz, se le avisa por medio del presente anuncio 
pora que en el término de quince dias, contados desde 
BU publicación, exprésente en la oficina del Detall, calle 
de Egldo n. 2, en dia y hora h'ibiles, pues de no veiifi-
oarlo, se dará cuenta á la superioridad para lo quo co-
rresponda.—Habana 20 de Marzo de 1885.—El Coronel 
T . C. 2V Jt,fet Francwen Antrán. 3-1 
T l i l B * . ' A JL 
Oomandaneia militar de marina de. la prooincia de la 
-Efatma—< •omisión Fiscal . -DON FKASCIBCO IUA-
SEZ Y VALERA, comandante de infantería de marina, 
teniente do navio de la Armada, ayudante de la Co-
mandancia de Marina y Fiscal en comisión. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo, para que sn el término de diez dias, se 
presente en esta Fiscalía Jo^é Oyarbide y Urresti, na-
iarai de Lomoniz, Vizcayo, de 45 años de edad, casado 
y tripulanto que fué del vapor D. Ramón de Herrera, de 
cavo buque deserto en New York en 29 de Abril último 
A fin de que dé sus descargos en la sumaria qu9 por tal 
ooncept,' instruyo, seguro de que si así lo hiciera se le 
administrara justicia, y de lo contrario so le declarara 
en rebeldía. 
Habana 4 de AbrU de 1885.—Francia o Ihañez. 
3 7 
Oomandancia de Marina y Vapitania del Puerto de la 
//ataña.—Comisión fiscal.—DON JOSÉ MARÍA C A -
RO T FERNANDEZ, teniente coronel de artülería de 
la Armada de la escala de reserva y Fiscal en co-
misión de esta Comandancia. 
Por esta mi tercra carta de edicto y pregón y tér-
mino de 5 dias, contados desde la primera publicación, 
oito, llamo y emplazo al procesado contramaestre qne 
fué de 'a corbeta española "María", Nicolás Argcs y 
Melis, hijo de otro y de María, natural de Mallorca, de 
34 anos de edad, casado para qne se presente en esta 
Fiscalía A hora hábil de despacho, para responder A los 
cargos que le resultan por haberse ausentado,de esta 
Capital, en el concepto qae de hacerlo j.e le oirá y admi 
nlstrarA Justicia y on caso contrario, sin mAs llamarle 
ni emplazarle, se le tendrA por reb-Jde, contumaz ó in-
onrso en las penas que las Leyes le señalan. 
Habana, y Abril 4 do 1885.—El T. C. fiscal. José Ma 
ría Oaro. 3-7 
Áyudantia de Marina de Hegla.—D. JOSÉ CANALES UK 
LA CAHA segando piloto ayudante militar de marina 
do este distrito y fiscal de causas del mismo. 
Por t sta mi primara carta do edicto v pregón, cito, lla-
mo y emplazo A D Francisco Saló y Hernández, natu-
ral de esta de 27 años deedad, soltero. Jornalero, vecino 
de la calle del Morro n? 8. para qae" en ei término de 
treinta dias se presente en la Cárcel pública de la Haba-
na á descargarse de la ou'pa que le resulta en la causa 
criminal que contra él se signe en esta FUcalía, por he-
rida gravo tnfer da el dia '¿\ del mes anterior á D. Ma-
nuel Espino y ríomandez, á bordo do la goleta Engra-it-; 
cierto yiseguro de que si at-í lo hace, se le oirá y admi-
nistrará recta y cumplida justioia; y de no h icer'o así, 
será deo'nrMlo rebnldo y contumaz, y por bastantes los 
estvadoa del Tribnn il con quien ec eutenderán los de-
más trámites últi'r.orea dol procedimiento. 
Regla, seis do «bril de mil ochociontoa ochenta y cin-
co.—-folié Canales — Y para su publicación on oí periódi-
co oficial HiAitio DR LA MARINA, por mandato del se-
ñor Fiscal, libr.i la presente—Fecha ut supra.—£11 
oretariode la causa, Jcsé Surá.—José Canales. 
3-7 
Oomandaneia de marina ;/ Odpitariia del puerto de la 
Hab ina.—Comisión Fiscal—ÜOX JOSÉ MAHÍACAHO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artUlería de la 
Armada en la escala de reserva y Fiscal en comi-
sión do esta Comandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo & Lorenzo Ylllardo, Guillermo fat i -
gas, Juan de la Cruz y Rafael Pablo, tripulantes qne 
fueron de la corbeta española Hcf' ria, natuvales <le î 8 
Islas Filipinas y ouyaí generales se ignoran, para me 
en el plazo de diez dias se presenten en esta Fiscaliá 
á hora hftbil de despacho, á descargarse de la culpa qqe 
les resulta, por haber desertado del expresado poq^e. 
en el concepto que de hacerlo, se les oirá y administrara 
justicia. 
Habana, 31 de Marzo do 1*85.—El T. C Fiscal. Jos> 
María Curo. :f 2 
DON ANTONIO DE PASOS Y SANTOS capitán de fragata 
honorario de la Armada Ayudante Militar del Dis-
trito Marítimo de Casa Blanca y fiscal de la causa 
qne instruyo por órdon superior. 
Hallándome instruyendo sumaria para averiguar el 
origen de la muerte de D JoséPrejiO v Díaz, natural de 
laCoruna, de estado soltero, de profesión mecánico y 
dé 85 años de edad, maquinista que era del vapor re-
ifloloadpr nombrado "Antonio López,' y cuya muerte 
tuvo lugar en el rancho d.e proa del referido haqne on la 
nooha del lO del corrlento mea. U« dlBpneS<<) Con-rooar 
por edictos y por término de qnince d}as á los que sean 
parientes Mtyos y so enenentran en es-a capiiálii. fin de 
examinarlos por losparticuiares conducentes, á la par de 
ofrecerles la causa por si so quieren mostrar parte en 
eUa. 
Casa Blanca, 27 de marzo de 1885.—Antonio de Pasos. 
3-20 
Ootnoíiífa?icía MUitar de Harina de la Pruuinoia de la 
Habana.—Coraimon Fiscal.—DON JUAN DE DIOS DE 
USERA, teniontede navio déla Armada, comandanto 
de infantería de marina, ayudante de la comandan-
cia de marina y fiscal en comisión de la misma 
Por esta mi tercera y última carta, cito, llamo y em-
plazo para que en el término de quince días, comparezca 
en esta Fiscalía el marinero Juan González y Rodríguez, 
que se fué al agua desde la verga de juanete de proa del 
vapor Magallanes en la noche del día 11 de octubre de 
1884.—Habana 23 de Marzo de 1885.—Juan de Dios de 
XJsrra. 3-25 
UKKTtí ü L A HAJBAJVA. 
E N T R A D A S , 
Día 7: 
De Nueva Orieans on 2A dias vap. esp. Cristóbal Colon, 
cap. Or.i, trip C0. tons 1,741: con carga de tránsito, 
á J . M. Avriidafio y Cí 
Baltimoro en 13 días cta. amor. W. L . White, cap. 
Ames, trip. 9, tons O.'S: con carbón y bocoyes va-
cíos, A Henry B. Eamel y C9 
Dia 8: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S 
Dia 7: 
Para Veracruz vap. amer. City of Alexaudria, capitán 
Reynolds. 
Santhomas y escalas vap. ing. Esk, cap. Armatroig. 
Cayo Hueso viv. amer. Cristiana, cap. Carballo. 
M O V I M I E N T O DK P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
Para V E R A C R U Z en el vap. amer. City of Alexan-
dna. 
Sres. D Andrés Fernandez—F. L . Sick —Otto Pabst 
— J . O. Wen—E. A. Piankenton—S. Gray—M. Gray— 
Charles Orrin—Juan M. San Martin—Eleno Fernandez. 
Para SANTHOMAS y escalas en el vap.Tng. JSsk. 
Sres. D Serafín Cozza—Felipe Boname—Ignacio Güe-
ra—L. A Dabast—Ji-hn B. Giads'one—Isaac B. AVolff 
—Georgo Hugiies—D. üsmani—W. F . Edén—R. V 
Boy le y Sra:—Además 12 de tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Da Sagua la Chica gol. 2? Rosa, pat. Pajes: con 1,000 
sacos carbón. 
De Sagua gol. Rosita, pat, Paz: con 050 sacos carbón. 
DeCaibanen vap. Alava, cap Romero: con 294 tercios 
tabaco, 2,000 sacos azúcar, 100 pipas aguardienw y 
efectos. 
De Matanzas gol. Elvira, pat. Tarifa: con 659 socos, 
104 cajas azúcar y efectos. 
D E S P A C H A D O S B E C A B O T A J E 
Para Cabanas gol. Esmeralda, pat. Juan: con efectos. 
Para Teja gol. Engracia, pat. Jofre: Id. 
Para ' 'abañas gol. J . Felipe, pat. Suarez: id. 
Para Mariei gol. San Antonio, pat. Sánchez: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O , 
Para Delawaie (B. W.) gol. am. Qovornor Hall, capitán 
Cain: por Henry B. Hamel v Cp. 
Filadelfia gol. am. Eddie Huck, cap. Bartell: por 
Rafael P. Santa María. 
Delawaro (B "W.) boa. italiana Flavio, cap. L ig -
no.-; por Deulofeu, hijo y Cp. 
Filadelfia berg am. Nellie D. Dinsmore, cap Parker 
por Rafael P. Santa Maiia. 
Delaivare gol. am. Susan B. Ray, cap. Filton: por 
Rafael P. Santa Mana. 
Delaw.we (B. "W.) berg. esp. Rafael Pamar, capi-
tán Piña: por J . Cornil ó hijo 
Filadeillag(S. am. Jaunie Williams, cap. Brandt: 
por H. H. liamel y Cp 
Délawaro (15 \Y.) IÍOÍ. am. Jtbn R. Bergen, capi-
tán I'arson: por Todd, H dalgo • Cp. 
— Falo outh vap. ing. Loo cap. Carnes; por Todd, 
Hidalgo v Cp. 
Nueva Órleans y escalas vap. ara. Harían, capitán 
Baker: por Lawton y H? 
— Canarias berg esp. Las Palmes, cap. Laredo: por 
Galb.m, Rioy C . . 
Puerto Rico, Corafla y Santander, vap. esp. Ma-
drid, cap. Gantes: por J . Baloeils y Cp. 
Liverpool, vap esp. Guillermo, cap. Luzárraga: por 
Deulofeu, hiio y Cp. 
Santhomas. Puerto Rico v escalas vapor español 
Ran-on de Herrera, cap. Villamil. pr r R. Herrera. 
Delawaic (B. W.) goletaamer. Mellase Fra^k, capi-
tán Frask, por Henry B. Hamel y Cp. 
B U Q U E S Q U E S E HAN D E S P A C H A I S 
Para Cayo Hueso viv. am Christlana, cap Carballo: por 
M Suarez.: con 167 tercios tabaco y efectos. 
-Santhómas y escalas vap. mg Esk. cap. Armstrong: 
por Goo. R Ruthven.: con 1.426 950 tabacos torci-
dos, 445,672, cajetillas cigarros, 1,738 kilos picadura 
y efectos. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O V 
Para Veracrar, vappr francés Lafayette, cap. Servan, 
por Bridat, Montióa y Cp 
•FiladelQa bergantin amer. Mary C. Mariner, capi-
tán Wa'tou, por Rafael P Santa María. 
•Nueva Vork vapor amer. Ki4¿ara, cap. Baker, por 
Todd, Hidalgo y Cp. 
B X W R A O T O D E L.A C A R G A » B B U Q U E » 
D E S P A C H A D O S . 
Tabaco feroloft . , 167 
Tabaooa torcidos — 3 . 4 2 6 . 9 5 0 
Clgarroa oajetiilae—... 445.672 
Picadura kiloe 1.738 
P O L I Z A S C O B a f O A S E L D I A 7 D E 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes...— _ 








Miel de abejas galones 
















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 8 de a b r i l de 1885. 
300 quesos Patagrás Xn-r? «+1 
™ idea ^ ¿ 7 qtl. 
25 cajas quesos Plandes 
1500 «. arroz semilla 
100(8 vino seco.. 
100.10 vino mistela 
100 teroerolas m a n t e c a . . . 
12 o. tocino 
85 sacos café Puerto-Ríe, 




190 s. garbanzos medianos., , . . . . . . . Sd9. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O E B S D E T S A V E S I A . 
SE E S P E R A N , 
Abril 8 Guido: Liverpool 
9 Newport: Nueva-York. 
9 Oitv of Washinsrton: Veracruz y escalas. 
9 Lafavotte: St. Nazaire y escalas. 
. . 12 Ciudad de Santander: veracruz y escalas. 
. . 14 Hutchinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 14 Capulet: Nneva--York. 
. . 14 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 15 Mortera: Santhomas v escalas. 
. . 16 Saratoga: Nueva-York 
16 Principia: Veracruz y escalas. 
. . 17 E paña: Cádiz escalas y Puerto-Rico. 
21 Federico: Liverpool. 
. . 21 Harían: Nueva-Orleans v escalas. 
21 City of Puebla: Nueva-York. 
. . 2'i Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rico y escalas. 
22 B. Iglesias-. Puerto-Rico, Colon y escalas, 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
S A L D R A N . 
AbrU 8 Harían: Nueva-Orleans y escalas. 
9 Niágara: Nueva-York. 
9 Lafayette: Veracruz. 
. . 10 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
11 Uity of Washington. Nueva-Yort 
. . 12 Madrid: Pnerts-Rico Cornña y Santander. 
. . 12 Cristóbal Colon: Brcelouay escalas. 
. . 14 Capulet: Veracruz y escalas 
. . 15 Hutchinson: Nueva Orieans y escalas. 
. . 15 México: CoruBa, Santander y Liverpool. < 
.. 16 Mexvport. Nne.va-Tork. 
. . IX Principia: Nueva-York. 
. . 20 Mortera: St. Thom«8 y escalas. 
. . 21 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
23 Saratoga: Nueva-York. 
. . 29 B. Iglesias Pur.Ttn-'Rino. Colon v escalas. 
G I K O S D E I i E T l i A S . 
TOlíD, HIDALGO Y C.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista y dan cartas de ctédito sobre Nuew-York, Phil». 
delphia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantea de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
B á R Q U E R O . - O B I S P O 21. § 
HABANA. | 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor- ^ 
ta y larga vista sobre todas las principales pía- /». 
zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O . H 
R I C O , SANTO D O M I N G O y S T . T H O M A S , P* 
E s p a ñ a , H 
i s l a s Ba leares , > 
I s la s C a n a r i a s . ® 
También sobre tas principales plasaa de £^ 
F r a n c i a , /* 
M é j i c o y 
Í J O S S . CnMos . 
3 1 
J.M.BorjesyG". 
MAN Q U E R O S , 
HSQÜJINn 
FAO-LÍTAN OABTAS 
g iran letras & corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E . i K S . V E R A C R U Z . 
•HflJíCO, SAN JDA?< D E f U E K T O B í C O , PON-
C E , M A Y A O U E K , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MBN, B E R L I N , VIBMA, A M S T S R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M J L A N , GENOVA, 
fc», *», A S I COMO S O B R E V O D A S L A S C A F I -
SPALES Y P U E B L O S E « 
España é Islas Canarias. 
A D E M l S , C O M P R A N Y VENDEIS R E N T A S K S -
BAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BGKOS 
f!S L O S B S V A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
f V f l t r i . A B » Hit V A L O R A S P U B L I C O S . 
L . R U I Z & V 
8 , O-REÍLLY 8 , 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, Ne-w-York, New-Orleans, 
Milán, Tnrin, Roma. Vonatia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibvaltar, Brómeo, Hambnrgo, Paria, Ha-
vre, Ñántos, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Joan de Puerto-Rico, &., &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarion, Sagua la Grande, Cienfuegos Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Oiego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, Nuevi-
Ua, ÍÍ. In. 18 le 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
Para CANARIAS. 
L a muy conocida y velera barca española V E R D A D , 
capitán D. Migoel Sosvilla, saldrá á fines del presente 
mes: admite carga á fli>te y pasajeros á preoios modera 
dos, informando á bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario. 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 377 2r>-2Al> 
¡ J A R A SANTA C R U Z D E T E N E R I F E Y L A S 
l Palmas de Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
próximo el velero bergantin español "Las Palmas," sn 
capitán Loredo Admite carga á fíate y pasRjeroe y da-
rán raaon sus consignatarios Galban Rio y Cí. San Ig -
naoion número 30. 3586 20-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Aviso al comercio. 
E l vapor J o s é B a r ó rec ib i rá carga en 
New-Orleans para este puerto, hasta el dia 
U de abr i l , á tipos de flete módicos . 
El vapor CaííiZte r ec ib i rá carga en New-
Yoik para esto puerto, hasta el dia 11 de 
abri l , á tipos de flote ecódicos. 
Para m á s informes, O'Reilly n? 4 
J. G íñe rés y Ca 
n 388 4h—7 3 d - 8 
YAPORES TRASATLANTICOS 
D E 
J . B . M O R E R A T C O M P A Ñ I A . 
V A P O R Cristóbal Colon. 
C a p i t á n D . TOMÁS OES. 
Este r á p i d o vapor «aldrá fijamente el 12 
del actual á !aa 5 do U tarde para 
P U E R T O S D E E S C A L A 
La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Crnz de Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vas c á m a r a s y en proa. 
I m p o n d r á n , Oficios n ú m e r o 20, 
J . M . A vendaño y CP 
3098 40—1VÍ 10 
V A P O R 
C a p i t á n G A N T E S . 
Este magníf ico vapor s a l d r á fijamente 
el 12 de abr i l , á las diez d^ la m a ñ a n a , para 
C O R U Ñ A y S A N T A N D E R 
con escala en 
P U E R T O - R I C O . 
Admi te carga- para los dos primeros puer-
tos y pasaje para todos. 
Las pól izas de embarque deben llevarse 
án tea á los consignatarios para firmarlas, y 
sólo se a d m i t i r á n hasta el d ia 10, 
Precios de pasaje p a r a G o r u ñ a y Santander 
E N P R I M E R A , 9 140. 
E N S E G U N D A $ 100. 
E N T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 9 50. 
E N T E R C E R A $ 80 . 
Sus consignatarios C U B A 43. 
J . B a l í í e l i s y Ca 
0 n. 342 15-28a-15-3fld 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el O de abril el vapor 
L A F A Y E T T E ^ 
su capitán S E R V A N . 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro, $20 oro. $12 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 23, sus 
oonsiimatarios B R I D A T , ¡HONT'ROS Y Cf 




F L . V A P O R 
J O S E BARO, 
cap i t án D . J U A N R I B E R A S . 
S a l d r á para 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
VÍA PUERTO-RICO. 
el dia 2 0 de abril á las 5 de la tarde. 
Admi te pasajeros en sus magnificas ©á-
maras y les ofrece el esmerado t ra to que 
tiene acredicado esta Compañ ía . 
Ha*-ta el dia 17 rec ib i rá carga general y 
tabacos para loa dos puertos, sellando las 
pól izas en la casa coneignataria 
Para m á s informes O'Reilly n ú m e r o 4, 
C n . 383 
J . G i n e r é s y Com 
12- r 
m r n m M A I L S T E A E S H I F u n . 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv of Fuebla. 
Capitán J . Deakon. 
€ i t y of Alexaudria. 
Oitv 
E L V A P O R 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O S U S I R A O H . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y B A R C E L O N A 
el dia 29 de abril á, las 4 de la tarde. 
Este vapor que ha^e tres años i n a u g u r ó 
los viajes á Canarias tan á sat isfacción del 
numeroso pasaje que ha conducido á aque-
llas islas, ofrece de nuevo a l públ ico el buen 
trato y comodidades que r e ú n e , asi en sus 
c á m a r a s como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
A d m i t i r á carga general y tabacos sólo 
para Barcelona,' m e l l á n d o s e pól izas hasta 
ol 27. 
Las personas quo residan en el interior y 
deeóen quo se les reserve alguna l i tera ó 
camarote para familia, pueden dirigirse por 
correo ó te légrafo á los consignatarios con 
la seguridad de ser atendidas. 
Pura m á s informes sus consignatarios 
O'Reilly n. 4, 
J . G i n e r é s y Cp. 
Cn. 384 ' 2 0 - 7 A 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
P a r a S A N T A N D E R 
y S T . N A Ü A I R E 
con escalas en P U E R T O R I C O Y S T . T H O M A S . 
Saldrá el 31 de abril el harm ;so vapor francés 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n S E R V A N . 
Eata C u m p a ñ í a proporciona excelente 
trato y t.->da,ol^ao de eoinodidadtífe á los se-
ñores pagajoros y á precios muy reducidos. 
I m p o n d r á n San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
R R I D A T .TIOVT'ílOS Y C P , 
4001 15-28a 15-29dM:r 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Ni¿e-
va OrleuriS, con escala en Cuyo-Hueso 
y Tampa. 
tos vapores de eata línea saldrán de Nueva-Orleane 
los juéves á les 8 do la mañana, y de la Habana loe 
miércoles á las 4 de la tarde, en ei órden siguiente: 
H U T l ' H I N S O N . Cap. Baker miércoles A abril 1' 
H A R l . A N . Staples . . 8 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . IS' 
H A R I . A N . — Staples „ „ 22 
De Tampa salen diariamente los trenes do ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los nuntot. 
arriba mencionados, para San Franoisoo da California, 
y se dan papolotas directas hasta Hong-Hong, Chiaa. 
L a carga eo recibirá eu ol muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 33. ra» 
consignatarios, Í.AVVTON H E R M A N O S , 
7) n. 1H 1 na -SS B 
Capitán J . W. Reynolda. 
of Washington. 





Salen de la Habana todos los s á b a d o s á las 
4 de la tarde y de Neto-York todos los 
j u é v e s á las 3 de l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana, 
C t ^-r .vv _ Juéves Abril 0 
C I T Y O F P U E B L A 16 
P R I N C I P I A 80 
£&irs,i e»-jEi. «̂ L<9> l ea , SESIcA/fcasbzxs». 
C I T Y O P W A S H I N G T O N Sábado AbrU 11 
P R I N C I P I A 18 
f J-*^ S i í . K X A N D K I A . — 25 
C A P U L E T Mayo 2 
8e dan bolotas de viaje por eetos vapores dlrooíamaa-
te á Cádiz, Gibraitar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vaporea franoeoes qne salen de New-York á me-
diado de cada mea, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miéroolea. 
Se dan pasajes por la linea de vaporea franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Baiv 
oolona en $95 Currenoy desde Ne-w-York, y por loa va-
porea de la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, bas-
ta Madrid, incluso preoio del ferrocarril, en $140CniTon-
cy des le New-YorJc. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E J A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapl-
de» y seguridad de sus vií^jea, tienen excelentes comodi-
dades para paaaleros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las ocales no se experimenta movimien-
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargan se reoiben en el muelle de Oaballeri» hasta 
la víspera del día de la salida y so admite carga par* 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Amnterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambóree, con conootmieutos directos. 
Bui consignaterios. Oficios n? 25, 
T O D D , H I D A L G O Y C * 
I n . H A 
V A P O K E S C O S T E R O S . 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DEJERRERA. 
V A P O R 
i i 
^ TRAS ATLANTíCAj^. 
L I N E A D E V A P O U H S - C O R l l K O S , D E A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS KN 
PROGRESO, H A B A N A , C O R U J A 
Y S A N T A N D E R . 
VArOBES. CAPITAKB8. 
T A M A U L I P A 8 Luciano Oglnaga. 
O A X A C A . . Tiburoio de Larrafiaga. 
M É X I C O Manuel O. de la Mata. 
YKRACKUZ Agustín QutheU y C» 
L I V E I U ' O O W ^ Baring Broters y Cpí 
COBUSA - Martín de Carrioarte. 
SANTANDISR Angel del VaUe. 
HABANA 
O n. 
V A P O R 
Oüeios n ° 20, 
J , M, AVENDAÑO Y C» 
3 I . g-M 
Cap i t án D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso v rápido vapor saldrá de este puerto 
el dia 10 de abril, á las cinco de la tarde, para los de 
Nu^vltas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o , 
O a b a , 
P u e r í o - P l a t a , 
P^Tice, 
Mayagriiez, 
A e u a d i lla^ 
Puerto- Hico y 
Santhomas. 
13?" NOTA.—Al retorno esta vapor hará escala on 
Port-au- Prinne (Haití;. 
Nota.—Las póliaas para la carga de traveaia, sólo so 
admiten hasta el dia anterior al «le su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nuavitas.—Sr. D Vicente RodrigneB. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comy. 
Baracoa.—Sres. Monés v Comp. 
Guantánamo.—Sres. J , B,ieno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Port-au-Prince. —Sres J . K. Travieso y Cp. 
Puerto-Plata. —Sros. Ginebra Uormanoa. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
MayagUez.—Sres. Patxot, Castelló y Comp. 
Airuadllla.—Sros. Amell, Juliá y Comp. 
Pnerto-Rioo.—Sres. Iriarte Hno. do Caraoona y Cf 
Santhomas.—W. Brondated y Cpf 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. '26, Plaza de Luz. 
I n- 14 81-M 
VAPOR 
S a l d r á de la Habana todos los miércoles , 
á las doce del dia, y l l e g a r á á Sagua al 
amanecer dol j u ó ^ e s . S a l d r á de Sagua el 
mismo dia después de l a llegada del t ren 
do Santo Domingo y l l ega rá á Caibarion en 
la misma noche, 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Caibarion todos los s á b a d o s , á 
las ocho de la maQana, y l l e g a r á á Sagua á 
las dos, y después do la llegada dol tren 
de Santo Domingo s a l d r á para la Habana 
y l l ega rá á las ocho do la m a ñ a n a dol do-
mingo, Cn. 7 I P 
V A P O R ESPAÑOL 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I R A SO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E K R A C O S , HAN C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los Sábados á las diez de la no-
che y llegará A San Cayetano los Domingos, y á Malas 
Aguas los Lúnos. 
Regrosará á Bahía Honda loa Mártos, y do esto puer-
to para la Habana, los Miércoles al amanecer. 
Recibe carga los ViórneB y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Luz, abonándose sns fletes á bordo 
al entre^aruo firmados loa conocimientos. 
Tambion so pagan á bordo los pasajes. 
Lo despacha su consignatario. Merced 12.—Cosme 
de Too». 
L n. IB 
Este r á p i d o buque s a l d r á á mediados de 
ab r i l para 
V I G O , 
C O B U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
L I V E R P O O L . 
Admit i rá carga á flete y pasajeros. 
M l é n t r a s n o se p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e c i a r á n b i l l e t e s d e p a s a j e h a s t a e l 
. l i a d e l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a z n e n -
t s f a l s o c u a n t o se p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J . M A V E N D A S O Y CP* 
3849 25 24Mz 
VAPOR 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e z a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá loa juévea de cada semana á las S E I S de la 
tarde dol mueUe de Luz, y llegará á Cárdenas y Sagua 
loa vlórnes y á Caibarion los sábados. 
R E T O R M O . 
Saldrá de Oaibarien todos los domingos á laa once de 
la mafiana con escala en Cárdenas, saaendo do este 
puerto los iúnes á laa m is do la tardo y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mafiana. 
PRECIOS D E C A R G A , 
P-ARA C A R D E N A » 
Viveros v ferretería . . . 35 cts. oro. 
Mercancías 45 cta. oro. 
P A R A S A G U A . 
Yív«ros y ferretería.. 35 nts. oro. 
Morcaubias .-. 50 cts. oro. 
P A R A C A i B A R I B N 
Víveres y ferretería 40 cts. oro. 
Mercancías 50 ota. oro. 
E n combinación con el ferrocarril do Zaza so deapiM-
ohanoonoi iniionUis «spooiales para los paraderos de V i -
Bas, Colorados y Plactas. 
L a carga para Cárdenas afilo Be recibirá el día de la 
sal i>la 
Se derpaoban á bordo é Informarán O'Roilly 50. 
O n S«7 1 A 
VAPORES-CORREOS 
C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a 
AMTSS DH 
ANTONIO 1 0 P E E Y 0.a 
E L VAPOR 
C a p i t á n D . Francisco Cimiano. ^ 
Saldrá para la C O E U S A y S A N T A N D E R el 15 de 
abril, Uevando la corres pondeucia nública y de ofioio. 
Admite carga y passjeros para dichos puertos. 
Tabaco para lá Corufia y Santander. 
Loa pasaportes se entregarán ai rocibir loa billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán jjorlos conaignata-
rlps ántes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 13. 
De más pormenores impondrán sus conaignatarioa, 
M. C A L V O Y COMP» OÜCÍOB nV 38 . 
I n. 10 A 7 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la T r a s a t l á n t i c a de la mis -
ma Compañ ía y t ambién con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte de.l Paeíflco. 
VAPORES. 
M. L. VILLA VERDE, 
cap i t án D . C L A U D I O P E R A L E S . 
BALDOMiRO IfiLMIAS, 
c a p i t á n D . Laureano Ugarte. 
Le s cuales harán un vi^je mensual conduciendo la 
tyrresvondeneia ipúbliea y de oficio, asi como el pasaje 
oficial para loa siguioutas puertos de an itinerario 
Viajes de la Habana á Colon. 
S A L I D A . 
¡Ja la Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas el — . . . 19 
—Gibara— 2 
—Santiago de Cuba 5 






—Cartagena — 20 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el día 
guíente. 
—Gibara. „ 
-Santiago do Cuba. 
—May agnez — , 
—Puerto-Rico....... 




—Cartagena. . . . . 
—Colon 
l i l i ! ; 
1? 5i-
. . 2 
4 
. . 7 .. 9 
. . 14 
. . 16 
. . 17 
. . 21 
. . 22 
. . 28 
RETORNO. 
A Cartagena el dia 
—Sabanilla— , 
—Puerto-Cabello... 




-Santiago do Cuba 
—Gibara—. 
—Nuevitao—.... 
—Habaaa. . . 
. . . I1 
. . . 4 
. . . 5 
. . . 7 




De Colon, an topan último 
dia do cada mes. 
—Cartagena...... el último. 
—Sabanilla. — 1 ? 





-Port au Prince (Haití) 16 
—Santiago de Cuba 18 
-Gibara. - 19 
-Nuevitas — 80 
N O T A S . 
Sn su viaje do ida recibirá el vapor en Pnerto-Rioo loe 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros quopnxaloe 
puertos del Mar Caribe arnba expresados y Pacífico 
oouduzca el correo quo salo de Barcelona el dia 25 y de 
O&diz el 30. 
E n su viaje do regreso, entregará al corroo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzeiv 
procedente do los puertos del Mar Caribe y el Paoífioo, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época da cuarentenas, 6 sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la saUda, recibirá 1» 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el mueUa de 
Lúa y la destinada á Colon y escalas en al de Caballerí*. 
No admite carga el dia de la salid». 
L i E A DE PROGRESO Y V E M B . 
S A L I D A . 
Da la Habana, ol último de cada mes, para Progreso y 
Veracruz. 
R E T O R N O . 
De Veracruz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
N O T A S 
Loa pasajao y carga de la Península trasbordarán en 
ia Habana al Trasatlántloo da la misma Compañía que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraoma. 
Loa pasajeros y carga de Veracruz y ProgresOj segui-
rán sin trasbordo pata Santander. 
Laa Islas Cananaa y do Puerto-Sloo, en qua hará es-
cala el vapor qua sale de la Penmaula el dia lo da cada 
mes, serán también servidas en sus comunicacioaes oon 
Progreso y Veracruz. 
De más pormenores impondrán sus conaignatarioa 
m. C A L V O \ O O M P S tjaoioa n? as. 
fc 8. W H K 
HKall S t é a m S M p Oompanv. 
HABANA, FLORIDA T NEW-YORK, 
L I N E A D I R E C T A 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
oapitea T ^ S , C U R T I S . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E K E L A Ñ O 1839, 
de Sierra w Gómez . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Ni 8 
E S Q U I N A A J Ü S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
EljuévesD álasdoco, se rematarán ou el muelle do 
San Francisco 00 sacos arroz eomlila.—/Sierra y Gomtt. 
4478 4-9 
oapltan J . M INTOSH. 
sapltan J . B. B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
diohoa paertos como signei 
L a Sociedad que gira en esta plaza buje la razón de 
C U E S T A y L A S T R A , propietaria del acreditado t sta-
blooimicnio do S A S T R E R I A . C A B I I K E R I A y A R -
T I C U L O S D E NOVKOA» PARA C A B A L L E R O S , 
titulado 3 í 3 ! X L « l W O V u a - , r 0 3 F « . , 81, Obis-
po 81, esiinin* á i.,ompuatoia, tiene el honor do ponor en 
conocimiento de su numerosa clientela, que el haber 
intrortuoldo notab es reforma» en dicho establecimiento, 
dündole mayor ampl tud, obedece á la imperiosa ncoosi-
dad do procurarse suficiente local para la có «oda colo-
cación del inmenso y variado surtiilo do gsnevos do la 
más alta novedad, quu para la ostacion quo empieza 
acaban de recibir. 
Habana, abril 0 de 1885.—CÍIMÍÍI y Lastra, 
C n. 380 a4-0—d4-9 
I i ini 
L a junta general convocada para el 30 del mes próxi-
mo pasado, no pudo celebrarse por falta do la concu-
rrencia necesaria. L a Directiva, con arreglo á lo pro-
venido en el nrt. 47 de los estatutos, ha dispuesto se 
convoque, como lo hago, por segunda vez para la indi-
cada juii ta general, quo se efectuará el 17 del corriente, 
á las 12 del dia. en la casa del Banco, Amargura n. 3. So 
advierte que, según lo ordenado en ol referido art 47, la 
junta general se constituirá, sean cuales fueren el núme-
ro y la representación do los socios quo asistau, y que 
Xos objetos de la reunión serán: acordar sobro la aproba-
ción del balance quo el Sr. Director habrá de presentar, 
elegir Pi-csidento y dos vocales do la Junta Directiva, 
por haber muerto la persona quo desompBfiaba el prime 
ro de esos cargos y haber terminado el tiempo do su e-
jerciclolas quo toblan los otros dos y determinar lo do-
más conveniente á los intereses del Banco. 
Habana 7 de abril de 1885.—El Secretario, Pedro Gon-
alez Llórente. I 10-9 
I i I j ; 
NOTAS.—En San Agustín, laa conexiones están he-
chas con todas las líneas ferrocarrileras de Nueva-Or-
lans, tanto del Oeste oomo del Noroeste. 
L a de la Habana y Santiago de Cuba, las conexione? 
están hechaa oon loa vapores de Méjico, Puerto-Rico 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vaporea, tan bien conocí dos por la 
fauidez y seguridad de sus vlajea, tienen excelentes oo-
nodidades para pasajeros on sus aspaciosaa cámaras, 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hoata la 
rispara del dia de la salida y se admite carga para I n -
<!ftterra, Hambnrgo, Brémen, Amaterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambórea, oon oonocimlentoa directos. 
L a oorraapondencia se admitirá únicamente en la Ad-
<alnlstrftoion General de Correos. 
Se dan bckitas de viaje por loa vaporea de esta líae» 
llrectamante á Liverpool. Lóndres, Southamptor, Ha-
.TO y Paris, on conexión con las líneas Cunara, Whiía 
ítar y la Compague Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dlriglrae á la oaaa conslgní'.ía-
•1a, Obrapia a? 25. 
Línea entro New-York y Cionfnegog, 
OON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevo» y hermosos vapores de hierro 
sapitan E A I R O L O T E . 


















A b r i l . . . . 13 
27 
Pásales por ámbas lineas á opción del viajero. 
Para fiete dirigirse á 
L U I S V . P L A C É , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
O B R A P I A N9 3 5 . ^ ^ & c ? 
I l l . l l !>Á-
Banco Mercantil 
E N L T Q U I >ACION. 
So convofii á los Sres. accionistas á Junta general pa-
ra el dia 9 del cnrriento á Ins eolio do la mañana en la na-
sa callo do Mercaderes n. 22, con objeto de proponer pa-
ra su resoloclon varios asuntos y dar os nuenta á an vez 
del estado do la liquidaolotii constituyéndose estaMnnt», 
conformo á la» Basr»» d* la Liquidación, oon cualquie-
ra que nea el número de lo» onnuurrentes. 
H.baña, 4 do abril do 1885 — L a Comisión Liqulda-
dora. 4222 4.5 
E L I R I S i 
COMPAÍIIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1855. 
Oficinas: Empedrado n 64, esqnina 
á Compostela. 
C A P I T A L R E S P O N S A B L E — O R O $ 17 502,732 50 
S I N I E S T R O S PAGADOS E N ORO. 
Al EXCUÍO. Sr. D. Mariano Gouaalea... 
1.004 006 78 
18 001 oa 
Total oro... ...$ 1 048,167 44 
E n billetes dol Banco Espaflol — 1 1 0 , 3 7 6 «5 
Palizas exppdídíLs en marzo do 1885, oro: 
1 á 1). José Ali'arez de la riumpa $ 4 000 . . 
3 4 I). F. mando Alvaros y O.mzalez 4.000 . . 
1 á D DionisioFurnandi-z i l tndez. . . 
1 á D. Josó Pero ra y IVrez 
1 á '»? r i a n c i s o » Itó lriguez 
8 á D. It.irt I..1116 Ui toll . . 
2 á I) J.isó Alvjreda 
1 a D í Dolores llvjw dol Rio 
1.300 . . 
5.000 . . 
5.000 
31.000 . . 
Ü.0OO . . 
12.600 . . 
Total. 71 800 
Por una módica cuota asegura toda olaso de fincas, e*. 
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado éi 
qjercicio social en 81 do Diciembre de onda alio, el qn» 
ingrese sólo abonará la parto proporcional de la cuota 
oorreapondiente á loa dlaa del oüo que disfrute el se-
guro. 
Habana, 31 de marzo de 1885.—El oonsqjero Dlrec-
tor, Vioí"riaMo / l yrt.—Ln comisión ojocntlva, Florentino 
F . de Caray —Migiul Carda Hoyo.-
On. 378 4 5 
COMI'ASlA DE ALMACENES 
D E 
DEPOSITO DE SáNTA CATALINA. 
No habiendo podido cclobrarso la Junta eeneral ox-
traordinaria citada para el 28 dol aotuul por falta de 1« 
ooncnrroncm oxijida por el Reglamento, se convoca por 
segunda vez á los Sres. aculonistas para las doce dol día 
siete do Abril próximo; on ol concepto do qne la Junta 
se celebrar* on la morada dol Excino. Sr. Prosident", 
eolio ie Cuba n. 6, y tendrá por objeto tratar acerca do 
las tarifas de altnaoonaje.—Habana, Marzo 30 de 1885. 
E l Secretario, Andas Banchet. 
C. n. 351 8.31 • 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
No habiéndose reunido el número suíloionte de accio-
nistas para que pudiera celebrnrae la Junta general or-
dinaria citada para ol dia do hoy, ae convoca á nueva 
Jnnta para el diaO dol entrante uies de abril, á las doce; 
debiendo bacor presonto n los interesados, que confor-
me á lo prevenido en ol artículo 51 de loa estatutos, ten-
drá efooto diciia Junta y so ejocutnrán los acuerdos quo 
tome, cualquiera quo sea el número do los acolonistaa 
que concurran. 
Habana, marzo 21 de 1885 — E l Gobernador, Josi CW-
nouffji del Casitiün. X. 17 in-22MB 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
ADM1NIHTUACION CIKNEBAL. 
Con aprobaoion dol Gobierno General, queda supri-
mido, dosde el 25 dol corriente, el tren de vüvjeroa que 
alo do Crlaüna á las sois de la tardo y pemocta^n Giilra 
de Molona; rigiendo desde igual fecha los siguientes Itl-
norario* para los espocialos a Rincón. 






Calabazar. . . . 
R. Boyeros.. 
Santiago 88(1 
Rincón I 8|4l 












fil 1 Ti 
150 
D E S C E N D E N T E S . 
TKKN NOM. 2. 
MAfiANA. 
ItSTAClONKB. 
Him.on . . . . . . 






1 TKKN NÚM. 4 
MAS ANA. 
Rincón . . . 
Santiago. . 
R Boyero» 






















Además do estas expediciones, favorecerán al público 
vlcyero entro Cristina y Rincón las de Ida v vuelta deü 
tren gen ral á Vuelt.i-Abalo, quo no ha sufrido altera-
ción alguna. -Habana, 17 do marzo do 1885 — E l admi-
nistrador eoniu-al. ./ti.rt.j| N Odonrdn Hü'ií 20 TÚV 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Banco 
A V I S O S . 
E l a ián br i l /amo e a r t M o de góuoros do 
novedad y fantatria, propioH para l a catacion 
que empieza, acaba de rocibirao en el eeta-
b oi-unu-nio d« SuBtrerla y Camise r í a E L 
N O V A T O R , 81, Obiepo 81, esquina á Com-
p-'8tola. 
Conocida vontajoaamonte esta casa, t a n -
to por la excelencia de BUB trabajos, como 
por su extraordinaria modicidad deprecloB, 
avisamos por esto medio á uueatros muchos 
favororodoreB y amigoa y al púniioo en ge-
neral, teniendo ol guato do purticiparlea 
que el aurr.ido quo acabamos do recibir es 
tan variado y do t a l novo iad , que los aor-
prendonV agradab^mento. 
Loa procloa do esta caaa acuaan un bene-
ficio de una toicdra parte ou favor del pa-
rroquiano n4 9 - - d 4 f ) 
Cuerpo de O r d e n Publ ico . 
S E C C I O N 1HONTADA, 
Debiendo procodorso á la coustnicoion de 00 capotes 
de ReglamonU) para lu fuerza montada do dicha Succión 
oon amglo al mod. lo quo cNtá do maniili'sto en la oiloi-
na dol Detall dol Cuerpo, sita calle de Cuban. 5B¡ laa 
personas que deseen hacer proposioiorios lo ofoctuarftu 
con arreglo al pliego do condiciones que se encuentra en 
dicho punto, en el conoopto qne los medolo» lian do pre-
sentarse ol día 18 del actual, á las nuevo do la mafiana., 
an'o la Junta que se hallará reunida á dieba hora en la 
citada calle n. 24, en unión de los pliegos de condiciones. 
Habana. 8 de abril do 1895.—Ei Comandante Capitán, 
José de Rioja. 4437 8-9 
CASA DE SALUD 
QUINTA DfcL REY. 
Pongo on conootmionto del público quo voluntaria-
mente y por no convenirme contiounr, me he tiepsruda 
do dicha Casa do Salud.—Habana, Marzo 30 de 1886.--
Dr. Juan Manud Espada. C n. 301 15-2A 
A V I S O . 
Po no convenir á mis intereses me separo de la Direc-
ción de la "Quinta del Rey." dende el día de la fecha, lo 
que me conviene hacer público.—Habana 31 de marzo de 
1885.—Dr. 3f. iíanoo y León, 
4103 2 S 2 A 
OMPAMDE A l l M W DB REGLA 
y Banco del Comercio. 
SECRETARÍA. 
E n cumplimiento de lo acordado por la Junta general 
de veinte y siete del mes próvimo pasado, do conformi-
dad con lo' propuesto por la Comisión de glosa de Cuen-
tas, ha roauelto la Junta Directiva proceder deade pri-
mero del mes próximo al reparto de un diez y seis por 
ciento en accionea de eata Compafiía, como importe de 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de £0 de Junio del primero de dichos años. 
Hibana 8 do Abril de 1885.—Arturo Amblarb. 
O n 402 30-9 Ab 
Compañía del Eerrooarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría. 
E n cumplimiento de lo dlspueato onel art. 30 delEe-
?lamento de esta CompiBia, ha dispuesto el Excmo. Sr. 'rcBidente se convoque á Junta general ordinaria para 
el día 27 del mes entrante á las 12 de la mañana, on la 
casa calle del Egido n 2. con objeto de deliberar acerca 
del informo de la comisión glosadora de las cuentas dol 
último atio social y acordar lo que ao tenga á bien sobro 
la aprobación de laa mismas y do los particulares con-
tenidos en la momoiia; advlrti6ndos« quo con arreglo al 
artículo 27 de dicho reglamento la Junta tendrá lugar 
con los sóclos quo concurran, aea cnal fuere au número 
y el capital quo ropreaunten 
Habana30 de Marzo de 1885.—Bcnifl-no Del Monte. 
414!) 21-2 A 
INGENIEROS, 
CONTRATISTAS Y COMWIGMTAS 
de toda clase de maquinar ia y materialea 
de los Estados Unidos 6 Europa, para inge-
nioa» ferrocarriles, etc. 
A G E N C I A 
A G U I A R 9 2 , l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
Apartado 390—Habana . 
On. Sftfl 9.R-1RM. 
á. PESANT. 
Part icipa por este medio á sus amigos y 
al públ ico de eata Isla, que no tiene socio-
dad en aua negocios con ninguna persona, y 
que c o n t i n ú a solo recibiendo las ó r d e n e s con 
que ae lo honra en l a calle de Obrapia n0 51 , 
las cuales sirve aiempre con l a exac t i tud , 
puntua l idad y modicidad que le ga r an t i -
zan loa muchoB a ñ o s que l leva dedicado a l 
ramo en general de Maquinar ia . Consto 
as í para evitar que mia amigos, de los cua-
les algor oa lo c r e í an , sepan que á nadie he 
asociado para continuar mia nogooioa. 
C n. así) 7-8 
S I T U A C I O N D E L . B A N C O E S P A Ñ O L . D E L A I S L A D E C U B A 
E N E A T A R D E D E L SÁBADO 4 DB A B R I E DB 1885. 
C A J A . . . 
Hasta 3 moaes. 
A más tiempo.. 
C A R T E l t A . 
U I L l i E T K B . 






.188 B85 80 
Bületos hipotecarios de 18S0 - . 1 H ^ J J S L 
Bxcmo. Ayuntamiento do la Habana 
Suonraalea — 
Comisionados.. 
Ha^iend^públical 'cuenta do emisión de BÚletéa del Banco Español de la Habana... 
Cuentas varias — — - - - 1 
E'upiéatito do $25 000 000 - - • •.-• - -•" Vi" V"• 
X iaoto: cuenta dd amortización y pago de intoreaes de la Deuda de Cuba. 
Rociboa de Contribuciones • •- • 
Recaudadores do Contribuciones.. -
Reuaudaoion de Contnbuciouea -
PKOPIBDA DKB • • - - STiió foo.;"" 
<Ins ta lac ión . .—. .«~ $ 24 5a3iS2ra 








39 200 182 75 
2.706.571:10 1.117 161 
100.743 
3 401 901 
2 300 30' 




18 156 3anl:íll* 17 0*9 M7' 84 
Queda rebajado el pasaje de é s t a & l a 
F lo r ida , & $34 oro. , . 
T O Í I D , H I P A L O O y C P * 
O A P I T A I i — — 
FONDO D E R E S E R V A 
B I L L E T E S KJJ CIKCULACION.- - — 
Saneamiento de créditos . . . . . . . . . -• 
Cuentaa corrrientes.... . — 
Depósitos sin iuteróa - — — — — 
Billetes del Banco Español de íá Habana, emitidos por cuenta, de la Hacienda.. - . . . -
Cuentaa varias.. - • * 
Corresponsalea - - • • • •; 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contribución 
Intereses por vencer - — 











B. B . H . 
1.738.854 95 
5.590 995,11 
978 027 17 





Habana, 4 de abril de 1886,-ja OcatswtoT J , B. CABVALHO-
$ 18.156 3891311» 47 959 847181 
TP? Bn*-—El güh-Qohernftdor, Josí . B ü i o a 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 8 D E A B R I L D E 1885. 
De l a P e n í n s u l a . 
D e s p u é s de las tempestuosas sesiones que 
marcaron el p r i m e r p e r í o d o de l a Legis la -
t u r a con m o t i v o de l a c u e s t i ó n un ivers i ta -
r i a y otros asuntos que con la misma se l i -
garon; d e s p u é s de la exc i t ac ión producida 
por los debates del l lamado modus v ivendi ; 
d e s p u é s , por ú l t i m o , de las contrariedades 
Busoitadas a l Mioister io por la ac t i t ud de 
algunos miembros del episcopado, la p o l í t i -
ca en nuestra madre pa t r i a ha entrado en 
una s i tuac ión de t r anqu i l idad re la t iva , y 
loa Cuerpos Colegisladores se entregaban 
sosegadamente, & las ú l t i m a s fechas, a l pro 
veohoso e x á m e n de proyectos de L e y , de 
verdadero i n t e r é s p ú b l i c o y de incontesta-
ble trascendencia para e l mejor gobierno y 
a d m i n i s t r a c i ó n de los pueblos. Cuantos re-
cuerden las repetidas veces que hemos de-
plorado e l t iempo que c r e í a m o s malgastado 
por nuestro Parlamento en interminables 
debates, cuyo ún ico resultado p r á c t i c o no 
era o t ro sino el incremento de la pas ión po 
l í t i c a y el despilfarro de raudales de elo 
cuencia; cuantos hayan reparado en n ú e s 
t r o constante desvío por esos es té r i l es aun 
que bri l lantes torneos de la t r ibuna , por 
considerarlos perjudiciales a l prestigio del 
Gobierno represantativo, no e x t r a ñ a r á n que 
ahora nos complazca el e s p e c t á c u l o que en 
la actualidad e s t á n dando el Senado y el 
Congreso. 
E l pr imero discute con l a mayor calma y 
c i r cunspecc ión el i m p o r t a n t í s i m o proyecto 
del Código c i v i l , y el segundo de los 
mencionados Cuerpos el no m ó n o s í n t e r e 
sante de la a d m i n i s t r a c i ó n local, acerca del 
cual h a b r á dado bastante luz á los lectores 
el muy notable discurso del Sr. Romero 
Robledo que estamos publ icando en las 
columnas del D I A K I O . Se c r e í a que es 
tos proyectos y algunos otros, entre los cua 
les se cuenta el de l a reforma electoral, se 
r í a n aprobados en breve plazo, dando l u g a 
á l a d i scus ión detenida de los presupuestos 
á n t e a de l a ordinar ia suspens ión de las ta 
reas parlamentarias en el p r ó x i m o verano 
De esta suerte, el t iempo perdido en un 
pr inc ip io , se r e s a r c i r á , y no p o d r á tacharse 
de infecunda l a Legis la tura que se r e a n u d ó 
en ú l t i m o s de diciembre del a ñ o pasado. 
L l e v a poco m á s de un a ñ o de existencia 
el Minis ter io que preside el i lustre C á n o v a s 
del Castil lo, y l a verdad es que no le han 
favorecido las circunstancias. Hasta las 
calamidades p ú b l i c a s se han hacinado en 
su camino, durante ese breve p e r í o d o . P r i -
mero el có le ra , m á s tarde las inundaciones 
y terremotos; d e s p u é s una serie de conflic 
tos, capaces de quebrantar u n ' Grobierno 
que no fuese t a n sól ido n i regido con t an v i -
gorosa é inteligente mano como el actual . 
Los conflictos se han sucedido semana por 
semana, desde que en noviembre ú l t i m o 
s u r g i ó la c u e s t i ó n univers i tar ia , grave no 
en su esencia, sino por las proporciones que 
le p r e s t ó la pas ión de par t ido . V i n o en 
pos, no bien or i l lada aquella interminable 
c u e s t i ó n , l a d i f icul tad surgida del modus v i -
vendi , 6 convenio comercial con Ing la te r ra , 
y a l mismo t iempo l a producida por la ac-
t i t u d de los Reverendos Obispos de Plasen-
cla . Puerto-Rico y l a Seo de Urge l . 
Los lectores saben cómo q u e d ó d i r imido 
e l p r imero de estos conflictos, y cómo se 
reso lv ió el convenio que t a n pavoroso apa-
rec ió en u n pr inc ip io y t an ocasionado á 
quebrantar l a m a y o r í a que constantemente 
b a apoyado a l Sr. C á n o v a s . E l proyecto 
ha pasado tanto en el Congreso como en el 
Senado, siendo de notarse que en á m b a s 
C á m a r a s la oposición ha sido muy escasa y 
nu t r ida la m a y o r í a . L a c u e s t i ó n de los se 
ñores Obispos e n t r a ñ a b a bastante gravedad 
por su propia naturaleza, y porque en un 
p a í s eminentemente ca tó l ico como el n ú e s 
t ro , es realmente peligroso, bajo el punto de 
vis ta de las conciencias, todo rozamiento 
entre las dos potestades. E l Minis ter io , 
obrando en este delicado asunto con discre 
oion suma, ha logrado que la Suprema auto-
ridad del Pont í f ice haya intervenido para 
Ajar sus l í m i t e s á l a de los Prelados en 
asuntos que no son de su especial compe 
tencia. H a sido esta una buena fortuna 
para el Minis te r io , cuya conducta debe ser 
aplaudida por l a generalidad de las perso 
ñ a s sensatas, no obstante las censuras de 
algunos ó r g a n o s de l a oposición, que guia 
dos de l a pas ión de pa r t i do , prefir ieran ver 
agrandado un suceso felizmente resuelto de 
una manera satisfactoria. 
A h o r a parece que han surgido nuevos 
conflictos, relacionados con el ó r d e n p ú b l i -
co y promovidos por esos contumaces agi-
tadores que no pueden conformarse con que 
E s p a ñ a siga disfrutando los beneficios de 
l a paz. Nos referimos á las conspiraciones 
ú l t i m a m e n t e descubiertas en Badajoz, Pam-
plona y a l g ú n ot ro punto de l a P e n í n s u l a . 
E l hecho de que l a p r imera no t ic ia que se 
ha tenido haya sido la p r i s i ó n de los cons-
piradores, qu i t a toda gravedad a l asunto. 
Así lo hemos indicado en e l D I A R I O de hoy 
con el objeto de d is ipar rumores infunda 
dos, en cuya v i r t u d , y con mo t ivo de tele-
gramas publicados por l a prensa de Nueva 
Y o r k , se s u p o n í a gravemente alterado el 
ó rden en la P e n í n s u l a . H o y ratif icamos 
cuanto hemos d icho en el n ú m e r o anterior, 
nos felicitamos de que l a paz p ú b l i c a siga 
reinando en l a madre pa t r ia . Nunca puede 
considerarse leve cualquier conato de sedi-
ción en que toman parte individuos de l e jé r -
ci to. Pero toda gravedad desaparece si por 
efecto de l a previsora v ig i l anc ia de las au-
toridades, dichos conatos se f rus t ran . E n 
este caso cede en prest igio y fuerza p a r a 
los que mandan, aquello mismo que se fra-
gua en su d a ñ o . Bajo este aspecto, el fraca-
so de los revolucionarios ha sido una nueva 
for tuna para e l Min i s t e r io de l Sr. C á n o v a s . 
Hasta a q u í l a r e s e ñ a de los sucesos de 
m á s bu l to ú l t i m a m e n t e ocurridos en l a Pe 
n í n s u l a . D e su conjunto y de los datos que 
nos suminis t ran correspondencias p ú b l i c a s 
y privadas, puede deducirse que este gobier-
no dista t o d a v í a mucho de aquel grado de 
debi l idad y quebrantamiento que fuera s í n -
toma de p r ó x i m a calda. Por el contrar io , 
cuantos seriamente se ocupan en las cosas 
púb l i ca s de la P e n í n s u l a , aunque pertenez-
can á diversos part idos, est iman que por 
a l g ú n t iempo, (algunos dicen que por m u 
cho) tiene asegurada su v ida el Gabinete 
del Sr. C á n o v a s . Por o t ra par te , t o d a v í a 
lejana la fusión de las fracciones l iberales 
d i n á s t i c a s , y m a l avenidas en su propio se-
no algunas de ellas, no se v i s lumbra a ú n el 
par t ido fuerte y compacto que deba sustl 
t u l r en el poder á la c o m u n i ó n conserva-
dora. 
Gobierno Civil de la provincia. 
Desde hoy quedan instaladas en l a casa 
n ú m e r o 40 de l a calle de Cuba, que ocupó 
l a ex t ingu ida Subdireccion de la Guardia 
C i v i l , las oficinas de l Gobierno C i v i l , de es 
t a p rov inc ia . 
E n l a p l an ta baja, entrando por l a calle 
de C h a c ó n , se h a n establecido los negocia 
dos de Pasaportes é Higiene, y en el entre 
suelo, l a S e c r e t a r í a , teniendo la entrada 
por l a calle do Cuba. 
L a secc ión de l a G u a r d i a C i v i l , afecta 
l a C a p i t a n í a General, s i tuada en dicha ca 
sa, ocupa el fondo de l a misma, e n t r á n d o s e 
por l a puer ta de l a calle de C h a c ó n . 
Las habitaciones y despacho del Excmo 
Sr. Gobernador C i v i l ocupan el piso p r ino i 
pal , que da á la calle de Cuba. 
F O I i l i E T I N . 
E L NIÑO D E L A B O L A 
N O V E L A P O B 
D. PEDRO A. DE ALARCON. 
(COXTIXÚA.) 
—¡Vete a l demontre! ¿Qn ién te habla de 
semejante cosa?—Lo que digo que no con 
sen t i r é es que hagas nada contra l a L e y de 
D i o s . . . . , n i creo que t ú seas capaz de i n 
M u g i r í a —Pero, si t a l haces, cuando 
tanto esmero he tenido en e n s e ñ á r t e l a , me 
mor i ré de pena de que no seas m i verdade-
ro hijo (¡en cuyo caso te a b r i r í a en 
canal!), y de v e r g ü e n z a de haberte criado 
casi á mis pechos 
— T r a n q u i l í c e s e usted, m i buen p a d r e . . . . 
( respondió Manuel con aquella gravedad 
que no d e b í a á los a ñ o s , sino á l a t r is teza 
de su vida.) Y o no quiero m á s que jus t i -
claseca ¡ jus t ic ia para todos!—Defen-
d e r é m i derecho, y lo h a r é respetar por to -
do el mundo: p r o t e g e r é la l ibe r t ad de l a po-
bre n i ñ a , é i m p e d i r é que su padre l a sacri-
fique, como me ha sacrificado á mí ; y por 
estos sencillos medios, no lo dude u s t e d . . . . , 
Soledad s e r á m i esposa. 
— T ú te e n t e n d e r á s y yo no te per 
de ré de v is ta .—La verdad es que no hay 
que matar a l sastre en una h o r a . . . . ¡Os 
queda mucho t i empo ' .—Té mismo, aunque 
saliste bruscamente de la n iñez , hace seis 
años , cuando se m u r i ó t u padre, y te v o l -
v ía te un somormujo, t o d a v í a no tienes edad 
de pensar en casorios.—Y, en cuanto á la 
mozuela ¡ya ves tú ! catorce a-
ñ o s nada unahierbeci l la . 
; u n ' i j . i b i o que os Heve á loa dos !—¡Jesús ! 
¡ t e n g o na hflWftrel ¡ D e b e de ser m á s de la 
Los oficiales excedentes. 
A bordo del vapor-correo C a t a l u ñ a , que 
z a r p ó de este puerto para los de Puerto 
Rico y Cád iz , en la tarde del domingo, se 
embarcaron los s e ñ o r e s jefes y oficiales si 
guientes, que pasan á cont inuar sus s e rv í 
oíos en el e jé rc i to de l a P e n í n s u l a : 
Estado M a y o r G^emZ.—Brigad ie r , E x 
ce len t í s imo Sr. D . Cá r lo s Denla Trueba 
comandantes, D . R a m ó n Domingo é I b a r r a 
y D . Lu i s Serrano P é r e z . 
I n f a n t e r í a . — T e n i e n t e s coroneles, D . Ca 
l l x t o Gonzá l ez de l a Rosa, D . E a t é b a n Zur 
b a ñ o M a r t í n e z y D . An ton io Escobar M a n -
cha; comandantes, D . Rodrigo Ramiro Gon-
zález y D . Sebastian Blanco Chamorro; ca 
pitanes, D . Beni to Posada A r g l v a y , D . E n 
rique Castillo G u t i é r r e z y D . J o s é Mol ina 
Bernardl ; tenientes, D . Fernando Dolsa 
R a m ó n , D . C á r l o s N o g u é s D ' A n m o y , D 
Juan Vi l l a longa Pons, D . Manue l Pozuelo 
Podroso, D . Anton io Vicente Moreno y D . 
Eduardo Hur tado y Puya; a l fé rez , D . A n 
tonio Eacoin Fabregat . 
(7a6aIZeríffl.—Veterinario, D . J o s é R i g F o -
nollosa; c a p i t á n , D . Feliciano Gallego A r 
misone; teniente, D . Manue l Berna l Este-
l ia; a l fé reces , D . H i g i n i o Barroso Rojas 
D. Leopoldo Weber Peinado. 
Gua rd i a Civi l .—Coronel , D . Ensebio 
Saenz Saenz; comandante, D . J o s é G a r c í a 
Rojo; tenientes, D . Juan L ó p e z Moyano y 
O. Ale jandro I ranzo Palavecino; a l férez , D 
Manuel Gea B a r n a b ó . 
Sanidad M i l i t a r . — M ó d i c o mayor, D . A n -
tonio J o r d á n L u n a ; m ó d i c o s primeros, D . 
J o s é Navarro Cerezo y D . L e ó n L a i n G u í s 
Admin i s t r ae ion Mi l i t a r .—Comisa r io de 
pr imera clase, D . Joan Echenique Casamora. 
Industria minera. 
E l domingo da Ramos sa l ló de esta c lu 
dad con d i recc ión á Santa Clara una comí 
slon compueata de loa Sros. D . Gabr ie l de 
ü s e r a , ingeniero jefe da minas; su hi jo D 
Juan; D . P l á c i d o Blosca, L d o en Medic ina 
y Ciencias, Avudan to preparador de los 
Gabinetes del In s t i t u to de esta c a p i t a l ; D . 
Rafael Cowley (hi jo) , L d o . en Medicina , D . 
J o s é Santa Eulal ia , Presidente in te r ino de 
la Sociedad a n ó n i m a de minas de cobre de 
San Fernando y Santa Rosa; M r . El ias M a i -
grot , ingeniero de la empresa, y algunos 
seño re s periodistas de esta capi ta l , ent re 
ellos nuestro c o m p a ñ e r o el Sr. Schwlep 
T e n í a por objeto esta comis ión examinar 
las expresadas minas, ver el grado de r i -
queza de los minerales que en ellas se en 
cierran y presentar á los accionistas de las 
diversas poblaciones de esta isla un proyec-
to de e x p l o t a c i ó n fácil y económico . E l l únes 
Santo, por l a m a ñ a n a , p a r t i ó l a comis ión 
de Santa Clara, l legando á las minas á las 
dos y media de la tarde. E n ellas se en-
con t ró con los representantes de los acolo 
nistas de Cienfuegos, Ciego Alonso y M a -
aicaragua, que h a b í a n ido á presenciar los 
trabajos de la comis ión . 
L a loma de San Fernando, en l a que se 
hal lan situadas las g a l e r í a s mineras de su 
nombre, e s t á á 10 leguas a l Sur de Santa 
Clara, en la hacienda y hato de Manicara -
gua, media legua a l N o r t e del r i o A r i m a o , 
a l S. O. del grupo de Cubanacan. D i s t a 
2 f leguas del poblado de Manicaragua l a 
Vieja. L a empresa explotadora de estas 
minas t iene dos pertenencias en l a expre-
sada loma, que ocupan una superficie de 
doce h e c t á r e a s , y se ha l la en t r a m i t a c i ó n 
el expediente de regis t ro de varias pe r t e -
nencias, c i rcunvalando á las que hoy po-
sóe, con una e x t e n s i ó n de 116 h e c t á r e a s , lo 
que d a r á u n t o t a l de 128 h e c t á r e a s . Para 
vivienda de los operarios hay tres casas de 
m a m p o s t e r í a y teja y u n labora tor io de 
q u í m i c a , á fin de que el d i rec tor pueda 
pract icar los a n á l i s i s de los minerales. Se 
e s t á n construyendo cuat ro casas m á s de 
m a m p o s t e r í a y teja, que se d e s t i n a r á n a l 
mismo objeto. 
E n l a m a ñ a n a de l m á r t e s c o m e n z ó la co-
mis ión los trabajos de reconocimiento de 
los pozos y g a l e r í a s abiertos anter iormente . 
Vis i tóse p r imero e l pozo San Fe rnando , 
cuya p ro fund idad Ubre t iene M i metros 
hasta l a superficie del agua cobriza, a lcan-
zando esta 29 p i é s ingleses. D e s p u é s se 
e n t r ó en l a g a l e r í a que comunica con este 
pozo y que corre en l a d i r e c c i ó n S. E . y 
tiene 52 metros de l o n g i t u d . Los l a b e r i n -
tos en que se deposita el cobre de cemen-
t a c i ó n , obtenido del agua cobriza por medio 
de planchas de hierro , fueron t a m b i é n ob-
je to de especial v i s i t a . E l resto de l d í a se 
d e d i c ó a l e x á m e n de l ant iguo pozo conocido 
por L a Ceiba, que e s t á der rumbado en par 
te, de l a g a l e r í a del mismo nombre, de l a 
cual sale mayor can t idad de agua cobr iza 
que de l a de San Fernando, y de las gale-
r í a s de San J o s é y San C l á u d i o . E l s e ñ o r 
Usera e x a m i n ó con d e t e n c i ó n todas las ga-
l e r í a s , reconociendo los minerales, l a ex-
t r u c t u r a geo lóg ica del terreno y d i r e c c i ó n 
en que corren las vetas, tomando todos los 
datos necesarios para l lenar cumpl idamen 
te l a comis ión que por el Gobierno General 
se le h a b í a confiado. L a comis ión de accio-
nistas de esta c iudad y de Cienfuegos le 
aux i l i ó en todo cuanto estaba de su par te 
L a mina de Santa Eosa fué v i s i t ada el 
mié rco l e s . E s t á s i tuada entre unas lomas 
denominadas "Cuchi l las de A r é v a l o , " á una 
legua a l E . de San Fernando , en el arroyo 
Ajenj ibre, hacienda de Manicaragua l a M o -
za. H a y tres g a l e r í a s abiertas en comunica 
clon con otros tantos pozos. L a comis ión 
r e c o r r i ó las g a l e r í a s , extrayendo los mine 
rales necesarios para hacer los aná l i s i s , que 
se p r a c t i c a r á n en esta c iudad. 
U n a de las dificultades con que t ropieza 
l a empresa estr iba en los medios de t rans 
porte, pues distando las minas 10 leguas de 
Cienfuegos, que es el puer to de mar m á s 
p r ó x i m o , y 7 leguas de l a e s t a c i ó n de las 
Cruces, e l t i r o de los minerales en carretas 
ó animales de carga es difícil y costoao. Pa 
r a remediar estos inconvenientes, algunos 
accionistas de Cienfuegos han proyectado 
la c o n s t r u c c i ó n de u n fer rocar r i l desde las 
Minas hasta l a playa de Mars i l lan , en Cien 
fuegos, cuya d i r e c c i ó n s e r á : ingenio Prieto, 
case r íos de Caunao, Ojo de Agua , M a n d i n -
ga y J í b a r o , hasta San Fernando. E l t r a 
yecto que r e c o r r e r á dicha v í a f é r r e a es sólo 
de 10 leguas de 5,000 varas cubanas, 
4,240 metros, equivalentes á 42 k i l ó m e t r o s 
400 metros. D e gran impor tanc ia s e r á esa v ía 
no sólo para la Sociedad minera, sino tam-
b ién para las poblaciones inmediatas á sus 
pertenencias, pues por ella forzozamente 
t e n d r á n que conducirse los productos m i 
ñ e r o s del Escambray, el tabaco que se pro 
duce en las ricas vegas de Manicaragua, y 
los veneros de riqueza a g r í c o l a y pecuaria 
que existen en aquella comarca, los cuales 
e s t á n hoy sin salida, por la d i f icul tad que 
existe para las comunicaciones. 
Otro proyecto se ind icó t a m b i é n para la 
fáci l c o n d u c c i ó n de los minerales. E l r io 
A r i m a o , que desemboca en la b a h í a de 
Cienfuegos, puede hacerse navegable para 
chalanas de c o n d u c c i ó n , en una e x t e n s i ó n 
considerable, siendo p e q u e ñ o el costo do la 
c o n s t r u c c i ó n de un r ama l de v í a fé r rea des 
de las minas á l a t e r m i n a c i ó n de los terre 
nos del corra l denominado L a s Moscas. 
Ambos proyectos se s o m e t e r á n en su d ia 
á la j u n t a general de accionistas de l a em 
presa, á fin de que adopte el que considere 
m á s ventajoso para sus intereses y los de 
las poblaciones inmediatas á las minas, cu-
yos vecinos desean que cuanto á n t e s co 
miencen los trabajos do e x p l o t a c i ó n , que 
a n i m a r á n mucho toda esa par te de la pro 
v inc ia de Santa Clara. 
E l j u ó v e s por l a tarde a b a n d o n ó la comi-
s ión las minas, l legando á Santa Clara el 
mismo dia por l a noche. 
Segnn se nos informa, el Sr. Usera, auxi -
l iado por el Sr. Biosca, ha comenzado ya á 
prac t icar los a n á l i s i s da los minerales y 
dentro de breves dias e l e v a r á al Gobierno 
General y p r e s e n t a r á á la empresa una me-
mor ia acerca de sus trabajos. 
Beneficencia andaluza. 
Los Sres. P i r ig , Cardona y Ca, d u e ñ o s de 
la bien montada b a r b e r í a , p e l u q u e r í a 
" S a l ó n de L u z , " situada en los portales de 
Luz , consagraron los productos de su esta-
blecimiento durante el domingo de Pascua 
á esta benéfica suscritiion, h a b i ó n d o e e re-
caudado la suma de $52 65 cts. en billetes, 
que han ingresado en l a suscricion. 
Smcr-ickxí p ú b l i c a p romovida por la So-
ciedad de Betiefleenciñ ¿ n d a l u e a , p a n -
socorrer á tes vict imas de los terremotos: 
Otro míe te* . 
Huma á n f t t r l t » . . $ 32.091 -63 78.220- 08 
Recibido del Sr. D i 
rector del p e r i ó d i 
co E l Eco de Ga-
l i c i a , por el resto 
de la suscricion i -
niciada en el mis-
mo 
Los Sres. P i r i s Car-
dona y C o m p a ñ í a , 
producto de la bar-
b e r í a " Sa lón de 
L u z " el domingo 
de Pascua». , 
1 00 
52 65 
Sumas.. .$ 82 091-63 78:273-73 
una! —Todo esto sin contar, m i que-
rido hi jo , con que D . El ias pasa de los se 
senta a ñ o s y se puede m o r i r cuando Dios 
d i a p o n g a . — ¡ S e s e n t a y cinco tiene s e g ú n m i 
cuenta! . — A d e m á s , ha habido muchos 
oadres (yo recuerdo algunos) que pr imero 
han dicho que no y luego que s í —Dios 
es grande y misericordioso: apr ie ta , pero no 
ahoga; y , en teniendo uno l a conciencia 
t ranqui la — ¡ D i a n t r e ! ¡ L a una en el 
reloj de l a Catedral !—Anda anda 
d é m o n o s prisa; que hoy l a sopa es de fideos, 
y ya e s t a r á Polonia echando venablos 
—Chiqu i l lo , ¿no me oyes? ¿en q u é piensas? 
¿ t e n d r é yo t a m b i é n que pedi r te e l abrazo 
de p a z ? — ¡ P u e s te lo p i d o ! — ¿ E s t á s ya con-
tento? 
Manue l a b r a z ó , en cuanto era posible, la 
respetable mole de D . T r i n i d a d ' M u l e y , y no 
c o n t e s t ó palabra alguna; pero en su nob le 
y hermosa frente se l e í a n temerarias reso-
luciones. 
I X . 
O P E K A C I O N E S E S T R A T E G I C A S . 
Desde aquel t r i s te d ia hasta l a fecha del 
ruidoso lance que ob l igó á Manue l á salir 
de la Ciudad (para no regresar á ella en el 
espacio de ocho a ñ o s , s e g ú n indicamos en 
el L ib ro Pr imero de la presente h i s to r i a ) , 
cumpl ió uaestro jÓ7en con asombrosa fir-
meza de c a r á c t e r el vasto programa que 
h a b í a concebido en el Camino de las Huer-
tas y cuyos pormenores no c r e y ó oportuno 
explicar al buen Cura de Santa M a r í a ; — 
programa a t r e v i d í s i m o y sumamente com 
plioado (á lo que se v ió d e s p u é s ) , que con-
t e n í a tres lineas paralelas de conducta: una 
para consigo mismo, o t ra para con el p ú b l i -
co, y o t ra para con D . Elias y Soledad. 
Respecto de sí mismo, h a b í a resuelto t ra -
bajar, ganar dinero, conquistar su indepen-
Los sucesos de Alhucemas. 
E n los p e r i ó d i c o s de M a d r i d que r e c i b í 
mos por los vapores Veracruz y Méjico en-
contramos los siguientes pormenores res-
pecto de los desagradables sucesos de A l h u -
cemas, que despertaron en todos los c í r cu lo s 
u n á n i m e sentimiento de r e p r o b a c i ó n y que, 
a l tenor de u n te legrama de nuestro servicio 
par t icular , publ icado en el n ú m e r o anter ior 
del D I A R I O , h an tenido honrosa y satis-
factoria so luc ión . Son como sigue: 
A L H U C E M A S . 
"Alhucemas es u n islote de 194 varas de 
l ong i tud y 98 en su mayor anchura, con 501 
de circunferencia; dista 1,568 varas de l a 
costa del Riff, dos y media mi l las de l Cabo 
del Mor ro , cinco del de Quilates (Marruecos) 
y 90 S. S. E . de M á l a g a . E n t r e l a plaza 
y el Cabo del M o r r o hay dos islotes: uno 
l lamado "de t i e r r a " y o t ro "de fuera" ó 
"de l mar ," el ú l t i m o de los cuales sirve de 
cementerio. 
Los temporales de Levante , t a n temibles 
en l a costa Nor t e de Áfr ica , han ido soca-
vando sus cimientos, hasta el punto de de-
j a r la isla reducida á una p e q u e ñ a eminen-
cia que descansa sobre tres ó cuatro co lum-
dencla, no sólo para dejar de ser gravoso á 
su protector, sino para i r reuniendo u n pe-
dazo de pan que ofrecer a l g ú n d ia á su ado-
rada, seguro de que ella lo a c e p t a r í a gusto-
s í s ima , dejando inmediatamente á D . El ias 
y sus m a l ganados millones por los puros 
goces del amor y de la v i r t u d , ú n i c a s ba-
ses firmes y duraderas de la fe l ic idad del 
alma 
L a Sierra, aquel tesoro que e n t ó n e o s no 
era de nadie, y a l cual por ende t e n í a n de-
recho todos, á t í t u l o de aprovechamiento 
c o m ú n , fué t a m b i é n en esta ocas ión el an 
cho campo de l a ac t i v idad y gigantesco po 
de r ío del h u é r f a n o . Pero no ya para fan-
tasear a l l í , corriendo i n ú t i l e s peligros, ó pa-
ra gozar á sus anchas de l a l ib re v ida de l a 
naturaleza, sino para sacar a b u n d a n t í s i m o 
fruto de l a s á b i a s y providenciales lecciones 
que le diera su padre y del propio conoci-
miento por él adqui r ido acerca de los mis-
terios y riquezas de la maravi l losa M o n t a -
ñ a que en o t ra obra nuestra nos atrevimos 
á denominar L a M a d r e de A n d a l u c í a . 
Indust r ias al l í olvidadas desde l a e x p u l -
sión de loa Moriscos, ó en desuso desde l a 
muerte de D . C á r l o s I I I , y no pocos prove-
chos y explotaciones que hasta é p o c a re-
c i e n t í s i m a no han merecido l a a t e n c i ó n de 
laa gentes, s i rvieron de objeto á la pasmosa 
invent iva y t i t á n i c a laboriosidad de Manue l , 
el cual , sin ayuda ajena, por no d ivu lga r 
secretos que pose í a él sólo, fué jun tamen te 
herbolario, cazador con destino á l a pele-
t e r í a , maderero de especies e x t r a ñ a s y pre-
ciosas, colector de bichos raros, cantero de 
jaspes y de serpentina, y lavador de oro. 
Estas tres ú l t i m a s faenas, especialmente, 
le produjeron p i n g ü e s u t i l i d a d e s . — H á l l a s e 
el oro en abundancia entre las arenas de 
un r io nacido en aquellas alturt iB, y s| tal 
ñ a s . Por eso l a gente de l p a í s l a eompara 
g r á f i c a m e n t e á una inmensa muela, cuyas 
r a í c e s se apoyan en el fondo del M e d i t e r r á 
neo y sobre cuya accidentada corona se 
asienta l a p o b l a c i ó n . 
Cuando las olas invaden las concavidades 
de l a roca, empujan grandes columnas de 
aire, y para darlas salida se ha abier to en 
el centro de l a plaza u n pozo bautizado con 
el nombre de el fuel le , que l lega hasta l a 
superficie de l mar . Gracias á esta medida 
de p r e c a u c i ó n , l a isla puede i r resistiendo, 
por u n mi lagro de equi l ibr io , aunque q u i z á 
no e s t é lejano e l d í a de una hor r ib le c a t á s -
trofe, aunciada por los extremecimientos 
de l P e ñ ó n , á cada t empora l de los que son 
t a n frecuentes en el invierno. 
Sirve l a isla de presidio á unos ochenta 
confinados, que se emplean en las obras de 
for t i f icac ión. 
Para su custodia hay en l a plaza una 
c o m p a ñ í a destacada, del regimiento que 
guarnece á M e l i l l a , de quien depende direc-
tamente, como los otros presidios de Velez 
de l a Gomera y Chafarinas. U n comandante 
de Estado M a y o r de plazas es el gobernador 
de Alhucemas, 
E l censo de 1877 da á esta plaza una po-
b l a c i ó n de 297 habitantes; 244 varones y 53 
hembras, repart idos en 41 edificios, u n ca-
ser ío y siete covachones ó viviendas aisla-
das. 
F u é conquistada el 28 de agosto de 1073 
por las t r ipulaciones de los navios San 
A g u s t i n y San Cár lo s . 
H a b i t á b a n l a á l a s a z ó n unes moros dedi-
cados á l a pesca, y hemos permanecido en 
quieta poses ión de ella, á u n cuando las ka-
bilas fronterizas inquie tan á veces á las 
embarcaciones fondeadas en l a b a h í a . 
E l general P r i m propuso en 1870 abando-
nar esta poses ión y el P e ñ ó n de Velez de l a 
Gomera, d e s p u é s de volarlos. 
E n el p r inc ip io de l a E d a d Moderna su 
c o n s e r v a c i ó n era de gran i n t e r é ? , porque 
s e r v í a n de refugio á las embarcaciones des-
tinadas á perseguir á los numerosos corsa-
rios que infestaban el M e d i t e r r á n e o ; pero 
hoy sólo Eirven para distraer fuerzas cuyo 
sostenimiento es costoso, pues hsy que 
abastecerlas hasta de agua potable, que 
l leva el vapor-correo. 
Solamente hay u n medio de sacar a l g ú n 
pa r t i do de l a poses ión de Alhucemas y al 
propio t iempo de asegurarla, que es el que 
propuso E l I m p a r c i a l , de posesionarse del 
P e ñ ó n ó M o r r o que domina una gran ex-
t ens ión de mar y t i e r ra y no ofrece la con 
t ingencia del que hoy ocupa l a plaza de 
poder hundirse, desapareciendo l a ú l t i m a 
cualquier d ia 
A N T E C E D E N T E S . 
Por el Sud de esta plaza y á distancia de 
m i l metros, se divisa una hermosa y fér t i l 
vega que e s t á poblada por las kabi las de 
Beniburr iaga, cuyo alcaide es el l lamado 
Sieian. 
E n las inmediaciones de l Cabo del Mor ro 
habi tan los moros de l a k a b i l a de Bocaya. 
É s t o s son los que p r o v é e n á esta plaza de 
a r t í c u l o s de pr imera necesidad como son: 
ganado vacuno, gallinas, huevos, frutas y 
legumbres; en una palabra, todo lo quo 
producen sus t ierras y lo que se vende en 
las ferias ó mercados que p e r i ó d i c a m e n t e 
celebran. 
Para t raer dichos a r t í c u l o s t e n í a n t an 
sólo un " C á r a b o " bastante malo é insufl 
c í e n t e para ello; vis to lo cual se ideó por 
suscricion entre loa vecinos de l a plaza al 
qui lar u n bote regular y c e d é r s e l o en cali-
dad de p r é s t a m o á un moro de l a ci tada 
kab i la de Bocaya, conocido por Angu i t a . 
Los moros de la playa cercana, ó Kean 
los de Beniburr iaga, nunca han visto con 
agrado el t r a to amistoso y continuo que 
sostienen con nosotros los de Bocaya y lo 
han procurado evitar; poro eiempre estas 
cuestiones las d i r i m í a n ellos como p o d í a n 
sin mezclarse para nada la plaza en estos 
asuntos. 
Hace cuatro dias le robaron los de Beni-
burr iaga al t a l A n g u i t a el bote que la plaza 
le t e n í a entregado, y se lo t ra jeron á su 
playa á l a vista do la plaza Como es consi-
guiente, a l tenor not ic ia en l a plaza dol 
robo, se p e n s ó el modo de rescatarlo. 
Conviene adver t i r que si b ien los h a b í 
tantea do Beniburr iaga no frecuentaban 
mucho la plaza, sin embargo, p o n í a n con 
suma frecuencia en u n casti l lo ruinoso que 
tieoien una bandera blanca, indicando con 
esto que deseaban parlamentar . 
Esto sentado, la na tu ra l medida que te 
t o m ó fué enarbolar en l a plaza l a bandera 
de parlamento, á lo que inmediatamonto 
respondieron los moros con la suya, d i r i -
g i éndose el alcaide Sisian á las ori l las del 
mar á recibir a l ayudante de plaza é i n t é r -
prete do á r a b e , quienes manifestaron que 
el bote en cues t ión era propiedad de l a p í a 
za y que esperaban lo devolviese: á ello ac-
ced ió el Sisian, no pudiendo t raer lo á la 
plaza porque la fuerte marejada que h a c í a 
imposib i l i taba botar lo al agua, quedando 
convenidos en que a l d ia siguiente i r í an 
por él . 
E L A T E N T A D O . 
A l siguiente dia, previas las s eña l e s de 
parlamento, marcharon como de costumbre 
en el bote del Estado el ayudante y el in 
t é r p r e t e con aeia mavi ñeros del pe lo tón de 
mar de esta plaza; al l legar á la playa los 
esperaba el referido alcaide, rodeado de 
unos cuantos moroa de rey y les i nv i tó con 
mucho agrado á que desembarcasen y pa-
seasen con él en t i e r ra firme; á ello accedie-
ron y p r i n c i p i ó l a conferencia 
Ea el curso de ella man i f e s tó con lasla 
tencia el Sisian la necesidad de conferen-
ciar con el gubernador do l a plaza de asun-
tos de gran i n t e r é s , viá to lo cual y sin el 
menor recelo, volvió el bote de sanidad á la 
plaza, dejando en la playa a l ci tado ayu-
dante ó i n t ó r p r e t a on c o m p a ñ í a del alcaide, 
quien los t r a t ó con afabi l idad. E n esto el 
gobernador m i l i t a r e n c a r g ó del mando de 
l a plaza en su ausencia al oficial m á s an t i 
guo y m a r c h ó á l a playa. 
A l a l legada del gobernador fué recibido 
con aparentes muestras de j ú b i l o é inv i tado 
por el Sisian á descansar en la arena. No 
bien consiguieron esto, se arrojaron sobre 
loa indefensos oficiales y marineros del bote 
como unos 300 moros que estaban embosca 
dos en unas grandes cuevas cercanas, dls 
p a r á n d o l e s varios t i ros de espingarda y 
arrojando sobre ellos una l l u v i a de palos y 
pedradas, todo lo cual á ciencia y paciencia 
del alcaide, el que no sólo no ev i tó la agre 
sion, sino que p a r e c í a gozarse d o t a n v i l l ana 
obra. 
Nuestros oficiales s é r e t l r a r o n á duras penas 
h á c i a el bote, podiendo ganarlo con el agua 
á la c in tura , siendo dentro de él p e r s e g u í 
dos, resultando con fuertes contusiones en 
la espalda el gobernador D , Rafael R o d r i 
írnez, y heridos de alguna gravedad el ayu 
dante de plaza D . A t i l a n o V i z á n , el i n t é r -
prete de á r a b e D . An ton io C é s a r y los m 
riaeros L u i s Medina y Lorenzo Clemente, 
de cuyas resultas se encuentran, en cama 
loa primeros y en l a e n f e r m e r í a m i l i t a r los 
dos ú l t i m o s . " 
Revista Católioa 
Con a l g ú n retraso se ha publicado el n ú 
mero correspondiente al mes de febrero de 
l a excelente revis ta c a t ó l i c a E l Eco de San 
Francisco de A s i s , que como con t i nuac ión 
de L a Verdad Catól ica , publ icaba el que 
fué docto c a t e d r á t i c o de esta Univers idad, 
Sr, D . J o s é R a m í r e z Ovando. D e s p e d í a s e 
en ese n ú m e r o su director de las tareas pe-
r i o d í s t i c a s , p r o m e t i é n d o s e reanudarlas qu i -
z á s en mejores dias; pero t an noble p r o p ó 
sito no p o d r á l levar lo á cabo, porque una 
r á p i d a y dolorosa enfermedad p r ivó á su fa-
riqueza no ha bastado hasta ahora á con-
ve r t i r la comarca en una especie de P e r ú , 
consiste en que l a o p e r a c i ó n de ext raer y 
l ava r dichas arenas es tan la rga y penosa 
que cualquier hombre, t rabajando doce ho 
ras a l dia, a p é n a s r e ú n e el oro bastante pa-
ra costear el pan que se come Y por 
lo que toca á los jaspes v á l a serpentina, 
aunque se presentan á flor de t i e r r a en los 
altos barrancos rodeados do eternas nieves, 
su arras t re es t a n difícil y peligroso, que 
sólo raras veces y para la d e c o r a c i ó n de 
suntuosas iglesias se h a b í a acometido el 
arduo e m p e ñ o de ut i l izar los —Pero 
¿qué eran tales inconvenientes, t r a t á n d o s e 
de u n hombre de los extraordinarios recur 
sos de Manuel? ¿Quién v ió reunidas nunca 
tantas luces naturales, t an ta fuerza física, 
t an ta ag i l idad y t a n inquebrantabe perse-
verancia? ¿Quién conoc ía como él l a Sie-
rra? ¿Quién estaba t an hecho á sus r igo-
res, t a n famil iar izado con el l aber in to de 
sus senderos, t a n p r á c t i c o en el modo de 
t r epa r á sus cumbres ó de bajar á sus hon-
hondoa precipicios? —Desvió , pues, las a 
guas de aus causes, c o n s t r u y ó presas y bal -
sas, c o n d e n s ó por d e c a n t a c i ó n laa hojuelas 
y pajitas de oro, como hoy se hace en l a 
California, y , por estos medios, hubo sema-
na que cogió m á s de t re in ta adarmes del 
precioso me ta l — Y , para conducir 
rodando, sin que se quebrasen, has ta el pió 
de la Sierra los jaspes y l a serpentina, fo 
r r ó do hierbas y do bien t rabado ramaje 
sus pesadas moles, y las des l izó , á riesgo de 
mor i r , por las chorreras de las derret idas 
(sin reparar en ai eran m á s ó m é n o s prac-
t icablee), p r e c i p i t á n d o e e él detras de cada 
uno de aquellos artificiales aludes, cuando 
el ingente envoitorio caia dando tumbos de 
roca en roca, por haberse convert ido «1 le -
m i l i a de su amor y cuidados, á sus alumnos 
t le sus provechosas e n s e ñ a n z a s , y á la pren-
sa c a t ó l i c a de un esforzado adal id . 
E l Eco de San Francisco de A s í s enca-
beza el ú l t i m o n ú m e r o de su p u b l i c a c i ó n 
con los p á r r a f o s que ha consagrado la pren-
sa habanera á l a muerte del Sr. R a m í r e z 
Ovando. F i g u r a entre ellos un sentido ar-
t ícu lo nec ro lóg i co de nuestro dis t inguido 
amigo el Sr. D . R a m ó n M a r í a de A r a í z t e -
tegui . B i en podemos reproduoir , como lo 
hace el Sr. A r a í z t e g u i , el siguiente p á r r a f o 
de u n reciente trabajo del Sr. R a m í r e z 
Ovando, que re t ra ta a l ca tó l i co y da t e s t i -
monio de su estilo y sentimientos: 
'Para el hombre sin creencias l a muer te 
es espantosa, hor r ib le , y su recuerdo solo 
le l lena de pavor y espanto, á la vez que 
"para el creyente, para el que anida en su 
pecho el tesoro de una fe v i v a y robusta, l a 
muerte, si b ien t e r r ib le á la carne flaca y 
déb i l de nuestra humana naturaleza, pres-
ta inefable consuelo a l e s p í r i t u ca tó l i co por 
la dulce esperanza de una eterna resurrec-
c ión . N o todos podemos decir con l a valen-
t í a h e r ó i c a del a p ó s t o l , mirando de h i to en 
hi to á l a muerte: ¡OJi muerte, dónde e s t á t u 
vic tor ia l Pero sí podemos exclamar todos 
sentados sobre nuestro t rono de polvo: So-
mos inmortales ." 
Documento parlamentario. 
Concluye el discurso del Sr. Romero Ro-
bledo, pronunciado en l a ses ión de l Con-
greso de los Diputados el 17 de marzo ú l t i -
mo, que comenzamos á publ icar en el n ú -
mero anterior del D I A R I O : 
Pero, ¿de q u é se t r a t a cuando se pretende 
qu« los Ayuntamientos se r e ú n a n todos los 
días? Yo apelo, no a l test imonio de los 
hombres que v iven en M a d r i d o c u p á n d o s e 
constantemente de la po l í t i ca , sino a l de 
vosotros. Representantes del p a í s , que ve-
nía de las provincias y que s a b é i s c ó m o se 
desarrolla la v ida munic ipa l en les pueblos 
que r e p r e s e n t á i s . . . . . . ¿No es ve rdad que 
cuesta t rabajo en los pueblos reuni r el 
Ayuntamien to semanalmente? Pero, ¡qué 
digo en los puebloa! ¿No es verdad que 
cuesta trabajo en M a d r i d , cuando no se 
t r a ta de algo que produce e s c á n d a l o ó que 
afecta al i n t e r é s de alguno de los Conceja-
les? ¿Neces i t an los pueblos que el A y u n t a -
miento se r e ú n a diariamente para ser d u e ñ o s 
de sus destinos? H a y m á s : ¿ e s mater ia l -
mente posible que los Ayuntamientos e s t én 
en funciones permanentemente? Si no es 
posible en l a capi ta l de E s p a ñ a , ¿cómo ha 
de serlo en la p e q u e ñ a aldea, donde el c iu-
dadano no puede hacer de l a po l í t i c a una 
profesión, donde tiene que atender prefe 
rentemente a l cuidado de sus intereses, don 
de, no por indolencia, sino por impos ib i l idad 
mater ia l , tiene que descuidar los intereses 
públ icos quo le e s t á n conflados? ¿Quién 
n e g a r á que de este hecho indudable resulta 
en los pueblos el alejamiento y el abandono 
de los m á s , dejando el camino franco a l ca-
cique, al que va á especular á expensas de 
la vida local? 
E a t a b l é z c a n s e corporaciones municipales 
numerosas, como las que establece el pro-
yecto en los pueblos p e q u e ñ o s , y o ja lá que 
fuera posible no hacer exc lu s ión alguna en 
ninguna parte; l i m í t e n s e sus funciones en el 
t iempo para hacerlas compatibles con las 
ineludibles necesidades de la mater ia y de 
la naturaleza, y se h a b r á fondado una A d -
min i s t r ac ión munic ipa l grande, honrada, 
laboriosa, y, sobre todo, efectiva; porque 
reduciendo su ac t iv idad á u n espacio de 
t iempo breve, se h a b r á hecho posible l a 
concurrencia de todos, e s t a r á el i n t e r é s p ú 
blico alerta y codicioso el deseo de exami-
nar todos loa actos del interregno; as í , no 
sólo los Ayuntamientos e j e r c e r á n una fun-
ción provechosa, t ino que, haciendo posible 
au i n t e r v e n c i ó n on todos loa actos de la v ida 
municipal , s e r á n los puebloa á r b l t r o s abso-
lutos da sus destinos. ¿Qaé m á s les que-
réis dar? ¿Qué función hay, no ya superior, 
pen» u i igual siquiera, á l a de adminis t rar 
los Intereses locales, votar los recursos, fijar 
loa gastos x aprobar las cuentae? Esta es 
tocia la v ida munic ipa l . ¿ E x i s t e para o t ra 
cosa ol Municipio? 
¿Á q u é , pues, hablar de que se mata la 
vida de los Ayuntamientos apelando á los 
lugarf a comunes de laa l ibertades y de las 
tradiciones muniopalea? L o queso logra así 
es agi tar el polvo, enrarecer l a a tmós fe r a , 
cegar la vis ta de los que desean el acierto, y 
quieren ver con c la r idad el fin á que se 
camina. 
Voy á entrar en la segunda parte de m i 
diacurso; y comprendo, Sres. Diputados, 
quo estas palabras debieran producir es 
panto, porque he fatigado mucho t iempo la 
a t enc ión dol Congreso, y a ú n necesito fat i -
garla por u n espacio quo no puede ser 
breve. 
He discutido hasta a q u í los principios 
fundamentales de la ley, en cuanto t ienden 
á realizar el fia de que toda la v ida munic i -
pal exige por pr imera y fieoncial condic ión , 
la de apartar la v ida adminis t ra t iva de todo 
i n t ' ^ ó s p< l í t ico; ahora voy á demostrar que 
ea otra de las condiciones eseccialoa á que 
atiende este proyecto, cond ic ión d e s a t e n d í 
da ati teriorinente, la de proporcionar loe 
recursos Á laa facultades. 
Bacqlrd.aréia dije que hasta a q u í las leyes 
municipales oran jactanciosas en cuanto al 
n ü m o i o y cal idad de las facultades concodi-
d a s á los A1 untamientcej pero como fuera del 
c í rculo de la ley municipal , todas las d e m á s 
leyes con aua dlaposioionea abrumaban al 
Ayuntamiento, laa facultades nada signifl-
can sla los medios de ejercerlas. 
Pues bien: á este segundo pr inc ip io no 
hay m á s que una sa t is facción que darle, que 
es atender á l a Hacienda munic ipa l . Mión-
tras loa municipios y las provincias no ten-
gan Hacienda, es un sarcasmo el hablar de 
iudopen lencia y de franquicias y de l iber-
t a d é a provinciales y municipales; m i é n t r a s 
los Ayuntamientos se encuentren en l a i m 
posibil idad de satisfacer sus obligaciones, 
así voluntarias como impuestas por el Es 
tado ó por la provincia, e s t a r á n eiempre á 
merced de todos loa Grobiernos. Este es un 
mal que exige eficaz remedio Y o declaro 
sus si oeta proyecto peca de algo, es de ex 
ceeivamonte riguroso en encerrar la v ida 
mun ió ipa l en uu c í rcu lo que no la permi ta 
l l e g a r á la miserable s i t uac ión que hoy a t ra 
viesa: eon este fin, se han int roducido en la 
ley pr incipios nuevos 
E ? el primero el de la prelaclon forzosa 
de lo.í iogresos s >bre los gastos: no s e r á po 
sible de hoy en adelante, ei este proyecto 
llega á ser ley, decretar un gaato sin tener 
án tea decretado el ingreao. No bastaba e^to, 
sino que era necesario poner un l ími t e á ios 
i agreños , y en vez do entregarse, como hoy 
ea posible, á cá lcu los galanos, los ingresos 
no se p o d r á n calcular j a m á s sino en lo mia 
m.) que hayan producido el a ñ o anterior. 
Hay m á s H a b í a una verdadera gotera en 
la Hacienda munic ipa l , que h a c í a l a v ida 
C ' .mpletamente imposible, y era la forma 
clon do presupuestos adicionales que que 
dan suprimidos por esta ley. ¿Sabéis lo que 
en la p r á c t i c a significan los presupuestos a 
dioionales? Pues significan g i ra r en blanco, 
hacer gastos no votados en el presupuesto, 
y foimalizarlos en fia del ejercicio: as í re 
f>ulta que, teniendo u n preeupnesto aproba 
do, hay Ayuntamientos que decretan gastos 
A au antojo y echan abajo por su base el ór-
den nómico munic ipa l : a s í v ive el M u n i -
cipio en el espantoso déficit que yo os expon 
d r é esta tarde. 
Coro nuovo pr inc ip io se ha in t roducido en 
el proyecto: el repar t imiento vecinal , que 
por la lev actual t s recurso ordinar io , pasa 
cho do torrente ea escalones de catara-
ta 
E n fin; para el reato de sus mencionadas 
industrias; para coger las hierbas med ic i -
nales m á s codiciadaa ó loa animal i l los r a -
ros, de eapeclea h i p e r b ó r e a s , cuya p i e l se 
paga á a l t í s i raoa precios; para enriqoeceree 
con todo lo que produce aquella p r i v i l e g i a -
da r e g i ó n (donde s i m u l t á n e a m e n t e re inan 
laa cuatro Estaciones, s e g ú n l a a l t u r a ba-
r o m é t r i c a , y lo mismo se da el l i quen b l a n -
co que el añ i l , el abeto que l a c a ñ a de a z ú -
car, el ajenjo que el café , el c a s t a ñ o que el 
ch i r imoyo) , tuvo t a m b i é n que a r ros t ra r fa-
tigas i nc re íb l e s ; tuvo que pernoctar en los 
eternos hielos; tuvo que bajar á pavorosas 
lagunas, jamas visitadas; t uvo que escalar 
inexplorados picos; t uvo que ser u n verda-
dero H é r c u l e a , ó, cuando m ó a o s , u n T i t á n 
semejante al prodigioso Grilliat de V í c t o r 
Hugo. 
Recogida la coaecha de cada cinco dias, 
Manuel se encaminaba los v ió rnes á t a l ó 
cual puertecll lo do la vecina costa, y al l í 
v e n d í a todo lo que le era dado t ranspor tar 
por ¡4 mismo, 6 contrataba l a c o n d u c c i ó n 
de las maderas, do la serpentina y de los 
" ispea que h a b í a dejado reunidos en t e r r e -
no relat ivamente bajo y accesible; con lo 
que el s á b a d o por la m a ñ a n a estaba de re-
gn>8'i en su Ciudad na ta l , l levando en e l 
b if-illo un buen p u ñ a d o de dinero, quo d i -
¡ ij] • r» troa rn-rcicnes iguales: una, que en 
tregaba á Polonia para que atendiese á ves-
t i r l o con gran lujo, aunque sin salir del es 
t i l o plebeyo; otra, que entregaba á D . T r i -
n idad, para que le mantuviese (pues ya l le -
vaba v í v e r e s á la Sierra) y para que au-
mentase el cul to y esplendidez de l a i m á g e n 
del N i ñ o de la Bola; y l a tercera, que el 
j ó v s n conservaba, para i r formando BU te-
á ser ex t raord inar io . Los repar t imientos v e -
cinales, como recurso ordinaTÍ'>, daban luga r 
á graves perturbaciones y á grandes in jus-
t icias ea contra de los hacendados foraste-
ros: para ex t i rpa r estos abusos, ora ind is -
pensable relegar este recurso á la c a t e g o r í a 
de ex t raord inar io . 
L a l i m i t a c i ó n de los gastos de personal, 
eveLtuales y de cont ingente p rov inc i a l , es 
otro p r inc ip io que hay necesidad de estable-
cer. Encerrando todos estos gastos en u n 
l í m i t e proporcional , se evi ta , en lo posible, 
el abuso y ee produce en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
munic ipa l y p rov inc i a l una e c o n o m í que m á s 
adelante e x p o n d r é . 
H a b í a que consignar t a m b i é n de una ma-
nera t e rminan te otro p r inc ip io : es á saber: 
el de que no se pueda hacer n i n g ú n gasto 
vo lunta r io hasta que e s t é n satisfechos todos 
los gastos obl igatorios. E l no estar este p r i n -
cipio consignado en l a ley, ha dado l u g a r á 
grandes abusos, pues v e t á n d o s e les impues-
tos para los gastos obl igator ios y vo lun ta -
rios, empezaba por gastarse en los v o l u n t a -
rios, y a l l legar a l t é r m i n o do l ejercicio, se 
encontraban en descubierto los obl igator ios 
y era necesario u n presupuesto adic ional . E n 
esta mater ia tengo u n ejemplo reciente, de 
estos dias, en el Mun ic ip io de M a d r i d . E n 
el presupuesto de 1881 82 se vo ta ron como 
ingreso 3 millones de pesetas, p roduc to ca l 
culado de enagenaciones que el A y u n t a -
miento h a b í a de hacer para e l ensanche de 
la cap i ta l . 
Votado el presupuesto, e m p e z ó el A y u n -
tamiento á disponer de los ingresos con l a 
l ibe ra l idad con que acostumbraba; y a l fl 
nal izar el a ñ o r e s u l t ó u n défici t de 3 m i l l o -
nes de pesetas, porque se h a b í a n satisfecho 
los gastos voluntar ios , pero en cambio, ha-
b í a n quedado sin pagar otros tantos necesa-
rios como los intereses de l a Deuda m u o i c i 
pa l . 
Esto e x i g í a u n correct ivo, y para eso ee 
establece en el ac tual proyecto que no se 
puede atender á n i n g ú n gasto vo lun t a r i o 
sin tener la seguridad d-3 quo los ob l iga to -
rios q u e d a r á n satisfechos. 
H a b í a o t ro canal por donde se escapa t o -
da la fo r tuna de los pueblos; y era l a f ac i l i -
dad de las trasferencias. E n este proyecto 
se prohibe toda trasferencia, hasta que tras-
cur ran cuando m é n o s seis meses de ejerci-
cios; y a ú n as í las trasferencias sólo se per-
mi ten sobre loa sobrantes do los gastos o 
bl igator ios . 
L a necesidad m á s urgente, l a que ya no 
a d m i t í a espera era la de r e m e l l a r l a preca-
r i a s i t u a c i ó n de esos desdichados A y u n t a -
mientos; era preciso sacarlos del decaimien-
to en que se encuentran, y oponer á l a H a -
cienda misma u n veto para que no pud ie ra 
embargar en u n d ia todas sus rentas, r edu-
c i éndo l e s á l a miseria. 
E n el proyecto sa consigna que no puedan 
ser embargados sus ingresos ó rentas, sino 
en la tercera par te , con l a o b l i g a c i ó n de 
formar en seguida u n presupuesto para cu 
b r i r el défici t que resulte. 
No m é n o s necesario era l i b r a r á ios A y u n -
tamientos de la a rb i t ra r i edad de las D i p u -
taciones provinciales, l im i t ando el tanto per 
ciento de los recargos que el A y u n t a m i e n t o 
tiene que entregar como cont ingente á l a 
D i p u t a c i ó n . Para conseguirlo, a d e m á s de 
reducir este contiogentG, se establece que 
en lo sucesivo se e n t r e g a r á en las A d m i n i s -
traciones e c o n ó m i c a s , sin que tengan que 
entenderse directamente los A y u n t a m i e n -
tos con l a D i p u t a c i ó n ; y de este modo l a 
D i p u t a c i ó n v i v i r á con d ign idad , porque v i -
v i r á de sus recursos, y los Ayun tamien tos 
no e s t a r á n siempre expuestos á Inspectores, 
á apremios y á toda clase de v e j á m e n e s que 
aumentan los m u c h í s i m o s que ya pesan so 
bre su angustiada existencia. 
V o y á entregar á loa Sres. T a q u í g r a f o s u n 
estado en el quo e s t á consignado el t an to 
por ciento de los recargos autorizados qce 
las Diputaciones vienen imponiendo á los 
Ayuntamientos . En ese estado se demues-
t r a que, m i é n t r a s hay una p rov inc ia que 
exige el 22 por 100, o t ra impone nada m ó -
nos que el 59 ó el 60 por 100. 
A todos eatoa defectos, á todos estos ma-
les que hoy t ra tamos de remediar, se debo 
que los Ayuntamientos se encuentren en l a 
s i t u a c i ó n quo voy á exponer. A d e u d a n á 
las Diputaciones provinciales po rau coa t in 
gente 55 millonea do pesetas; t ienen ade 
m á s otras deudas que impor t an 3 2 millones, 
y deben á la Hacienda 80 tr^Ulones. Este es 
el estado de la Hacienda mun ic ipa l . ¿Qué 
l iber tad munic ipa l es posible en esa si tua-
ción? 
Debo consignar a d e m á s , que cuando una 
D i p u t a c i ó n prov inc ia l no puede hacer efec-
t ivo el to ta l de su contingente, porque hay 
Ayuntamientos que no pagan, a l a ñ o si-
guiente reparte, a d e m á s del cont ingente e l 
déficit , y resulta que el A y u n t a m i e n t o que 
paga rellgjosamento t ieno que satisfacer 
d e s p u é s , a d e m á s d é l o quo á é l le corres-
ponde, lo que otros Ayuntamien tos han de 
jado de pagar. E n adelanto no s e r á posible 
esa desigualdad, porque el cont ingente pro 
v i u d a l q u e d a r á encerrado en l í m i t e a p rec i 
sos, y no p o d r á exceder dol 20 por 100, oon 
l e l a c i o n á l a tonalidad de los recargos que 
la ley autorlee á loa Ayuntamien tos sobro 
las c o n t i i b ü o i o n e s ó impuestos del Estado. 
Y a h a b é i s visto la cifra que representa el 
déficit do los Ayuntamien tos ¿ sabé i s c u á l 
se rá el resultado de la reforma? I n t r o d u c i r 
una e c o c o i n í a do 63 millones do pesetas su 
el to ta l de los presupuestos p^cv/inoiaies y 
m u i ú t i p a l e s D e c i d i r é ai sea sola venta ja , 
aunque omiis np hubiera , n ó v a l a l a pena de 
que todos, oposioiones y m a y o r í a , ú n i d o s en 
u i al to eentimiento p a t r i ó t i c o , hagan cuan 
to ea t é en su mano para proporcionar á los 
pueblos t an considerable rebaja, decidme í \ 
esto beneficio no vale la pena de ano el Con 
greso vote el proyecto do ley. y+de que no 
se logren los p ropós i t o s eensurablea de los 
que, sin comprender la responsabi l idad que 
o! cargo que a q u í ejercemos nos impne á to 
dos, exigen á sua amigos una p o l í t i c a obs 
truccionista . E n todo caso, y aunquo este 
proyecto no l legara á ^er ley, á m í íne que 
d a r á la sa t i s f acc ión do haber in ton tado me 
jo ra de t an ta impor tanc ia para los intereses 
púb l i cos . Es u u dulce consuelo, en medio de 
las amarguras del poder, y de este combate 
incesante con las pasiones enemigas, que 
nada to leran n i perdonan, haber t en ido e l 
p ropós i t o y haber dado forma a l pensamien 
to de remediar la penur ia da los puebloa y 
de p r o p o r c ñ m a r i a t a n cuantiosa e a o n o m í a . 
S e g ú n la l eg i s l ac ión ac tua l , los presu 
pivíatoa munic i palea y provinciales , t ienen 
loa sigaientee ingreso?: 
PRESUPUESTOS MÜMCIPALES 
S E G U N LA. OKGANIZAOTOlí A C X U A I , , 
Ingresos. Pesetas. 
Por rentas de Propios y Comu-
nes, , , 
Idem Í d e m do Montes 
I d e m impuestos establecidos.. 
I d e m B e n e f i c e n c i a » . 
I d e m los t rucc ion p ú b l i c a 
I d e m C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
I d e m impuestos ex t rao rd ina -
rios y eventuales 
I d e m recargos sobre pensiones 
y c é d u l a s personales 
I d e m i d . sobre l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l 
I dem i d . i d . indus t r i a l 












T o t a l 190.820,974 
PRESUPUESTOS MÜMIC1PALES 
S E G U N I / A N U E V A O R G A N I Z A C I O N . 
Ingresos. Pesetas. 
Rentas de bienes Propios y Co-
munes 14.478,058 
I d e m de Montas 6.723,701 
soro par t icu la r ,—lo cual quiere decir quo 
r e u n í a dos tesoros á u n mismo t iempo; pues 
el digno sacerdote le iba guardando , i n t e -
gras tocias las cantidades que r e c i b í a de él , 
sin perjuicio de aumentar á su p rop ia costa 
el cul to del N i ñ o J e s ú s cuenta del a l m a 
de eu pup i lo , s e g ú n acos tumbra á decir l a 
gente m í s t i c a . 
De vue l ta en l a Ciudad , donde permane-
c ía hasta el l ú n e s por l a m a ñ a n a , v e s t í a s e 
e l e g a n t í s i m a m e n t e y so dedicaba á ejecu-
ta r la par te de sus proyectos r e l a t i v a a l 
p ú b l i c o . E e d u c í a s e é s t a á lo que, en sus 
conversaciones con D . T r i n i d a d M u l e y , l l a -
maba é l donosamente 1'hacer j u s t i c i a " , y 
t e n í a por objeto irse captando poco á poco, 
no ya la l á s t i m a y el c a r i ñ o quo siempre le 
tuv ie ron sus conciudadanos, sino su est ima-
ción, su respeto, au obedieneia, eu temor 
(en el sentido saludable de esta pa labra ) , 
hasta l legar á ser, como fué m u y p ron to , el 
mo, el rey, ol d ic tador de la C iudad . 
IISL j u s t i c i a s i rv ió en efecto de ú n i c o re-
sorte a l hi jo de D . Rodr igo Venegas para 
lograr t an a l t a mag i s t r a tu ra do hecho; pero 
l a jus t i c i a apoyada en l a fuerza, l a j u s t i c i a 
inevi table y sin a p e l a c i ó n , l a j u s t i c i a acom-
p a ñ a d a de au to r idad personal para ejercer-
la, y consentida y aplaudida por l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a — M á s claro, y en m á s h u m i l -
de ostilo: Manue l d e d i c ó duran te tres a ñ o s 
aquello? doa dias da l a semana á destronar 
matouee. á r e p r i m i r d é s p o t a s , á defender á 
los d é b i l e s cont ra los fuertes, cuando l a r a 
zon estaba de par te de aquellos, á sostener 
el imper io de l a L e y , en los casos no j u s t i -
ciables por los encargados de apl icar la , y á 
corregir todo abuso, toda i n i q u i d a d , toda 
t r . i p e ' í a que trajese indignados á los h o m -
brea do b i e n . — B u s c ó en sus respectivos ba-
rrios, y en medio de eu corte de vencidos, ú 
Impuestos e s t a b l e c í doa 25.988,071 
Beneficencia. 2 288,119 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 773 631 
C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 2.199,518 
Impuestos ex t r ao rd ina r ios y 
eventuales 18.740,737 
I d e m sobre c é d u l a s personales 
(50 por 100) 2.989,607 
I d e m sobre consumos (70 po r 
100) 50.090,563 
A u m e n t o de l 30 por 100 d e l re -
cargo de consumos en las 
capitales y tres puertos ha -
b i l i t ados 7.270,576 
Recargo sobre l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l 4.949,766 
I d e m sobre l a t e r r i t o r i a l 29.880,000 
T o t a l 171.372.367 
PRESUPUESTOS PROVINCIAL^ 
S E G U N L A O R G A N I Z A C I O N V I G E N T E . 
Ingresos. Pesetas. 
Po r rentas y censos 1.724.326 
I d e m pontazgos y po r t azgos . . . 293,676 
I d . donat ivos, legados y m a n -
das 501,504 
I d e m I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 2.390,716 
I d e m Beneficencia 6.450,444 
I d e m a rb i t r io s especiales 465,256 
T o t a l 11.825,982 
PRESUPUESTOS PROVINCIALES 
S E G U N L A N U E V A O R G A N I Z A C I O N . 
Ingresos . Pesetas. 
Por rentas y censos 1.724.326 
I d e m pontazgos y p o r t a z g o s . . 293,676 
I d . donat ivos , legados y m a n -
das 501,564 
I d e m I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 2.390,716 
I d e m Beneficencia 6.450,444 
I d e m a rb i t r ios especiales 465,256 
I d e m el con t ingen te p r o v i n -
cial 20.836,102 
T o t a l . . . 32.662,084 
SITUACION ACTUAL DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
Y PROmCIAl. 
Ingresos . Pesetas. 
Ingresos de los presupuestos 
munic ipales 190,820,974 
I d e m por recursos propios de 
las Diputac iones 11.825,982 
202.646,956 
SITUACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y PROVINCIAL, 
SEGUN E PROYECTO. 
Ingresos. Pesetas. 
I m p o r t a n loa ingresos m u n i c i -
pales por todos conceptos . . . 175.372,367 
I d e m í d e m por recursos p r o -
pios de las Diputacionea 11.825,982 
T o t a l de ingresos 187.198,349 
( E l Sr. G u l l o n : L a p r i m e r a c i f ra que 
l eyó S. S. era o t ra . ) 
Ese era o t ro estado que e n t r e g a r é á los 
T a q u í g r a f o s , no el que acabo de leer. E n 
ese estado, á que á n t e s me r e f e r í a y que no 
he l e í d o , se demuestra l a i r r e g u l a r i d a d y 
d e s p r o p o r c i ó n con que hacen e l r epa r to d e l 
cont ingente p r o v i n c i a l laa Dipu tac ionea á 
loa Ayun tamien tos . L a p r o v i n c i a de A l b a -
cete, por ejemplo, r epa r t e u n cont ingente 
que repreaenta el 25'34 po r 100 de l impues-
to t o t a l de loa recargos autor izados á loa 
Ayuntamien toa sobre laa contr ibucionea ó 
impueatoa d o l Estado, y hay o t r a p r o v i n c i a , 
l a de Segovia, que repar te nada m é n o a que 
el OO'L^ por 100. Á esto me r e f e r í a á n t e s , 
cuando dije que l a nueva ley e n c e r r a r á e l 
cont ingente p r o v i n c i a l en u n l í m i t e que no 
exceda del 20 por 100, lo cua l p r o d u c i r á á 
los Ayun tamien toa l a e c o n o m í a que expuse. 
A h o r a estaba demost rando que ent re los 
ingresos municipales , s e g ú n l a l e g i s l a c i ó n 
vigente, y s e g ú n l a reforma, h a y una di fe-
voncia de 15 mil lones de pesetaa p r ó x i m a -
mente, y esta s e r á o t r a e c o n o m í a . ( E l se-
ñ o r Sagasta: L o s ingresos no son econo-
m í a s . ) Cuando para c u b r i r sua gastos v a n 
á necesitar los puebloa m é n o s ingresos, en 
v i r t u d de l a nueva o r g a n i z a c i ó n , c la ro e s t á 
que esa m i n o r a c i ó n de ingresos se t r a d u c e 
para los pueblos en una verdadera econo-
m í a . 
Los gastos munic ipalea y provincia les , 
s e g ú n l a o r g a n i z a c i ó n ac tua l , son los que 
demuesta el s iguiente estado: 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
S E G U N L A O R G A N I Z A C I O N A C T U A L . 
Gastos. Pesetas. 
Por gastos de A d m i n i s t r a c i ó n . 
I d e m i d . p o l i c í a de s e g u r i d a d . 
I d e m i d . u r b a n a y r u r a l 
I d e m i d . I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . 
I d e m i d . Beneficencia 
I d e m i d . Obras p ú b l i c a s . . . 
I d e m i d . C o r r e c c i ó n p ú b l i c a 
I d e m i d . Montes 
í d e m i d . cargas á censos 
I d e m i d , coa t ingante p r o v i n c i a l 
Ideru i d . obras de nueva cons-
t r u c c i ó n 













T o t a l 192 884,127 
C o m p a r a c i ó n Pesetas. 
I m p o r t a n los g a s t o s . . . 192.884,127 
Tnerresos.- 190 820,974 
Déf ic i t 2.063,153 
PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
S E G U N L A N U E V A O R G A N I Z A C I O N . 
Gastos. Pesetas 
P o l i c í a do segur idad 
I d e m urbana 
Beneficencia y sanidad 
Obras p ú b i i c a e 
Gastos de Montes 
Pensiones y cargas 
Calamidades ó imprev is tos (5 
por 100) 









T o t a l 81 798,833 
PRESUPUESTOS PROVINCIALES 
S E G U N L A O R G A N I Z A C I O N V I G E N T E . 
Gastos. Pesetas. 
Personal y m a t e r i a l de A d m i -
n i s t r a c i ó n 
Glaetoa de las quintas 
I d e m por bagajes 
I d e m de Beneficencia 
I d e m de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . 
I d e m de c o n s e r v a c i ó n de earre 







T o t a l . 
C o m p a r a c i ó n . 
35 024,476 
Pesetas. 
I m p o r t a n loa gastos ob l i 
gatorios 35.024,476 
I d e m los ingresos 11.825,982 
Déf ic i t á c u b r i r con 
r epa r t imen to 23.198,494 
N o t a . — Á á e m á a de loa 23.198,494 dest i -
los val ientes y perdona-vidas m á s famosos 
de l a C iudad , y les e c h ó en cara sus desma 
nea y desafueros, d i c i é n d o l e a que no estaba 
diapuesto á c o n s e n t i r l o s . . — O b s e r v ó s e 
que, a l proceder a s í , i ba como siempre sin 
armas, y a lguno quiso abusar de ello y a c ó 
meter le p u ñ a l en mano Pero ¿de q u é 
sirve ol p u ñ a l á qu ien t ieno enc ima a l l e ó n ? 
N i ¿ q u é i m p o r t a a l loon u n poco de h i e r r o 
en l a mano de u n h o m b r e ? — R á p i d o como 
la Inz, M a n u e l c a y ó sobre e l a t r ev ido ; t i r ó l e 
eu t i e r r a a l solo impulso de su v io len to sa l -
to; cog ió le e l brazo aseaino con l a tenaza 
do sua dedos, y se lo r o m p i ó como s i fuera 
d é b i l c a ñ a . R e v o l v i ó s e luego con t ra los 
d e m á a ; pero e n c o n t r ó s e con que todoa 
eran y a sua vasallos y le a p l a u d í a n , m i é n 
tres que l l enaban de in ju r i a s a l m a t ó n c a í -
do, t e r ro r peco á n t e s de aquellas pobres 
gentes. 
Casi n i n g u n a o t r a prueba m a t e r i a l tuvo 
que hacer el osado mancebo pa ra que se le 
aometieaen todoa loa barateroa de l a pobla-
c ión . Donde qu ie ra que h a b í a r i ñ a ó t u -
m u l t o y é l se presentaba, era juez y á r b i t r o 
de l confl ic to . U n a m i r a d a de sua ojos ó 
media pa lab ra de sus labios bastaba pa ra 
que se marchasen t ranqui los los cobardea y 
Henos de miedo loa val ientes . Y como, a-
d e m á s , en muchaa ocaaionea t r a n s i g í a p le i -
tos ó remediaba d a ñ o a á coata de su bolsi-
l l o : como casi igua laba á D . T r i n i d a d M u l e y 
eu la a b n e g a c i ó n eon que s o c o r r í a a l nece-
tado y c o m p a r t í a BUS riesgoa y dolores; 
como ya h a b í a salvado l a v i d a á m á a de 
una persona, luchando, ora oon el incendio, 
ora con l a epidemia, ora oon l a i n u n d a c i ó n , 
resul taba que su predominio , lé joa de h u -
m i l l a r , era g r a to y p a r e c í a j u s to , á t a i ex-
t romo que e l vasallaje se c o n v i r t i ó en ado-
ración y m w j t á f t i 
nados á gastos obliEratorios, reparten luí 
Diputaciones 8.957,963 pesetas paragaítaf 
voluntar ios , formando un contingente totil| 
de 32.156,457 pesetas, qne son las que fign-l 
r a n en el estado núm. 1, "Gastos actialá 
de los Ayuntamientos." 
PRESUPUESTOS PROTOCIAIES 
S E G U N L A N U E V A CEGANIZACIOS. I 
Gastos. Pestías. \ 
Personal y mater ia l 
Glastos de quintas 
I d e m por bagajes 
I d e m por Beneficencia 
I d e m por I n s t r u c c i ó n pública. 
I d e m por conse rvac ión de ca-
r r e t e r a s . . . . 





5 . 0 » 
32ME 
C o m p a r a c i ó n . Pesetas. 
I m p o r t a n los ingresos.. 32 662,084 
I d e m los gastos 32.650,121 
Sobrante. 11,9' 
(¡ASIOS DE PERS0\AL Y 5UIEPJ.ll 
D E L A S BEGIONES. 
^ De entrada. De ascenso. DetíAÍ 
U n Delegado. 3,750 4,500 5,1 i 
U n A u x i l i a r . . 1,520 1,250 1,23)1 
5,000 
Para gastos de 
m a t e r i a l . . . 1,000 




Para 276 Delegados en Juzgados 
de en t rada 
Pa ra 276 A u x i l i a r e s en ídem id. 
Pa r a 120 Delegados en Juzgados 
de ascenso 
Para 120 A u x i l i a r e s en ídem id. 
Pa ra 28 Delegados en Juzgados 
de t é r m i n o 




•1^ T o t a l de l personal 
Pa ra gastos de mater ia l de 424 
regiones, á r a z ó n de 1,000 pe-
setas &i 
T o t a l general . 
CAICUIO DEL PRESUPUESTO DE ( W 
D E L A S REGIONES, 
Para gaatoa de Adminisstraclon, 
personal y mate r ia l 2,683,11 
I d e m 8,000 guardias de policía 
r u r a l á 2 pesetas 599Í 
I d e m i n s t r u c c i ó n púb l i ca i l 0 
I d e m C o r r e c c i ó n púb l i ca lÉjii 
I d e m c o n s t r u c c i ó n de caminos 
vecinales .* 4,(1,) 
• 3 
T o t a l 41623,1 
S i tuac lou actual d é l a HaciendaMtf 
y ProflucJal . 
Importe de los gastos por 
servicio á cargo de los 
municipios ISOTSTWO 
Idem de id. id. id. de las 
Diputacioueo, que so cu-
bren en la forma siguien-
te: 
Con el contingente pro-
v i n c i a l ^ . . . . . . 3215645T 
Con las rentas y recursos 
propios.. 11825982 
• 
Dél i c i t . . l3 
S i t u í c i o n de l a Hacienda Mnmcifi 
y p r o v i n c i a l , segnn el proyecto, ! 
Gastos. MI 
Por el importe de los servicios & 
cargo do los Municipios Sl'SW I 
Por id. del contingente para aten-
der á, los servicios á cargo de las re-
giones ~ 41623000 I 
Por id. id. id. á cargo de laa Diputa-
ciones 32850121 I 
Sobrante '.'i 
S e g ú n l a nueva organización, las«t 
m í a s que se ob tend rán eu el proy«lií' 
gob ie rno y admin i s t rac ión local, eeráii 
aignientes: 
Pesé 
Por l a d i s m i n u c i ó n en los gastos. 4Sf3i: 
Por i d . do los ingresos ISijO 
64.(18, 
E n esta cant idad no se compieai 
7 683,000 pesetas (para gastos daped 
y m a t e r i a l de regiones, 2.683,000, ¡1 
atenciones de ins t rucc ión primaria, mi 
l l o n y cuatro millones para caminos TÍII 
les boy d e s á t e n d i d o s ) : de modo qat 
mando á m b a s cantidades, resultanad 
n o m í a de 71 769,762 pesetas. 
Como veis, s eño re s Diputados, reáj 
una diferencia considerable, y por m 
g u í e n t e , un beneficio para lospnebidj 
esto hay qne agregar que, habiéw 
calculado en unos 2 millonea de peseta,! 
que c o a t a r á n los delegados regioDalnl 
siendo su nombramiento potostativoal 
Gobierno, t a m b i é n a q u í puede reenltai» 
e c o n o m í a , porque yo segaramente OOM 
uso de o»ta potestad en toda su eitentu 
n i creo que lo b a r á n los que en estepDK 
me sucedan. 
Debo adve r t i r que, al lado detodUM 
e c o n o m í a s , y a l lado de todas estasiipl 
t a n t í s i m a s reformas, resultará, 
de l a nueva organización, que 
j o r dotados ciertos servicios gnaíonp 
ios pueblos de la m á s absoluta neceaiáiii 
pues e e r á n aumentadas las cantidadesa!Í[| 
nadas para caminos vecinales,paragamt 
r í a r u r a l y para instrucción primatia, | 
E a la ta rde de ayer, elSr. GnUoD.iid 
parse de laa cuentas munieipale8,ñijod 
el ac tua l procedimiento ofrece másp 
CÍB; que el por mí presentado tiene granis 
pei igros, y a ñ a d i ó que yo había acodi 
la reforma s in propósi to político, perô  
d e s p u é s , a l realizarla, se había 
to á m i p r i m e r a intención este i 
la p o l í t i c a que, según S. S., está de mili 
seido. ¿ E n q u é se fundaba el Sr. M a ú 
ra decir que l a reforma tenía un iiÉ 
po l í t i co? 
E n que, s e g ú n el proyecto, la aproIiÉ 
de las cuentas so b a r á por el AyuntaiÉI 
mismo, pero remitiéndolas al Gobeml 
para que vea ei en ellas se ha iDfriDgidtl 
ley; teniendo el Gobernador (ysqaluSil 
pel igro que denunciaba el Sr. Giilloii)l 
f acu l t ad de detenerlos un año. 
Y o no quloro hablar do la garasia 
ofrecen las Juntas Municipales. Hsjil 
chas cosas y muchas institucioneeqMiJ 
recen muy buenas cuando la ley se elilil 
y luego en la p rác t i ca resultan desatai 
das. No quiero insistir en lacontradMii 
do la ley da 1870, perfoctamente denMM 
da por el Sr. A b r i l , de qne seanlasjBB 
municipalea elegidaa por el sistemadsii 
seculacion las quo aprueben las cuentÉl 
loa municipios elegidos por elsnfragUHB 
versal. A u n así y todo, si hubiera ve™ 
ro sorteo, se r í a ménos malo; peronoM 
rais, s e ñ o r e s Diputados, que en ¡ama» 
de loa puebloa suceden estas coeaitpl 
Dios sabe. 
Diferentes causas de índole muyÓMl 
c o n t r i b u í a n t a m b i é n á ello —iCíMil 
Su noble cuna, ol recuerdo de so h m 
padre, sus desgracias, su excéntrica m 
sa ident i f icac ión con el Niño de la Bola,» 
pocas palabras y precoz austeridad, 111 j l 
ve c o r t e s í a con loa buenos, su bentiB 
su elegancia, la buena sombra que lep. 
taba u n padrino tan popular como D.H 
n idad Muley , el no conocérsele vicio Í É 
no, l a misma idea de que Soledad le a l 
ba, y en fin, hasta el presentimientodsfl 
a l g ú n dia castigase á Caifás, desagrsál 
do á tantas y tantas víctimas desniMát 
ble sed de oro , eran parte á, anbM 
á los ojos del pueblo, á acrecentar enaili 
r i d a d ó su prestigio, y á convertirle en # 
h é r o e de loa que luego salen en romsDMW 
relaciones. 
Y , á l a verdad, aquel adolescente m 
salvaje t e n í a mucho de legendario y m 
r io r , á u n en el órden moral y meta&üK 
E l a lma h e r ó i c a que heredara de eu pajil 
si b ien abandonada á sí misma por fallai 
e d u c a c i ó n l i teraria , habla sido pnllmeiiii; 
por el dolor, por la soledad, por el eiMp 
reflexivo de la naturaleza y por la ardieií 
d e v o c i ó n que fué resultado de la especies 
é x t a s i s en que pasó tres años consecnti™ 
Siempre meditando y callando en aplis 
dos templos (la Iglesia y la Sierra; ya E 
t regado á su dolor do huérfano, ya á t 
dio al verdugo do su casa, ya al amor 4 
Soledad, ya á estoa tres afectos en pojíi 
bla llegado á adquirir un gran MMÍ 
m i s n í o do las fuerzas do su espíritu,pí 
cv íl no era e x t r a ñ o que, áun siendo taii| 
von, se sobrepusiese al de los 
s á b a l o lo que á Jacob, después 1 
con el Ange l . 
eso, 
Sr. 
lltfjaitu muniolpales no sirven máa que 
fawbrirla reeponsabilidad on quo pue-
Ctarrir loa Concojalos quo BO conaido-
Libraeltos con la aprobación de a-
ffji quiero decir m á s sobre este punto, 
L e s da hacer constar que los actos de 
íilagldoí por el sufragio universal, loapu-
íileyde 1870 á los piós d e los elegidos 
« ¿ lifltema do inaeculacion, procedi-
£ | | g en virtud dol cual se nombran las 
k u de asociados. Y después de hacer 
M r la ineficacia do las garan t ías con 
| S M en dicha ley, no tengo por q u é 
fidar, puea de seguro q u e los Sres. D i -
feiw recuerdan e l estado de anarqu ía y 
iMtraoion en que cayó la Admiuistra-
íiajnlcipal mientras estuvo regida por 
lllietida ley. Ea 1870 fuó reformada 
U partido conservador, pero la refor-
halilto con timidez, porque la pol í t ica 
| t t entóncea que e n toda la obra legis-
, lanterior á la Restauración los con-
inidoreí pusieran mano con mucho tacto, 
lUior si cabe, para que no pudiera 
fnqaelaEeataaraclon venía á ser obra 
] iMKion y de venganza. 
¿iqEella reforma tímida, el Gobierno 
M i l facultad de inspeccionar y apro-
|l^(rt»e cuentas. Han pasado varios 
kíM facultad del Gobierno ha romo-
Mmctio de lo que había q u e remediar; 
J i j e e a i de oso, e n el corriente año , en 
j l i e la fecha, quedan por presentar 
«cnentas de Ayuntamientos; hay en 
lllpiitacionea provinciales para informe 
ftjniatonen los Gobiernos do provin-
Ifpmdientea do tramitación y rosolu-
ItylKfí: total de cuentas pendientes, 
U o este es el estado do la Adminis -
pannnicipal; cuando el Sr. Gullon lo 
S o por a!, puesto q u e yo supongo que 
J b b r l a deapaehado algunos millares 
: ; ;p'ir quó hace S. S. un car-
iijroyecto en que se establece ose a ñ o 
aaelcual pueden estar laa cuentas en 
tiernos do provincia? 
'ijayeaeso el peligro quo suponía el 
IMloD, porque se consigna t a m b i é n 
Cflfft garantía en la contabilidad con 
ÍMtiondo los Contadores responsables, 
Mirterán cerca d e los Alcaldes el car-
átaterventorea, 
Tyilhabré dejado d e contostar á a l -
j i p i e n t o del Sr. Gullon, porque no 
f m argumento, lo q u e S. S. dijo res-
ol laa regiones. El Sr, Gullon dec ía 
jinldea no se le habia ocurrido á na-
I m como contestación, debo decir á 
lijiano estoy obligado á someterme á 
ta se haya ocurrido á los d e m £ 6 . L o 
Siíilebe hacer es examinar si ea bueno 
¿lio i! proyecto; lo q u e debe hacerse es 
liidmiaible ó no el producto de mis re-
W q u e e a t á n traducidas con ainceri-
Cjera deseo de acierto. 
p̂rincipio he dicho lo quo t en ía quo 
üwpectoá la impugnación que al pro-
HN ba hecho, queriendo preaentarlo 
o copia de lo establecido en t a l ó cual 
jw, Ahora m e importa dejar consig-
kipDO ae ha enseñado el or iginal de 
fijo be sacado la copia. 
Mélto, jquó significa que para la A d -
kjcioion ae dividan los pa í ses en dia-
Cjlicttlos? En todas las naciones el 
C BO aólo se divide, atendiendo íi sua 
¿ e a esenciales , en ejecutivo, legis-
lo judicial, etc, sino que cada una de 
irainas, tiene Que dividi r el p a í s on 
M» limitados, y l lámense condado, 
kparroquia, departamento, D ipu ta -
íprovinclal, región ó Ayuntamiento, eao 
Llflca m á s , sino que d a í d e el centro 
Jipoilblo administrarlo todo. 
flipreguQta el Sr. Gullon por el concep-
L d e l a centralización tiene el par t ido 
Uador. No he de entrar ó estas ho-
kicusion sobro oso punto. Tengo 
luí, y me sería fácil demostrarlo, que 
toconcepto da la cen t r a l i zac ión no 
fet mucho dol de S. S., acaso eea m á s 
Me y más benigno que el quo SS. SS. 
Ubostrado e n sus actos; poro eea de 
lluipe quiera, esa os una cuf otioa que 
p i t á la organización do laa funcioneo 
fiitraílvas, quo ae rige por otros p r i n -
ftíjelSr. Gullon: ¿quó va á hacer el 
líiiatro déla Goboreacion de esos i n -
fapropioa y poculiarea de loa pueblos 
lUDitituyen la Hacienda munic ipa l ; 
l i o que han hecho todas las leyes: 
l í l l in i tos , poner condiciones. ¿Hay 
ta alguno que no pueda rozarse con 
Etoboa del poder central? ¿Se exi-
iiiarbitrloa? Pues el poder centra l 
íiiitaa motorias, en intoróa del b ien 
Iñldelanación. ¿Se t rata de la oxac-
liíl arbitrio? Piíes on d i ñ n i t i v a se 
b m una cuestión do roapoto á la 
tíií, c u e s t i ó n que cao bajo la compe-
jota del poder central. ¿Se t r a -
macueation do simple policía? Pues 
^{onvertirso en un atentado contra 
(Echoa individuales quo consagra la 
toica. Por eso el poder central t io • 
Míitaf alompre vigilante y alerta; por 
íi hay materia excludva de loa A -
wentóa , sino aquslla quo la ley les 
íeha cuidado en esta loy ae po-
t»oto el iuterós m á s p e q u e ñ o con 
más grande, sirviendo de lazo de 
ÜDatacion provincial, á la que po-
lepreaoutantos da la Nac ión , ó 
! en la opinión de los pusblos y 
íkptoflnciaa, venir aquí á realizar ¡a 
pyla armonía do los intereses so-
Wocad, Sres. Diputaaoo, ei he moles-
ípor tanto tiempo vuestra ateucipjj. , 
(EONICÁ G E N E R A L . 
fobof eidoayor márteH priraoro do 
lie celebró anoche la recepción da coa-
Iteen la residencia del Excmo. Sr. Có-
rtate General do Marina. L a r e u n i ó n 
jEplfifta y so prolougó haetíi d e s p u é s 
lim En uuesüro folloun del domingo 
pwpormenores de la misma, 
p íapor americano ÜÍUJ o f Puebla He -
lluvaYork, hoy por la m a ñ a n a , sin 
nM. 
-SeKua «eibMo una carta de Sagua la 
•lo, en laque un apreciablo bnecritor 
iprticipa quo habióndosa abonado á 
ijerlódlco titulado E l La i íno Amer i ca 
m ofrecía eu su prospecto y primerofl 
I m grandes regalo?, n i ha visto que 
iinpla ninguno de sua ofrecimientos, ni 
pdomáaquü tras námoroa do un porió-
«¿amenidad 6 intor-Sa, que no reapon-
¡ial r.'ereo ni á la instruccioji de las fa-
•1, No podomoa hacer otra eosa ouo 
militar las quejas de eso Buscritor, íla-
a á b t e ellas la ateucion do la empre-
mi&ÍMim Americano. 
• -Ea breve ao abrirá una Academia pr i -
tlideatgunda euabüanüa y preparatoria 
««igraiiu i]> liacbiller en Artes, por el 
'Ledo D. Ricardo Pareja, abogado y 
Atoque lia nido algiuiud aüoa del ína-
¿¡dela llábana. Colebrarómoa quo ol 
«ftrejallevo adelante su buen ponea-
-Por 1» Habilitación general de VCIUQ 
ikae nos envía el.Biguientü aviao: 
ttbtodo hecho efectivo en T e s o r e r í a 
Imiie hoy, el ¡ibrainif'.rit;o expedido 
«Sitendencia militar á cuenta de ha-
Hpe en el mes de diciembro del año 
9Eo jasado devengó ol personal de 
nía y furrieles del Insti tuto, so avisa 
late medio, á fio de quo los eeñores en 
jpdoado hacer efectivas las nóminas de 
m mes, ae presenten con tal objeto en 
•Habilitación, Obispo número 1.7, do 12 
ilieiaUude, debiendo advertir ano ol 
Ipuha efectuado on las siguientes es 
jiecelíSpg en oro, el 2 p g en plata, 
|¿5(lp5 eu billetes del Bauco E s p a ñ o l , 
lípoolícial de 232 pg premio dol oro. 
iliina, 7 do abril ÜO 1885.—El teniente 
, Francisco Moig." 
i en E l Fénix de Cien fuegos: 
''Jl temible bandido Feliciano Jiíaujo 
tñ, que hace algún tiempo, eaponado y 
lnaio,se le fugó á la pareja que io con 
piporol tren de Sagua, andando és t e á 
É velocidad, acaba de ingresar en la 
éaUeiquella, vi i i a. 
Janimpurtante captura eo debe al celo-
ihlíionario do Policía, D. Caísimiro Fer-
Üitt,fiador que fué de esta ciudad y 
linliBeotede las Cruces, quien luchando 
arpoá cuerpo con el bandolero logró cap 
jtelo, así como también á otro compañero 
iJlngreear en la- cárcel ol citado foragl-
k ^ ü las monedas quede socorro le so-
jlnbtd) en la cara de sus conductores.'' 
-Ha dejado de existir, víctima de una 
líjlj»enfermedad, el conocido poeta don 
I M o Medina y Céspedes, que durante 
ujoiañoa estuvo dedicado al magisterio 
¡líita capital.—No hace muchos meses 
jp. Impulsado por sus sentimientos cari 
.sfíoj^opreató para que tres de sua hijos 
llBíM parte en una función dramát ica 
toada on Irijoa, á beneficio de los des-
|(id»doB de las provincias andaluzas, re-
' petándose eu drama Jucobo Oirondi. 
i llliioi el máa sentido pósame á la familia 
Mir. Medina 
i -En la casa do D. Buenaventura Rueda, 
«bodeConaolacion del Sur, se declaró 
hf)el dia 6 del corriente mes, redución-
| MiieeDlzaB y cansando desperfectos do 
I ffideracion en las inmediatas. 
i taveclnoade aquella villa, auxiliados 
;; ploi voluntarios y la Guardia Civi l , evi-
wsltpropttgacioa de la9 llgmas & otroQ 
adifloios p r ó x i m o s , salvando algunos efec-
toa y muebles de la casa incendiada. 
E l fuego so c réo que sea casual, no ha-
biendo que lamentar desgracias pereona-
las. 
—Ea la C a p i t a n í a General se han r ec ib í 
do por ol vapor-correo Veracruz, las s i -
guientes resoluciones del Minis ter io de l a 
Guerra: 
Circular disponiendo que el uniforme de 
los jefes y oficiales de Estado Mayor de Pla-
zas, sea el de la I n f a n t e r í a . 
Concediendo la cruz de San Hermenegi l 
do al teniente D . Manuel G a r c í a ; re t i ro a l 
teniente D . Pablo Montes; coronel D . L u i s 
Portero; teniente coronel D . L i n o E o d r i -
guez; alfórez D . Bonifacio Seria y c a p i t á n 
D . T o m á s Rufe. 
Desestimando instancia del teniente D . 
J o s ó Ruiz. 
Aprobando presupuesto para l a t e rmina 
clon del cuartel del poblado de San Lu i s . 
Concediendo licencia para esta Is la a l 
teniente D . Migue l A b r i l . 
Desestimando instancia del comandante 
ret i rado D . Manuel Nie to . 
Disponiendo se incorpore á su destino el 
teniente de Ar t i l l e r í a D . A r t u r o Morc i l lo y 
que sean cancelados los Reales Despachos 
de alfórez y grado de teniente expedidos á 
favor de D . Mar iano G a r c í a Torbado. 
Conmutando la pena de muerte por la i n -
mediata a l soldado Vicente E s t ó b a n . 
Concediendo re t i ro a l sargento segundo 
Domingo Fernandez; capitanes de milicias 
D . L á z a r o R o d r í g u e z y coronel y coman-
dante del mismo cuerpo, D . J u l i á n de M o n -
tenegro y D . M i g u e l Ar t i aza ra in y A r i s t i -
guieta, respectivamente; y mejora de í d e m , 
a l comandante D , Marcel ino Lar rada . 
Desestimando instancia del audi tor D . 
A n t o n i o Monrea l . 
Concediendo licencia para Puerto Rico al 
teniente D . J o s ó Gaigel . 
Concediendo pagas de tocas, á D1? M a r í a 
do los Dolores Castellanos, r e h a b i l i t a c i ó n 
de pens ión , á D1} M a r í a del C á r m e u G i r ó n 
y pens ión á D * M a r í a del Mi lag ro G ó m e z 
de Quijano. 
Concediendo la c o n t i n u a c i ó n en el servi-
cio a l sargento pr imero D . Rafael Cuadra-
do. 
Desestimando instancia dol teniente D . 
E m i l i o Novo. 
Concediendo el empleo de teniente audi-
to r de p r imera clase, á D . Joeó Fernandez 
Bo lañoa . 
Disponiendo se cancelen los Reales des-
pachos del a l fórez D . Migue l Gamir . 
Modificando el personal de l a Subinspec 
cion de A r t i l l e r í a de este e jó rc i to . 
Concediendo grado de alfórez a l sargento 
segundo de la Guardia C i v i l , D . Raimundo 
G ó m e z . 
Aprobando el nombramiento do profesor 
de las conferencias de oficiales, á favor del 
teniente coronel D . An ton io Puyol . 
Promoviendo a l empleo de brigadier , al 
coronel D . Juan Aisa. 
Disponiendo el regreso del teniente aud i -
tor D . An ton io M a r í n y que quedo anulada 
la cruz del M é r i t o M i l i t a r y grado del sar-
gento segundo que obtuvo en diferentes fe 
chas Francisco Gas te l ló . 
— A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l do H a d e n 
da P ú b l i c a de la provincia de la Habann. 
Recaudac ión do con t r ibuc íonea del d í a 6 
do ab r i l : 
Oro. Bi l le tes , 
Suma anterior desde el 
1» de enero do 1885.$ 100,488 70 2.011 52 
P^r o o n i e n t e . . . » 993 39 
om ftcrfiC'OB.501 00 
Tota l $101.983 81 2.011 53 
- E n la A d m i n i s t r a c i ó n Local de A d u a 
ñas de este puerto ae han recaudado ol di» 
7 de ab i l por derechos arancelarlos: 
En oro . I 22 549-17 
En plata . . . 710 04 
Sn Ulhitan . . . ; , , 3,089-02 
Idem por Imimeatoa: 
Oro $ 7,071-50 
G A C E T I L L A S . 
Ü N ( ÍRAN ¡CONCIERTO.—Sin duda alguna 
s e r á una notable fiesta mnsical el gran con. 
cierto dispuesto para la noche dol s á b a d o 
p r ó x i m o , en el teatro de T a c ó n , á beneficio 
del colegio de n i ñ a s pobres que existe en 
la calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 390, 
sostenido por la Asoc iac ión de Beneficencia 
Domic i l i a r i a , 
Las cari tat ivas damas que constituyen 
dicha Asociac ión trabajan con loable celo 
por el buen éx i to de osa función, y las se 
cunda con decidido e m p e ñ o la dis t inguida 
ó intel igente s e ñ o r a D * Pi lar Verdugo de 
Arazosa, la cual ha mostrado par t icular i n -
t e r é s en la combinac ión del variado progra 
ma que ya conocen nuestros lectores. 
Y , como era de esperar, la Asoc iac ión de 
Beneficencia no ha acudido en vano á la 
generosidad de las d e m á s personas de cuya 
coope rac ión ha necesitado para l l e v a r á ca 
bo su benéf ica obra. E l Sr. D . Francisco 
M a r t y y G u t i é r r e z h » cedido gratui tamen-
te el teatro; la Empresa del Gas nada co-
bra por el fluido que se consuma durante el 
e spec t ácu lo ; los Sres. López , Esperez y Cur 
t is ceden el Importe del alquiler d é l o s pia-
nos que so necesitan para la Tarantela , 
siendo de su cuonta a d e m á s laconducion de 
los miemos, y los Sres. Lachaume, A r m a n d 
y Chappi regalan las dores de sus jardines 
para obsequiar al bailo sexo que toma psr 
te en l a expresada función 
Todoo y cada uno son muy acreedores al 
elogio que non complacemos en t r ibutar les , 
por cont r ibu i r de maneja tan eficaz á la 
consumac ión de u n acto tan laudable, co-
ijio qus redunda en provecho de la n i ñ e z 
desvalida. Y á p ropós i to do esto, tenemos 
entendido que i p a parto dol producto de 
esa fiesta muaical so dedlea a l colegio asilo 
do San Vicente de Paul , establecido en ol 
Cerro, cuya s i tuac ión ea muy precaria. Por 
t a l motivo es doblemente meri tor ia esta 
piadosa obra 
O B R A S E S C O G I D A S . - — U n buen surt ido de 
ellas ae acaban de recibi r on la G a l e r í a L i -
t e ra r ia , Obispo 33. C n é n t a n s e entre las 
mismas las del Inolvidable D . Adelardo L ó -
pez de Ayala , la novela t i teada , E l gabinete 
rosa, segunda parte de ¿Qu ién es ella? y 
otra3 que no recordamos en este momento. 
N U E V O L I C E O —Programa de la velada 
que ofrece á sus soedos dicho ins t i tu to en la 
noche del v i é rnes 10 del corr iente: 
Pr imera parte.—Conferencia del señor 
don Rj fae l Mon tón} 
Segunda parte —Obertura d<3 Jfjq Sirene, 
do Auber, por «l eextet-o riel Huevo Lic.oo. 
Recitaciones de poeeíae. 
Sinfonía Porte ct Paysant , de S n p p ó , por 
el sexteto. 
Torcora p^fte.—Juguete cómico L a llave 
dú l a gaveta, por las Srfas. Roeainz y Fer 
nund'jz y los Sres. Sellos y S o i ú a 
Los palcos e s t a r á n á la venta basta las 
sois de la tarde del v ié rnes , á tres pesoa en 
billetos. Los quo no se hubiesen vendido 
á esa hora, q u e d a r á n á la l ibro dispotic on 
do Ion B06Í03, debiendo proveerse de la tar 
je ta eorrefipond ente al s.p licita ríos.-—El co-
b rüdo r del Liceo e s t a r á en la S e c r e t a r í a , de 
ocho á diez do ¡a m a ñ a n a , diai lamente, y loe 
dias de vebvia hssta las tres do la tarde, 
para atender á las reclamaciones de los so 
cios, á los cuales loa s e r á indispensable l a 
presenüacion del recibo para asistir á l a ve-
lada. 
E l v i é r n e s 17 e m p e z a r á n las discusiones 
sobro ternas científ icos y l i terarios, en el 
s a lón al to que da á l a calle do Zulueta. 
L E C O U E R I E R JJES E f AT¡3 U N Í S —Hemos 
recibido por conducto do D , Clemente Sala, 
d u e ñ o de l a l i b r e r í a de l a calle de O 'Rei l ly , 
38, el acreditado pe r iód ico cuyo t í t u l o sirve 
do e p í g r a f e á la presente gacetilla. E n la 
misma casa se admi ten suscritores á dicho 
per iód ico y ae vandon n ú m e r o s sueltos del 
mismo, 
F A L L E C I M I E N T O . — U a dejado de exis t i r 
la Sra. D? P i l a r Vivero A r r a i n d o M a r t í n e z , 
cuyo entierro ee ha dispuesto para la tarde 
do hoy, s e g ú n la esquela mor tuor ia p u b l i -
cada en otro lugar . ¡Dios le haya conce-
dido la glor ia eterna! 
L A ILUSTRACIÓN C A T A L A N A . — S e han 
recibido ya en esta c iudad loa primeros n ú 
moros, correspondientes á enero ú l t i m o , de 
tan interesante p u b l i c a c i ó n barcelonesa; y, 
s e g ú n se anuncia en l a p r imera plana de 
los mismos, en breve se p o n d r á a l corriente 
aquella, vencidas las dificultades que ha-
b í a n entorpecido su marcha. Tan to su tex-
to como BUS grabados son dignos de todo 
elogio. L a agencia se ha l la á cargo de don 
Migue l A lo rda , O 'Rei l ly 90. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — F u n c i o n e s de 
tanda que se anuncian para m a ñ a n a , j u é -
ves: 
A las ocho.—Primor acto de E l f an tasma 
de l a aldea. Bai le . 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra. Bai le . 
A las diez.—Cuarta r e p r e s e n t a c i ó n del 
juguete cómico- l í r i co t i tu lado E l p r ó l o g o . 
Baile. 
C I S C O D E P U B I L L O N E S . — L a función de 
m a ñ a n a , j u é v e s , pertenece al n ú m e r o de 
las de moda, y , por consiguiente, h a b r á re-
galo de lindos bouguets para las s eñoras y 
señor i t as concurrentes. E n el programa 
de ese e s p e c t á c u l o se cuentan los mejores 
ejercicios de la c o m p a ñ í a ecuestre y a c r o b á -
tica que trabaja en dicho local, exh ib ic ión 
de fieras, habilidades de animales sabios, 
escenas cómicas y otros actos muy no ta -
I blas. B A S S E B A L L . — S e nos remite lo siguiente para en publioaolont 
" T r a t á n d o s e de reorganizar el antiguo 
T u m u r í B . B . Club, por varios señores que 
á é l pertenecen, se ci ta por este medio á 
todos los quo hayan sido sócios del mismo, 
para que se s irvan asistir á la j u n t a que 
para ol efecto t e n d r á lugar en la calle de 
las Animas n . 123, á las 74 de la noche del 
d ia 10 del corriente." 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S . — P a r a m a ñ a 
na, j u é ves, se anuncia la cuarta represen-
t a c i ó n de Los mosqueteros grises, en fun 
clones de tanda, á las ocho, las nueve y 
las diez. 
E l l únes p r ó x i m o se e s t r e n a r á en dicho 
coliseo la zarzuela en dos actos Novi l las en 
Polvoranca y d e s p u é s la t i tu lada L a D i v a . 
Para ambas e s t á pintando varias decora 
clones el conocido escenógrafo D . Miguel 
Ar ias . 
U N A O R A N K Ü N C I O N . — L a combinada 
por el aplaudido tenor c a t a l á n D . J o s é 
Gran, á beneficio suyo, en el teatro del c i r -
co de J a n é , t e n d r á efecto m a ñ a n a , j u é v e s , 
s e g ú n hemos anunciado varias veces en es 
t a misma sección. Se he puesto bajo la 
p ro tecc ión y amparo de la Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de C a t a l u ñ a , del 
Centro C a t a l á n , de la Junta Di rec t iva de 
la Colla de Sant M u s y del Sr. D . J o s é Ge-
ner y Batet , presidente de honor del se-
gundo de los mencionados institutos. 
Véase ahora el interesante programa de 
la precitada función: 
1? Gran s infonía por la orquesta. 
2? E l juguete cómico en un acto, del cé-
lebre escritor Sr. D . Salvador Las t ra , t i t u -
lado Meterse á Redentor, cuyo d e s e m p e ñ o 
e s t á á cargo de la Sección de Dec l amac ión 
del Centro C a t a l á n . 
3? E l beneficiado se p r e s e n t a r á á can-
tar la sublime romanza del tercer acto de 
la ó p e r a denominada M a r t a , a c o m p a ñ a d o 
por la orquesta. 
4? Intermedio por la aplaudida Es tu -
d i a n t i n a Habanera. 
5? L a sociedad coral D z í t o r a s de E u -
terpe, c a n t a r á ol himno L a Orat i tad , del 
inmor ta l Clavé , d i r ig ido por el intel igente 
Sr. D . Sebastian Bovó . 
0? L a chistosa pieza catalana, en un ac-
to y en verso, or iginal del cé leb re poeta Sr. 
D . Serafi Pi tarra , cuyo t í t u lo es Cura de 
Moro, d e s e m p e ñ a d a por la Sección de D e -
c lamación del Centro. 
7? E l gran d ú o de tenor y b a r í t o n o de 
la tan reputada ó p e r a nombrada L u c í a de 
Lammermoor, cantado por el señor don 
Sebastian Bovó y el tenor señor Gran. 
8? E l eminente gui ta r r i s ta Sr. D . P. 
Mungol , por deferencia al beneficiado, se 
p r e s e n t a r á á tocar nna do loa piezas pre-
dilectas de su inmenso repertorio. 
9? y ú l t imo . L a popular romanza del 
tercer acto de la zarzuela E l E e l á m p a g o , 
por ol mismo beneficiado. 
CÍRCULO D E ABOGADOS.—Secc ión de De-
recho Civ i l , Penal y Canónico . E l j u é -
ves 9 del corriente mes, á las ocho de la 
noche, c e l e b r a r á sesión púb l i ca ordinaria, 
en su local Mercaderes n ú m e r o 2, con ob-
je to de terminar la discusión iniciada por 
el Ldo . D . Antonio S á n c h e z de Bustamante 
sobro el tema siguiente: " D e t e r m i n a c i ó n 
de los casos (loa llamados de la ley), en que 
puede demandarse el dinero asegurado con 
hipoteca, de los menores de edad." 
Usa rán la palabra para rectificar los se-
ñores D . Pedro Gonzá lez L l ó r e n t e , D . Fe 
derico Mora, D . Cár los Font y Sterl ing y 
para hacer el r e s ú m e n el Sr. Presidente 
Dr . D . Leopoldo Berr iel , 
Habana, 8 de ab r i l de 1885.—El Secreta-
rio , Ldo. J o s é Sedaño y Agramante. 
R E G R E S O . — E l conocido Sr. Dr . D . E s t ó -
ban P in i l l a ha regresado do su excu r s ión á 
á San Diego de los B a ñ o s y ha vuelto á po-
nerse al frente de su gabinete de consultas. 
Dárnosle la bienvenida. 
P A R T I D A . — A b o r d o del hermoso y r á p i -
do vapor-correo C a t a l u ñ a se e m b a r c ó el 
dia 5 del corriente, con di rección á M a d r i d , 
la Exorna. Sra. D'í Concepc ión Fernandez 
de Castro, esposa de nuestro dist inguido 
amigo y correligionario el Excmo. Sr. ' M a 
riscal de Campo y diputado á Cór t e s D . 
Manuel A r m i ñ a n . Numerosas personas a 
cudieron á bordo á despedir á la Sra. de 
A r m i ñ a n , demostrando las s i m p a t í a s deque 
goza entre nuestra buena sociedad por eus 
relevantes prendas —Reciba, pues, nuestra 
c a r i ñ o s a despedida, deseándo le un p r ^ p e 
ro viaje. 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , j u é -
ves, en las a l ca ld í a s siguientes: En la del 
Cristo, do 1 á 2, por el Dr. Palma. En la dol 
Monserrate, de 1.2 á 1, por el Dr . Arósto-
gui . En la de Pfifialver, dp 1 á 2. por el 
Dr. Reol. En la de Marte, de 1 á 2. por el 
Ldo . Hoyos. E n la de Chavez, do 12 á 1, 
por el Ldo . P. Sánchez . E n la de San l a i -
dro, de 8 á 9, por el Ldo. M . S á n c h e z . 
S A N T A MISIÓN.—Hoy comienza una eu la 
iglesia de S.m L á z a r o , d i r ig ida par los R B 
PP. d é l a Congregac ión do la Misión, con 
arreglo al siguiente anuncio que acabamos 
de recibir: 
Miércoles 8 d i l c o r r i e n t e — A las ocho de 
la m a ñ a n a misa rezada, exp l i cac ión de la 
doctrina á los niños y cán t i cos . 
E l mismo d í a — A las seis de la tarde ro 
sario, l e t a n í a ó cán t i cos , p l á t i c a , cán t i co y 
eermon concluyendo con el " P e r d ó n ¡Oh 
Dios mió! ' ' 
Todos estos aoíoa roilgloios so r e p e t i r á n 
ha?ta el domingo 19, de los corrientes, en 
el quo t e n d r á lagar á las 7^ de la m a ñ a n a 
la comunión general. 
Notas.—1" E l lúnes 13 y o l m á r t e a 14 
por la tardo, te r ec ib i r án las confesioDea 
dolos niños.—2? Desde el mié rco les 15, 
hasta el domingo 19 por la m a ñ a n a so re-
c i b i r á n laa confesiones de los adultos.—3? 
El Excmo. ó I l t m o Sr. Obispo Diocesano 
ha dispuesto quo las personas que comul 
guen durante esta santa Misión on la Igle-
sia de San L á z a r o , cumplan con ol precop 
to pascual." 
P O L I C Í A . — E n una casa de la calle de A -
gular, pouotraron en la mafiana de hoy 
cuatro individuos blancos, qu iénes lo roba 
ron aldatjfjo de la misma, cierta cant idad 
de dieanaro oro y billetes del Banco Eapa 
ñol y otros objetos. Los agresores no han 
sido habidos. 
—Ha sido reducido á prisión un mareno 
que con un vale falso t r a t ó de estafar una 
caja de medias on uu establecimiento de 
rop?.s. 
— A l t ransi ta un menor por la calzada 
de la Reina, le fué arrebatada de las ma 
nos una rueda de tabacos, por im moreno 
que l i g ró fngurse. 
— On niño de 13 años de edad, fué atrQr 
polla i i por un o iba l io en quo cabalgaba 
aye¡r tarde un vecino de tft c d l e do Santo 
Suare^. 
— A la voz de ¡a tu ja l fué preso por una 
pareja de O^d.^ii Púb l i co uu moreno que 
h a b í a robado un lío de ropa, que estaba 
dentro do un cocho, on una casa de la ca 
Ibí dul Tenieufe-Roy 
S O U P R E S Í — A g r a d a b l e ia e n c o o t r a r á o 
c u a n t ü s personas visiten el acreditado fs 
tabloi iraienro do Sas t r e r í i y Camise r í a E L 
N O V A T O R , situado en la calle de! Obispo 
e s q u í / a á Comjxistela. 
LaA importante' , mejoras quo dicho esta-
bleoiraiento acaba de sufrir y la mayor 
ampl i tud que a» lo ha dado, permiten exa 
minar cómodranen to ol esplendido surt ido 
de géne ros que en maravillosa variedad de 
dibujos y colore?, manifiestan el m á s refi 
nado gusto. 
Sabido es del públ ico habanero, que la 
modicidad de precios, r educ iéndo lns nota 
blemente en beni-ficio del púb l ico , y al mis-
mo tiempo loa selectos trabajos que con-
fecciona, han dado jasto c réd i to á l a y a 
citada s a s t r e r í a E L N O V A T O R . 
Por lo tanto, recomendamos dicho esta-
blecimiento, como asunto de importancia 
para el públ ica . 
a l 9 - d i 9 
¡IMOI ¡OJO! 
Una caaa bien elevada de Eabrioantes desea procurar 
loa aervicíofl de aleun corresponsal que conoce todoa loa 
ramos de Maquinaria para la cnltlvacion y la destilación 
del Azúcar. So necesita la bastante experiencia y rofe 
renoias enteramente satisfactoriHa. 
Diríjanse á J O S E P H S E H I J O S , en onidado de 
D. H . P. Hnbbard, New Haven, Conn., Eatadoa Unidos 
N. A. R 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
R E B A J A D S i P R E C I O S E M 
R e i n a n . 31. Telefono n . 1.300. 
Para el mes de ab r i l se han rebajado con-
siderablemente los precios de los v íveres y 
vinos de este establecimiento, entre ellos 
figura el 
Vino t i n to superior, á $2-12i oro ga r r a fón . 
Constantemente tenemos manteca pura 
del pala en latas de 10 y 5 l ibras y el del i -
cado 
Tasajo d© puerco ahumado 
con guayabo, 
á 6 0 centavos bi l le tes l a l ibra . 
P í d a s e el Catálogo de precios L A V I N A , 
en Reina 21 , y e n c o n t r a r á n l a r e lac ión de 
los vinos y v íve re s m á s completa á los pre-
cios m á s baratos de plaza y todo de supe-
r ior calidad. 
Todo se l leva á domicil io del comprador 
sin recargo de precio n i cobrar oonducoion. 
I s A V I N A . 
R e i n a 21. Telefono n . 1.300. 
Cn.363 74a 6-2d 
IMPORTANTE. 
Toda persona de buen gusto y que procu-
re vestir con cierta elegancia, debe visitar 
el acreditado establecimiento de Sas t re r ía 
y Camiser ía E L N O V A T O R , Obispo 81, es-
quina á Compostela. 
Para dar cabida a l variado surtido de 
géneros que esta importante casa acaba de 
de recibir, se ha dado mayor ampl i tud al 
local. 
L a Habana entera reconoce y sabe que 
E L N O V A T O R , haciendo trabajos excelen-
tes, con inteligentes y afamados cortadores, 
tiene establecidos precios que benefician al 
públ ico en una tercera parte de lo que pa-
g a r í a » en otro establecimiento aná logo . 
Todo selecto, irreprochable y precios sin 
competencia. 
C n . 395 P a2 9~d2-9 
LOTERU NACIOML DE ESPASA. 
CALDERON. 
106, O B I S P O 106. 
C O R R E O : A P A R T A D O 433. 
T E L E G R A F O C A L D E R O N . — H A B A N A . 
Impor tador de billetes de l a 
l i O t E R I A D E M A D R I D . 
Lis ta de los n ú m e r o s premiados, expendi-
dos por esta casa, del sorteo verifloado hoy 
8 de ab r i l de 1885. 









1 0 . 1 7 7 . . . . . 1.500 
E l p róx imo sorteo se ver i f icará el 17 de 
abr i l : valor del bi l lete 3 escudos oro. Pre-
mio mayor 1,000 onzas oro. 
Hay t a m b i é n billetes para el 27 del qais-
mo mes, á 3 escudos oro el entero. 
Los premios se pagan á la p resen tac ión 
del bil lete. 
BILLETES DE LA HABANA. 
Con motivo de los muchos pedidos de b i 
lletes de la Real L o t e r í a de la I s l a de Cuba, 
en lo sucesivo esta caaa los e x p e n d e r á á su 
justo precio para todos los sorteos. 
Hay billetes para la Ex t raord inar ia del 
20 de abr i l , á $100 B i B . 
Se remiten al interior de la Isla y Conti-
nente Americano, previo pago. 
O B I S P O 106 
entre Vi l l egas y B e r n a z a , 
H A B A N A . 
Cn. 400 P l -8a 3-9d 
A V I S O A LOS JUGADORES 
A LA. 
OTERIA D B MADRi 
GALMO 59 Y OBISFO 21. 
En el sorteo rarificado hoy, 8 de A b r i l 
han sido agraciados los n ú m e r o s siguien 
tes: 








E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de A b r i l , es de 1 01)0 onzas oro. Qa-
1 %n.) 5Í1 y Obispo 21. 
. . . . P 3 - 9 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 9 D E A B R I L . 
m! i Mavla Cleofé y Sant» Casilda, virgon. 
Santa Maria Cleo'fó: estuvo casada con Cleofas, por 
otro nombre Alfeo. Cnatro fueron loa hijos de María 
Cleofé: Santiago ol menor, San Simen y San JAdas y 
otro llamado José. Fué otra de las santas y denotas 
juujM'ea que creyeron en Jcsncnstó , 'e siguieron hasta 
el Calvario y asistieron á su entierro. £ s también otra 
de las mn.jefus que yendo el domingo p ir la mafiana á 
ver el sepulcro del Salvador lo encontró resucitado; 
cqya nijoya lo am^Tició también el áneol, y fué acompu-
fiad* do las dem4s & ai^iinciarlo 4 los Apóstoles. Ks 
cuanto so sabe de esta sa^ta, debiendo creer piadosa-
mente que continuaría on jerusaleta en oompafiiado 
los diectpulos y do la Madre de Jesu81 ocupada en obras 
de piedad, hasta que entregó BU espíritu al Criador. 
F I E s T A S E L V I É R N E S . 
MUcm Sulemncu.—Eii Nne-tra Sofiora del Pilar la del 
Sacramento, de 7 ó, 8| en la Catedral, la de Tercia & las 
SJ¡; y en las dem^s igleaias las de costumbre. 
S e NU8 E N C A R G A Q U E HAUAIVIOS C O N S T A R en público que la Junta general de Madres Católicas 
mío hubia de tener lugar el dia de mafiana en la iglesia 
dol Espíritu Santo, por cansas imprevistas y de momen-
to no puecU tener lugar el dia de mafiana, y queda por 
lo tanto diferida hasta otro dia, para el cual «o avisará 
oportunamente. 
Abril 8 do 18!<5.—Jíí de la Concepción Baró de Pedro, 
4121 l-8a 1 9d 
Iglesia de San Francisco de Panla. 
E l juéves 9 del corriente, á las CJ de la tarde, oomen-
r.nrá la Novena que anualmente se consagra al patrón 
titular de esta iglesia San Francisco de Fama, en la for-
ma siguiente: Santo Bosario; reso de la novena: gozos 
cantados, Sermón y Salve con Letanía. 
E l sabido 18, & las 7 de la noche, gran Salve á toda or-
quott i. 
E l domingo 19 la suntuosa fiesta en la forma siguien-
te: A las 6 de la mafiana la comunión pascual & las en-
fermas del hospital; & las 7 comunión general; & las B 
la misa Sskmue & toda orquesta y Sermón, ocupando la 
sagrada cátedra ol lí. P. Superior de los Carmelitas 
Descalíos Fray Fwnacdo de la Concepción.—Habana y 
Abril 8 de 1883,—El Capellán, A'fredoV. Caballero. 
UlO 10-0 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 
Continúa el Jitbi'eo Circula' con misas rezadas de siete 
y doce, siendo la cantada & las diez y media. 
Para implorar de la Misericordia Divina la extirpa-
ción dé las hereglas, la conversión de loa pecadores, 
perseverancia de'los justos y ol doscanso eterno délas 
almas del pul gatorio, se celebrará en esta iglesia nn so-
lemde Triduo en la forma siguiente: 
Los dists 9, 10 y 11 dv<l coríietite, A Jan seis y media de 
1A tardo, ee rezará el santo Kosario y la visita al Santl 
gimo Sacramento, que estará de manifiesto. Seguida-
mentó ocupaiá la engrad^ (átodta un distinguido orador 
de la Comp»nia de Jesús terminando con oanticos alu-
sivos al fteto y la reserva de S. D M. 
E i domingo 12. á las sieto de la mtSana, celebrará el 
Santo aacrificiu ae la misa el Excmo. 6 Illmo. Sr. Obispo 
Oiocesano, adraiuietrando la sagrada comunión a todos 
los que habiendo confesado deróen acercarse al banqn»-
ta Euoaiistioo, á cuyo efocto habrá oonfesorea, mafiana 
y tarde, duranto < 1 triduo. F u este actoImportontísimo 
dirigirá la divina palabra á los asistentes nuestro dig-
ii: •" o prelado. E i mismo dia á las nueve, tendrá lugar 
una ningnifii a fiesta dedlcoda pnr el Sr. Director y a-
ImnuoB del colegí > do San Franc isco de Paula, á su glo-
rioso patrono, con orgnesta y sermón á cargo del B. J?, 
Salinero, S. J 
Durauto el dia qnedmú do manilloalo S. D. M. y ha-
brá raisfts do 6, 7, 9 y 12.—Por la tardo, ántes de oscure-
cer, se rezará ol nanto rosario y la visita, terminando 
con sermón, procealOD por el interior del templo y la re-
corva como último dia dol circular. 
S. E . I . coQcede 80 djas doi^dnlgíncla á los que ha-
biendo confesado y oomulgaio, p.s' stan á estos acto» re-
lisiónos 
E l j án-.ico coadjutor encarece esta ml*ma asistenciaá 
i-us 1 mudo-feligreses y demai* íieloH.—Habana, abril 8 
de 1685.—Ldo. Pedro FiancUco Aliransa. 
4453 4-0 
Parr-íNjula do Monserrate. 
VJS1TA D« ElsTitUSIOS. 
E l domir go, 12 del actual, á las seis y media de la 
mafiana, se fes dará la Sagrada Comunión Pascual á loe 
enfermos ha!>itn»les de la feligresía, pirulo cual deben 
pasar aviso á la Parroquia, trayendo ol número y calle 
donde habitan: lo que so avisa por osto medio páralos 
fin'-s exprectulos—Hübanu. 8 do abril de l'-85. -Por an-
uencia del Párroco.—El Teniente Cura, Eduardo Mufloz 
y Jleynain. 43í0 ^-8 
C O M U N I C A D O S . 
0 » 
Se vend^u semi l las de ese 
famost» m a í z en l a B o t i c a de 
Santo Domingo , 
3 7 , O B I S P O 2 7 . 
Sres Eedaotores del D I A K I O D E L A M A B I N A 
Presento. 
Habana, abr i l 7 de 1885 
Mny Sres. nuestros: 
Tenemos el gusto de poner en su conocí 
miento que el br i l lante surtido de géne ros 
que e s p e r á b a m o s para la p r ó x i m a es tac ión , 
se encuentra j a en esta su casa. 
Forman dicho surtido g é n e r o s en ex t re -
mo finos y delicados, cuyos dibujos de a l ta 
no7edad l laman la a t enc ión do los elegan-
tes, d i s t i nga iéndose las muselinas á rayas 
en diversos colores, que son la ú l t i m a pala-
bra de la moda en P a r í s y L ó n d r e s . 
Nuestros precios reducidos, con notables 
ventajas para el públ ico , y los excelentes 
trabajos y delicada confección, nos mueven 
á ofrecer á ustedes nuestro establecimiento, 
en la seguridad de que h a l l a r á n , s u r t i é n d o -
se en él, verdadera economía . 
De ustedes afect ís imos s. s. q. b . s. m . , 
Cuesta y Las t ra . 
C n , 390 a l 9 - d l - 9 
D E P E M I M f E B BEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C B E T A E Í A . 
Según acuerdo de la Junta DireotiTa el domingo 12 
del mes aotnal tendrá logar la oontinnao'on de la •Tunta 
general ordinaria continuación de la suspendida el do 
mingo 22 de marzo próximo pasado. 
Lo que se hace público para conocimiento de todos los 
asociados, los que asistirán al acto provistos del recibo 
del mes de la fecha. 
Habana, S de abrli de 1885.—El Seeretarlo, M. Plr-
Cn. 371 
ÍA, R E L O J E R I A , P E R F U M E R I A 
•La casa de los RIFALOS. 
Precios muy baratos. 




Los que se marchen para la P e n í n s u l a y 
deséen comprar alhajas b a r a t í s i m a s , pue-
den pasar á L A P E R L A , Compostela nT 50, 
entre Obispo y O b r a p í a , establecimiento de 
p r é s t a m o s . Hay u n gran surtido en pren-
das que se venden al peso de oro. 
No olvidarse, pues; hay $50,000 oro en 
existencias, que hay que real izaren un mes. 
4157 8-2 
LA JÜVESiTL'D MERCANTIL. 
Sociedad de Beneñcenoia é Instrnocion. 
PRADO 118, ALTOa—SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno se cita á los se-
ñores asociados para la sesión general extraordlnar a 
que tendrá inpar el domingo 12 del corriente mes á las 
siete y media de la noche. 
Siendo el objeto de la sesión para tratar sobre eleccio-
nes parciales, no podrán tratarse de otros asuntos con-
formo lo determina el articulo 73 del Eegiamento; y es 
requisito indispensable para tomar parte en ella la pre-
sentación del recibo del mes de la fecha 6 el anterior. 
Habana, 6 de abril de 1P85.—El Secretario, José Fran-
elt Oliva, 4253 l-6a 0-7d 
$50,000 
E n el baratillo Puerto de Mar se ha vendido el nú-
mero 10 164 aproximación á los $50,000, asi cómelos nú-
meros 39— 66—811—1,329—1,512—3,348—2.914—3.409— 
3,803—3:895—3 872— 4.109 4 792—4 973—5 242—6,204— 
6,756—7 766-8 024—9 383-10 505—10.570—12 300—12 277 
—12,753—10 864—13640—14 248—14,350—14,358—14,740— 
14,555—14694 premiados en $400. 
Los agraciados, tanto en papeletas como en billetes, 
pueden desde hoy á todas horas pasar & cobrar su Im-
porte.—GAUNA. 
Nota.—Se pone en conocimiento del público que para 
el próximo sorteo extraordinario de Madrid, se venden 
billetes y papeletas repartidas de manera que por poco 
dinero so obtengan alganos cientos, de pesos y lo mismo 
digo para la extraordinaria del dia 20 que se ha de cele-
brar en esta capital. Continúan como siempre los re-
galos 4 mis favorecedores, deseándoles obtengan mejor 
premio que en la celebrada hoy. 
4154 2-la 0-2d 
Dra. Serafina C . Daumy 
(¡1RÜJAM-DEST1STA. 
Cura todas las enfermedades de la boca por difíciles 
quesean. Hace toda oíase de dentaduras de todos los 
materiales y formas, y toda clase dn operaciones denta-
rias á pr«cios muy reducidos. Extrae muelas sin do-
lor por medio de la electricidad y demás anéoticos. 
A los pobre] se tratarán con suma consideración. 
AMila imm. 101. 
Maestro sastre de E L . N O V A T O R . 
Tiene el gusto de poner on conocimiento 
de sus amigos y del público en general, que 
continúa, al frente de la S a s t r e r í a E L NO-
V A T O R , Obispo esquina á Compostela 
Dicha casa, á la quo so ba dado mayor 
ampl i tud , ha recibido el m á s variado sur-
tido de géneros para la es tac ión, quo pueda 
presentar casa alguna do giro. 
C n 392 4 9 
FERJII5! PEREZ BETAMOURT, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 1 2 A 2 . 
VACUNA DIRECTA DE LA VACA 
L O S M A R T E S . M I É R C O L E S , J U É V E S Y V I É R -
N E S , D E D O C E A DOS. 
S a l u d n ú m . 1 4 . 
4308 ' 4-7 
ANDRES áNGÜiO Y GÁRAY, 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E H 2 . D E t A .'$. 
ME. GLEMENCE PUCHEÜ, 
Comadrona francesa da If oíase de la facultad de París. 
TACON 4. ontre O Reillv v Empediwlo. 
i'\>. •MI) 'Jfl 9ftF 
OCUUBTA Y KBPECIALISTA BN KNFKUHKDADKS CUÍlNICAB. 
Veinte aOos do práctica le antorr/an para prometer 
al público la curación radical de iu sífllia, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, do las afecciones del 
hígado, del fondo dnl ojo, do la matriz y decualqnier 
otro paídecimiento rebelde.—Consultas do ocho á diez y 
de dos á cnatro.—Animas n. 1, entre Prado v Zulueta. 
2743 26-3M 
m \ CALAHOMO, 
PROFESORA EN P A R T O S . 
Consulta á las seQoras que padecen afecciones propias 
á la profesión á $4 U —tí id. A domicilio:—Jesi;a María 
número 88. Oratis de diez 6 once 
C n. 368 1 Ab 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
COMADRONA FBANCE8A. 
Obrapía 46, entre Compostela ' Habana. 4!"1 
DR. BRASTUS WILSON. 
MÉDICO-CIRUJANO—DENTISTA A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TEMENTK-REY Y DRAGONES 
Hace tan sólo trabajos de superior caUdad. pero á pro-
eles sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales que está atravesando esta isla. 
C n . 355 26-31Mz 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos A su 
pwfexioo por !os procedimientos m á s mo 
derr«'S 
L 'uma rtiapetuosamente laatonion del p ú 
blieo sobre su K U E V O S I S T E M A D E P B E C I O S , 
conv. n ien íe para todas las clases, y en ar-
monía con Ule circunstancias. 
Vtfüodés eií-quina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Contra!," frente al Parque Qdotral. 
•'.̂ 6 15-26Mz 
ISnseñanzas. 
PUHISIMi» < O S C U l ' C l O N . C O L E G I O D E S E -lioritui —Xo4(<> 10 —Se preparan profesoras y se dan 
clases de Ba" bíilei nto por profesores acreditados, y se 
admiten pupilas, medio pupilas y esternas. Voasb el 
sistema de »ni>efiHii/.i. «405 4 9 
E L I N F A N T I L • 
C o l i g o (1° 1" y 3a E n s e ñ a n z a , 
rXí 'ORPOR.VDO AI* I N S T I T U T O 
Pi tO' I S C I A I . n v 1,A HABANA, V D l l i K í I O O 
POii lí. Í-.ABRIEL, ESPAÑA. 
I N D U S T R I A l í l . 
NOTA.—El órden, la moralidad y el trábalo son SUB 
notas internas. 
L a mejor garantía que puede ofrecer, os ol contento 
de enantes le conflan la educación de sus hijos. 
Se admiten pnpilos, medios pupilos v externos. 
44*3 6 9 
CL A S E S D E P R I M K R A E N S E Ñ A N Z A — S E dan á domicilio y en la morada del profesor, Habnua 157. 
E n la misma se'preparan á los niños para ingreso en 2? 
eosefiauza y se enseñan las asignaturas oomprenQjdaa 
hasta el 49 año. 4308 4-0 
U N PROFESOR 
da clases á domicilio de primera y segunda enseñanza 
y preparación del grado dí> Bachiller. San .Tesó 50 in-
formarán. 4394 4-8 
R E P A S O D E LáB A S I G N A T U R A S 
del Pr^pavatorio de Medicina. Farmacia y Ciencias, neí 
como de todas las asignaturas de éstas Facultades. 
Preparación para el g"«do de Bachiller. Eacudios pro-
ftisionales y carreras especiales. 
Academia Cientíttoa, bajo la dirección del Dr. D. F é -
lix Entrada con el concarwo de profesores de reconocida 
competencia, establecida en la 
cal le de O'Kei l ly n, 3 0 (altos) 
e squina á Cuba . 
C n. 306 10-2 A 
Ü NA P R O F E S O R A Otó L O N D R E S A D M I T E algunas disclpnlas mai en su colegio privado, á 
precios módicos, se enseña (por profesores con t ítu-
los) religión, todos los de una esmerada educación, 
música, solfeo, idiomas, especialmente el inglés en poco 
tiempo por un método fácil y la práctica hablándolé 
constantemente. Dejar las sí-ñas en la librería de W ü 
son Obispo 43. 4236 4-5 
Profesor de solfeo y piano. 
Precio: lección tres días á la semana $8 B|B. al mes 
y á domicilio $16 B[B. al mes: pago adelantado. Tro 
oadero 23 4229 4-7 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor do l? y 2? enseñanza (dienoias). Da clases en 
eolegios, á domicilio y en su casa. 
C O N C O R D I A « 5 . 
3537 26-18MI 
I T N A P R O F E S O R A D E L O N U R E S CON C E R -
«J tifleaciones da clases á domicilio v en casa, á preoloa 
módicos de idio í^as. música, literatura española y bor-
dados, enseña á hablar su idioma oi< pucos mes<-s y co-
rrige con buen éxito la mala pronuncia -ion adquirida. 
Dos prof«soras) inglesa buena y francesa) desean colo-
carse. Dejar las señas escritas e i Obispo 43. 
4235 4-5 
Solfeo y p iano 
Lecciones por la Srta. Isabel Mungol, 
Almacén de música de Anselmo Lopnji —Obrapía 23. 
8846 16 25 MR 
Libros é Impresos 
Es I M P O R T A N T E para el públ ico, leer de tenidamente la ÍP j a impresa volante que 
reparte la S a s t r e r í a y C a m i s e r í a E L NO 
V A T O R , Obispo esquina á Compostela. 
En ella se detallan los precios do los ex -
celentes trajes que en dicha S a s t r e r í a se 
confeccionan, y se demuestra que no hay 
casa de su giro que pueda hacer l a comoe 
tencia. C n . 391 4 9 
EL AMIGO DE LA INDUSTRIA. 
Fabricación económica y sencilla de jabones en frió, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceites, 
pomadas, agaas de olor, barnices, etc., etc. Obra com-
prensible, útil y lucrati 'a para trenes de lavado, caf^s 
Dodegas, economía doméstica y los queqnieran empren-
der nna industria on poco capital; con $50 trabajando 
se puede ganar nn buen sueldo. Se vnnde calle de O'Rei-
lly n. 00 y se remite al interior girando en libranza 6 
letra á la vista y órden de D. Antonio Ba^o.yra cuatro 
pesos cinco centavas. Eos adquirientes de lá obra que 
tengan duda en alguna fórmula el autor lo dará la ex-
plicación por correo. 4340 15-8 Ab 
Artes y Oficios, 
1' A SASTKEUÍA T CAMISERÍA E L N O V A -JTOR, Obispo esquina á Compostela, ha 
recibido un br i l lante y esp lénd ido surtido 
de géne ros para la p r ó x i m a es tac ión, que 
l laman la a t enc ión por su alta novedad. 
Los precios reducidos quo tiene estable-
cidos esta casa, y los excelentes trabajos 
que en la misma seconfecdonan, han hecho 
su reputac ión . C n. 398 4 9 
" I N T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS - S E H A C E N 
1. vestidos por ügurin y á capricho desde $4 hasta $20 
se corta y entalla por $1, se hacen trajes y gorras para 
niños, se adornan sombraros y se 1 s cambia de color y 
forma, todo con prontitud y en módico precio. Prado 110 
4450 4 9 
AVISO AL PUBLICO. 
D. Manuel AlvAroz, vecino de la calle de los Tórralos 
n. 257, después de 12 años practicando en el reino vege-
tal con el fin de conseguir su ideal, cual era dtsde su ju 
Vt ntu l el proporcionar la salud al cráneo cnfoimo, < aú.sa 
á.qu')por lo general obedece la jórdi'ln ó empobruci-
miento dfl cabello, circunstancia quo «foct* así al ŝ xo 
masi nlino como al f-meniuo ya sean jóvenes ó ancianos, 
tiene la bondad do ofrecerse al público on general y á sns 
amigas en particular, en la firmo, segura ó inequívoca 
convicción de quo todo aqnel que so provea do la pre-
paración qae ofrece agcua por completo á componentes 
que afecten en lo más minimo la nalud recobrando en 
breve «apaolo do tiempo aquel bien perdido por ol mé-
todo expresado, en inteligencia de que udomas la di ha 
proparacion es nn prei.ervaiivo eflcaz dedicho mal, fur-
tilica v hermosea 61 cabello, y do quo so darán pruebas 
bastantoM de lo verdadero del aimncio. 
4410 4-9 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS: S E H A C E N vestidos por fl^urin y á oaprichó, de aoila ydnolan, 
dnsdrt $4 hasta $20: se corta y entalla por uu peso: se ha-
cen tr»je8 de niños y se adornan sombreros : también se 
hace toda clase de ropa blanca en módico precio. Rofn 
fugio 28 entre Indnetria y Crespo. 4364 4-8 
B í M DE ASEO \ BAHBERIA 
en el P A S A J E , esquina á Zulueta 
Eí,toa bafios desde que mo hlco cargo en 1? de setiem-
bre anterior están desconocldoi, tanto p̂  r BU tsao en 
ellos, cnai'tn por la rop» y jasb ífiadtras da mármol qui-
se han introducido. E l gra:. pozo de la ricsv agua minora' 
analizanacon varii» part'onlas como son magnesia, car-
bousto de cal y sosa, cloruro do sodio y otras, ol íleo 
fresco qus existe en el local, bu. nos barberos y depen-
dencia para el buen servicio duchaybitio auUuroHo. 
Nada de norapay trdo reali lad. como os lo probará la 
vista que hace fe. 4361 5-8 
MOU»»T.*i S E H A C E N V E R T I D O S E E NOVIA y paseo á precios mó-licos, se lavan y adornan som-
breros de s- ñora, se limpian gnantee d« cabritilla, Be 
hacen vestidos de oían á $6 de f«da á $12 y so tablean 
vuelos á 5 cts. vara O'RHilly 05J entrando por Ville-
gas al lado de la casa de santos, frente á la zapatería Ea 
Madrileña. 4198 8 5 
U NA SEÑORA ESPAÑOLA Q U E HAÜLA F R A N téd general modista y cortadora v coa los niejoni» in 
formi-s desea colocarse en casa particular ó bien con un« 
familia quo vayan á viajar Boa por donde quiera p res-
tar \ a acostumbrada y tener carácU r á propósito Obis-
po 67. alto. 4207 4-5 
AVISO IMPORTANTE. 
Todos los qu« tengan relojes de llave y no los usen 
por la incomodidad do dar cuerda, pasen á la calle do 
Rielan 44en donde se les pondrá el sistema "cnerda 
perpétna," por cuyo procedimiento no es necesario dar-
los cuerda nunca También se ponen de "Remontoir" 
iguales á los qne vienen de fábrica. 
A los rokges suizos por $25 oro y á los ingleses pre-
cios convenciona'es. 
NO O E V I D A R S K . R I C I . A N. 44-
4347 *_R 
1 A L A O R I L L A LOS G U A T A C O N E S ! 
Aquí está E L . HUNSÜN. 
¡Boca-abajo todo el mundcl 
Loa que pretenden seducir ai público ofrecióndoli 
ocho ó d'ez promlotltos de mala raueito, lean esto, > 
desmáyense: 
E l i SUNSUN, por cada peso do cigarros que se le 
compre, al devolver la5! caieljllaa vacías, regala á sui-
favoi ecedoros un CUPON E X T R A O H DINA R I O , pa-
ra el próximo sorteo dol M E D I O MI t . q u o punte 
optar á 68.') premios, y sus aproximaciones, distribuidos 
en la forma siguiente: 
Por el número igual al de los $000,000 $1,000 B[B 
Porel id Td. Id. 100 000.... 200 
Porel id. Id. id. 50 000.... 100 
Porel ¡d id. id. 20,000.... 40 
l'orlcs 3 de $10,000. cada uno 20 
Por los 6 de 5 OOfl o.-.da unu 10 
Por los V>0 do 1 000 cu'!a nno 2 
P^r loa 570 de 500, cada vino 1 
Por 2 ap.oxlmaoiones al priMuio mayor. 
id. Id 6 
Por 2 id. al 2? pr.-.mio, id Id • 2 
Por 2 id. al rtí, id. id id 2 
Total «'o premios u683 í ! 
¡Y st is .-sproximaciones»! 
Qiuj barbai klnd, caballeros. 
A SUNSUN, pronto, que se acaban loa C U P O -
N E S ¡(¡orean! ¡Aprovechen l^eanga! 
Lot^ila grátis y 110 cajetillas de los mejores cigarros 
d-< la rinbana. \ nr un p&so billetes. 
¡ ¡ E X , S f J M S Ü N Ü 
N E P T U N O 103 y M U R A L L A 61 
NOTA —-Eu la mi.-ima fabrica y depósito las mejores 
y más graruUs brevas de la Tlabuna, ínolaaoa . . . 
etc., etc : á dteil centavos bil'ntns niM La piimera no 
cuesta nada es de prueba ?í;,'ptnno 103; MurMln, 01. 
¿Quieioi! máti? 4318 3 7 
COLEGIO DB SEÑORITAS 
D I R I G I D O POR E A 
s e ñ o r i t a Da «Julia M. Vi l l ergas . 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este oole¿io es el que abona mayor cuota por subsidio 
Industrial, entre los partioularea, según olasifioaclon del 
gremio de profesores. 
E n él se cursan todas las asignaturas comprendidas 
en la instrucción primaria, elemental y superior. 
E l personal del Colegio lo forman, además de la Direc-
tora, diez profesores con título superior y dos señoritas 
encargadas del mantonlmiento del órden en las clases. 
Hay clases de Idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
Se admiten alumnas Internas, medio pousiüniíitas y 
Se facilita el reglamento del Colegio á cualquiera qne 
lo solicite'y se remito á toda la Isla. 
4220 4 5 
á L E X A N D E E A V E L I N E , 
Profesor Mercantil. 
H A B A Ñ A N9 70J, Parque de San Juan de Dios. 
P a r t i d a doble,-€ueiitas.-l<etra 
4?03 
§J(.'S-!Í.'5 O R O . 
M E L I á I B E N á i B B B 9B T O R M O 
Profesora de Idiomas. 
ge ofrece & los padres de familia y á las directoras da 
colegio, para la enseSansa de los roforidoe idioma». Di-
reeoíou: calle do los Oolores nlimero 14. on loe Qnomadei 
de Marianao y también iníormavAt; «o 1* Adñi'nlatr»-
Cicm del DIASIO BK HARQU. ft 38 » 
¡SIL S S O I L 
Gran Taller de Relojoria y Platería 
DS FRÜMSOO Y Í L I Í É B . 
So real izan t o d a » laa exis tencia- i d» 08t<? Orttablecimien-
tc á precios sumamente b a r a t ó n . Se componen t o d » cla-
se de re lojes por dífiftileti que s.>iin á precios b a r a t í s i -
mo», gararitij ' .an-lo su andar por un año. 
Se c o m p r a oro y plata jirocedente do prendas asaddrt 
Obispo n . G0, en t ré Compostela y Aguacate. 
4230 " 4-5 
P í a n o s . 
F . Eellot, aüuador y compositor do pianf.s, ha trasla-
dado BU t.aünr y domicilio á la calle de Villegas n 70. 
4025 8-20 
J U S T I C I A M E R E C I D A 
es la que dispensa ol público álos legítimos vinos do J E R E K DK E A F R O N T E R A qne oon la marón da 
J I M E N E Z COSTA 
se acaba do Importar en la lula de Cuba, sn pureza y buen gusto pm-d'-n onmpotlr oon el mejor do Ion rlnoo «JTÍB exis-
ta en plaza, a buen st guroque no habrá do loa que so venden al púulico uno shiniera que lo iguale en olor y buen 
paladar. 
So va acabando la e x i a t m c i a d e l o s P P D l l O X i n E N E Z , I I O S C A T F L y S E L E C T O y se recomienda si 
no qnieren privarse de saborear esto- p irlsimis vinus se apr^suron á comprarlos E s smuamente raro y eZcepcioual 
que á Cnbj. hayan venido vinos ue Jerez tan puros y vf.idad"io» como eetoa. 
Deseosos do complacerá varios dnefi >8 de establerlmi»ntas, se venderán cajas nartldas según ae pidan. 
S E V E N D E N P O R CAJAS Y B O T E L L A ^ ; 
Galletería de "Santo Domingo," ' E l Brazo Faoite . 'cafó E l Mallorquín," fonda " E l Esoortul," Merca-
deres 9, Refrigerador de M. Berongné. O'd.spu,'• El Oonfortahie " Um-i-aderiiM 2̂  ^Imaoen do vlvoi-es, (j'Keilly 
y Aguacate, de Gutiérrez y C?, en la Habana.—Eu MatántHS, en el café y cuuOtorla '1 El Leavre." 
D E P O S I T O : M E R C A D E R E S 5, CASA DS LOS S R E S . GONZALEZ ROĈ  Y Ĉ  
26-UM 
emAW T B E K P A R A L I M P I E L A D E JÚETBIlirAfi, 
POZOP V «TmTTVítlíOS.—H B RS ^ T P A , 
S E D E S C U E N T A E l , 15 P O R ÍOO. 
Deslufeeianiiu deodumador aiuencuuo ,;••»,m. 
Este sistema os ol que máa ventaja» on-eu» al pttbll«i 
en ol aseo, prontitud en el trabólo y economía eu los orn-
ólos de ajuste: rooibu órdenes cafó L a Victoria, calle de la 
Muralla.—PaulavDamas, Agulary Empedrado, bodeg» 
—Obrapia j Hanaua—Genios y Consulado—Amistan 
Virtudes—Concordia y San Ñicolá» 
y Aramlinru ennnina 'á San .To«A 
-O-lnHay Cárdenas 
4372 4 8 
E L MONTAÑES. 
Gran tren da limplesa do letrina», pozos y nnmldercs 
Dando la nasta doainfeatante á 8 reales pipa y ae des-
cuenta el 10 p g. Recibe órdenes on I^s paniu4 Siguien-
te»; Cuba y ^.luargur», bodega Berna*;* 72, bodogt., es-
qnina á Muralla,- Habana y Eus^ bodega, calzada de U 
Rain» esquina á Bayo .i»f6 el Reoreo y Cuba v Tejjadi 
Uo. carbonería. 8a duotio vivo Zanja 119.—Anaoleto Gon-
zález Rey. 4333 0 7 
BE S O L I C I T A 
nna nrlada do mano blanca, 'le mediana edad r qne ten» ga quien responda de su buena conducta. Zara isv 18, erro. 4302 48 
I | E r ( E A r O i . O C A U i ^ E U« E X r M . M S T b t 0< I . 
• ' n . ro con bu"nii8 reoomeudaoinnfs también nn c r u -
do d.-i mano de tuda co-iOauza: se vende un (i»ballo)'mo-
rí ano do raza Inrlena muestro de tiro: i;am anarl" 06 
impondrán. 4398 4-8 
I l E S E / % i O l . O f U K H E llN/t J O V E N PUSÜNwU. 
• lar liio'- para orlada de mano ó mane.iadora de un nl-
fio 4 parauoompMlKr a una t-eOora á la Península, ma-
nx.juni.oniDiis, con la seguridad cto que no s» marea, 
teniendo quien rusponda por ella, Vilbga^ 110 i.ltos. 
4397 s 4.8 
íSo s o l í c i t a 
una morona como de 12 á 14 nBns para la Umplesa de nna 
cana Monte TI 103 43r.6 4-R 
Solicitudes. 
SE S O L I C I T A 1 TODAS A Q U E L L A S F E U S O ñ a s do buen gusto qu« deseen veatir de 
un modo elegante y económico, procuran 
dose notablos economías . 
En E L N O V A T O R , Obispo esquina á 
Compostela, Sas t r e r í a y Camise r í a . 
C n. 399 4 9 
>E S O L I I T \ 
6 D. Manuel Quintana A va para un asnnto que le In-
toreen. Calle de la Habana entro Muralla y Sol n. US, 
en loa bal a. 
C B OK 
Or»l del 
4803 
I T S ««TVE* l>E*«fN8UI.AR ÜKPHKA CÓI.O-
« . arse do criado de mano en casa nartioular dest<ibl«-
Olmlonto: tiene rcaonas qneieaoondan por BU oomluoM. 
Informar n Sol núeiero 91. á roda» lloras. 
43i'6 4-8 
• E * Q l ' E D. • I tNIJM. . K R * G A , MATU-
las Puentes de Gan la Bodriguez. provínola de 
la Cornlía. por no ."aber »u paraderu paso por el conven-
to déla Merced y véa o con el pndre Alonso, para un a-
Bunto que ie iutore.a. 4317 i-7 
K h O i . u j T * P A R Í UNA O O K T A P A M I L . I A 
un cocinero asli) tico quo gano 30 uesos mnnsnaltm y 
tunga persona quo abono p»r sn oonuucta. Informarán 
Sau Miguel 45. 4285 4-7 
l-7.i 2-8d 
| TN J O V E N R E C I E N I X K G A D O l)El«hA C O M I 
i J loiiarsn de portero en casa de comertio ó particular, 
criado do mano ó sereno particnlar: tiene quien respon-
da do su conducta. Informarán Obrapía 32. 
4401 4-9 
A V l - O t UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E POHKE 
í i a l g u n a s nociones d-d francés y ha estu.lla'lo cnutro 
cursos dal grano do Ba'dillW, solicita olooaclen do de 
psodiento en un cafe ó para el mestiadoren nna sastro-
na, camisería ó bazar. So lo puedo ver Galiano ontre la 
locería y la fábrica de tabacos de Morales. 
4433 4-9 
U NA G E N t R A I . C O C I N E R A P E N I N x U E A R A-seada y quo sabe cumplir con sn obligación, «lose» 
nolocarao tanto para casa particular como aimai-rn, aquí 
ó on el campo, teniendo personas que gm-nnticen su 
buen comportamiento, San Ignacio 71 daián razón. 
' 4100 4 9 
I IN ( . K N E I t A I . ( Oí I i i íO HOl.IC'lTyt I OI.O 
« > cacion, tiene quien responda do HU conducta impon-
drán O-Rtillv 44. 4400 4 0 
fTNA SEÑORA Q U E A C A B A D E L L E G A R D E 
* ' la Península, solicita colocación, bien para manfjir 
niños, criada de maiio1ó urna de 11 ve, ó bien para a-1 
oompafiar nnaseliorn. Daiáu razón InquMdor 37. 
4462-̂ , 4 9 
i 1NA E X C E L E N T E r O K T U H E K A D E S E A «'O. 
i ^ locarse en casado moinlidad, sube cortar v entallar 
por ílgni ln \ < apncho, no- titmo á mónos hacer corto ser-
ví io on la caen timieqnien garnn'icosu coi ducta y mo-
ra!Mad) informarán San 'N'ii'obu 104. 4449 '4 0 
DE S E A (MM.OtlAKME UNA niOltENA D E ftlE-dl»na edad generul laviindera planchadora y riza-
dora on casa partlonlan tiene quien respendade BU con-
ducta O'Keilh 09 esquina á Villogaa, altros darán razón. 
4470 4-9 
SE S O L I C I T A 
un jóven que ionga persena» qne abonen de su oondnc-
ti , para rorfartir y vender lecho con un carrito de mano. 
San Mignol 100. 4450 4-9 
I k E ^ K A C O L O C A - . S E UN HUEN C O C I N E I t O 
' "blanco sea paracas» particular ó oitableclmiento, 
muv aseado y tiene personal que garanticen MU condao-
ta. Impr-ndrán AuhnaB 42. 
4418 4-0 
Se solí* ita 
un encargado para una casa do vecindad. Josns Pero 
crino 24 Impondrán. 4415 4 0 
S E S O M O I T A 
un rauchacbr. peninsular de 12 á 14 FBOR para los queha 
res de una casa O'R.-IUy esquina á Habana, alte» di-
La Primavera darán razón 4113 
S « necesittm 
iuMigentes oporacias do modista en L a Pashionablo 
Obispo n. 92. 4411 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A r O O l N E H A pouinsular do mediana edad, «sead* y forraul y qne 
••abo cumplir con su oidigacion, teniendo peri-ona» quo 
lagaiantieeu: callejón do Pavona n. U darán razen 
4400 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada do mino, quo tenga personal quo respondan 
p ir olla, en Lidnstria 08. 44:14 4 9 
s 
Trabajadores de ampo. 
Se «olicltan onadrillas con su oapatae y qne hayab 
treiinjado en Ingenio». En la casa Jtgido 2 se tra'arád» 
suaiUHte 4288 4-7 
t J E SOI 
^bueon» 
gui an. 08 
.!< I T A l'NA C O C I N E R A l i l . A M ' A H E 
referoncln». slnellns qne no so presenf»1: A -
42C1 4 7 
D B S B A p O L O O A B S B UNA S E Ñ O R A O E H I E -di ijia edad de educa- Ion y moralidad mauejadoru de 
nifl-m ron losqne es muy cariñosa, ilone personx» que 
respondan por su conduota; callo do Villoga» n. 120 da-
rán rnzen. 4209 4-7 
^ J E S O L I C I T A T.»¡>IAR EN A I Q U I L E H UNA 
¡penada do 12 rt 14 afio» para ol manqjo ue un niflo: In-
formarán Campanario '03 entro Dragones y Zanla, 
4270 0 i r t 
r j N A S E N o i t A G E N E R A L L A V A N D E K A , plan-
1 ohndura y nendura so ofrece á casa partu-nla», dnor-
TIO en . I anomodu v no tiene in- onvenionto naltrá la Ju-
r sdloulon do I11 Habana, Bloudo corto ol lavado puedo a-
j u lnr á loe ouehaoiTen donifisücoa: Clenfuego» 43. 
4271 ' 4 7 
E M M . I I I T A Vf>\ ' R I A M A D E IUANO U> A N -
ca que proa-uto buenas referencias v haga manda-
dos, Gniiuuo 69 entre Neptuno y Sau M-iruel, 
4320 4 7 
i ^ E D E S E A A C O M O D A R ^ N A B U E N A V A . 
• 'húndante criandera á lecho entera, de do» meaefl do 
parida tiene nersonas quo garanticen su honradez; pue-
do verse á tonas horas: calzada de Belancoaln n 8. onar-
1. 20. 4821 4-7 
J E MOL C J T * ( N í .NCARGADO P A K A UNfSO-
lar 011 el Cerro, ó se nniendu 001 
Luz 3, peletería informarán. 48 
arantla. Plaza do 
4-7 
NA WVNOHA N A T U R A L D E C A N A M A M D E -
»i-a pploparse do crlnndera; calzada do Galiano n. í l 
y 82 on los ontroauelus do la bodega. Plaza del Vapor. 
431S " / 4-7 
• [N A H I A T l C O « E Ñ E I t A L C O C I N E R O V 
póstero desea colocarse SOM ra^ia particular 6 nnal-
inter<8tableeln)iento| Zanja n. 10 . 4301 4-7 
U N» KKNORA E X T K A N J l ' . R A Q- I I - . R E A L -quilar hermosas y fresoan habltaolunea, con aBistrn-
"ia ó «in olla á nna corta rumilut (á precios módlcoi-) ú 
u» t fieoe con la ventaja de una exmorada oduraelon 
i'.oi l'llnmaay mfí-lo>ien cambio de poco dinero, 6 iu»> 
trnci'íuu en nnpafi<d v '-ordados; dejarlas sefiasíeerrit*» 
.u Obispo 84 4303 4 7 
si L I C I T A C O L O C A C I O N D E l . A V A N D b R A 
^ u n a iu 1 cna g uon.l para hombro, < do mnjer en oatta 
i.arti -.ulnr ó bieu lavarla un la 0.11a 6 para uu matrlmo-
•ilu sn'o: S'AD Ignacio número 10. 
4204 4-7 
lina jóven peninf-ular 
desea colocarse do orlnda do mano ó manejadora de ni 
ños. Informnr-ín Corro 055 4457 4 0 
Fbai i f s ta barnizador. 
Se aollelta uno quo sepa bien su oficio y barnizar mu* 
bien do mufloca y brocha y que tonga quien lo reco-
miende por su conducta Obispo 42. 
4475 4.9 
U NA »EÑOItA D E lUKOiANA EDAI>, I t V i i V -lar coidnera, desea una, colecaeion como cocinar pa-ia 
norta familia ó bien para ncnuipíiflar á una sonora y re-
pasar la ropa rt otro servirío anal go: tiene quien res-
ponda do «u conducta Infirmarán Industria U. 101. 
4477 4-9 
U NA HEÑORA P K A N C E S A , IUODIHTA, D E -soa acomodarse eu casa particular, bion para que-
dar en esta ó para aoo -ip'.rjar en ol vial 1 * la PrníurU-
lart al oxtranfero tmuo nueu-.is roferonnia«: Informaran 
Habana esquina á Obrapía, a icecoria D fronte ni 104 
4440 4-9 
I I NA 
KJ oara 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COI.O 
carse en una 08Ba particnlar de cria ia de msmi ó 
niei) pura manejar uu niflo; nabo cnsor á mano y á m --
(uinn y tiene quion responda di> on uonducta. Tnfoi -
inarán Mnralln Ü7J. 4438 4 9 
J [NA J O V E N D E C O L O R l r E * E A C O I . O C A R S F 
' ' para servir á la mano á nna r.orta familia ó inatiinm 
nio solo: no salí A la callo: sabo cuuiplii'con »u obligH-
BÍODi Impondrán parque do Sun Juan de Din» á todi^ 
I IN C O C I N E R O PEN1K.SUI.AR DI<>EA C O L O -
* J carse por »u Oliólo, en cstiib .eoiiuiBnto ó caaa purt i -
nlar: tiene quien responda de sn conducta, l iupondian 
Animas 77. 4120 4 9 
I T N A H I Ñ O R A D I O E A C O L O C A R S E PARA 
«--i rilada do mano ó pura acompañar á una soDora ó 
para cosei: es de ipdralidad y tiene per.vüiaB que respon-
dan por su oondnOta. '''oncorJin 127, entro BohtRCoain j 
Gervailo. 4422 4 9 
[NA S E S O R A E X T R A N J E R A D E S E A E N 
' centrar una enpn de f mi la deente. RB rom promete 
osor á mano y á máquina con peifojeion ó l araiicom-
iinílar nna sedera ó una señor ta, ó un matil eonlo— 
Tiduo qu-en responda do BU conducta. Lealtad nrtm. 45 
alten. 444.3 4-9 
J 1 NA S E Ñ O R A , N A T U R A L D E CANARIA*", SO-
' livlta cól-icamon do oriaoá de mano ó p:ira mane.iai 
ninof; tiene quien rcíipomia pol' su conducta. Barc lona 
número 7. . 4400 4-0 
I I N A (IBftOBiA I ' E Ñ I N S U I . A ' R "DfeSEA C O L O -
' 1 cacion para criada do mano: infoiniaráu Inquinidor 
rtm-rn 40. 4̂ 99 4-9 
^ E D E S E A S A B K R B L 
^Pelogrin Marren v l'.-iv/ 
P A R A O E R O D E DON 
, n -l ival dé Naviego, pro-
vincia (le Ahti'iria», capad.) 111 di'ilon y quo hace como 5 
aiios vivía en h l raUÓ de Oorrakv.i. t.ft personu'ine d ó 
razón do m paradero. hivA Uto ospooial favor á su faini-
Ua, y «1 el iudividno citado vive, no lo Hi ipl iea paso p r 
la callo dn lnn Aniiua.i c-riulna á O i m m d o , t r o u do co-
Babana. 4:J01 £ 8 
I N A i'1 A Sm ií A E X T KAN J B R A S O L I < • I TA una 
criad1, de tnatit) de hnonns cóstanibrén que pona cn-
n; Bnoldn$17 pvpel. Tn f irmirán'Mei-. a-tei o i i ,rt 
3̂ . Hlfos. 4̂ 91. £ £ 
VVTíóV; . \ V<M7ÓCATlVtó"l»E CKIADÓ 
domiinojes intuligonte y sabe au tínligaoiom ti 
perKoiri qtl 1 ti shlOlfdAi) por «n oóndüota: < a p e n i i i B i i l u r 
Informaran Paulan. 100, á todi-s hora>!. 
4n8a 4 8 
Se solícita un aprendiz. Meroml res número 17. 
4850 4 8 
tófillMs di m \ m , 
Repapo completo de las materias quo comprende el 
programa oficial para los < xámenes que se han de veri-
ficar en el Arsenal. 
Academia científlea del Dr. Estrada. 
C/Éeülii 30, esquina á Cuba (olios.) 
O 305 10 2 
I * ' 
baj ido 011 esta capital y oxttanjero desea una cafa 
do comorrio, fábriíu ft linio!: e-i económico y tiene sull 
v.iet te roeoinendackn; á Udas borKS ' nü-rtoieb 22. 
4359 4 8 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A UNA 
1 colocaMor; on caaa de familia decente para acompa-
ñar señoras ó señoritas, para peinar y coser y a'gnnoi 
quehaceres do la oasui: tiene personas que la garanticen 
Oárd.>na8G9. 4373 4-8 
B A R B E R O ^ 
Se solioUa uu buen oft-ial. Muralla 113, aooesoria ü 
4390 4 8 
IU3Ü1ÍVA iSDÜSTRIA l í I L PAIS!!! 
G R A N F A B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L S I S -
T E M A F R A N C É S D E F R 4 N C 1 S C O A L F O N S O , 
C A L Z A O A D E L M O N T E N U M E R O aar. 
En la que hallarán constantemente loa Sres. importa-
dores y el público en general grandes exi8tenoi»8 do to-
dos tamaños, compitiendo eu claao y á más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No ee detallará por m ó a o a do uu^ d o c o a » , va sea sur-
tida ó d« un BI>!<. nómaro. 9672 2(1-21 Mz 
I TN I N D I V I D U O P E N I N > U L ' . R DK M E D I A N 
y.) edad, desea l oiocarae para ooninareu caaa partiou 
lar 6 OHÍcblocimii n to , encargado do alguna cu» • de ve 
cindad ó caea-quiuta,: ea f o r m a l y de reconocida honra 
dez. Informarftn Monta 220. carnlceria. 
4103 4 8 
t IN H O M B R E , D E 5ví ANOS D E E D A D , A C O S -
• > tum rado á enseñar las l«tra A los niños, de<ea e&-
ontrar niüt casa de familia para enaeñar hasta la G o-
mática. D Valen in Blanco, bod-.a dei Morr , ilavá 
razón Calab zar JurlsiUooIon du Santiago de las V>-gaa 
niorlnnlM de I» TTahMiia 429r. 4.Í 
J ^ E H K A COLOC A R S E UNA J O V K N PA ' A orlada 
« "de mano ó para lavar ropa de 2 ó 8 porBonna prt-fl-
riondo dormir un sn oai-a: tieno persunaH une respundiin 
por sn conducta. Informarán Ácosta n. 107. 
4240 - 4-7 
i j E f E A C O E O C A R S E UNA (SEÑORA D E M E -
• 'diana odad para cooinariB A una corta fi.m'lia.- ea 
«sonda y do ntOralidacLf lamliien pura acompañar una 
•efiora y algunon quehaoereB dumésilcoN: tleaH quien 
sponda do su coi anota. Lamparilla n. 80 darán ra-
ou. 4200 4 7 
A.NÜN0I0S D E LOS E S T A D O S - O N I D O S . 
ESTE valioso remedio ¡leva y* cincuenta y siete años de ocupar un lugar proml' 
siente ante el público, habiendo principiado su 
oreparaciín y venta en 1827. El consumo 
üc este popularísimo medicamento nunca ha 
«ido tan grande como en la actualidad, y esto 
oor si mismo habla altamente de i u maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos cn decir que en ningún solo 
naso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos dn la vida humar.a. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto 4 su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de exattAnai 
y ver que st* 
uombrí- -rv.lerti 
•f'íí'í'íi^ílIj'H 
• • h,:'..:r. •'•ÍJ 
ÜlNJECTlGlil] 
UKMKItlO del P¡1. FUI I.lOl, 
3«gure Pronto e Snfaliib't 
lia Gonoriaa 0 Pnrgaoloí y 
OOTAc 
'IMIANTIZADC SAM.*- IU. 
cunx dol caso mas obstina-
do, sin use do capsulas n'. 
tiu-lichius repugnautei 
l.o ma» c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Cor 
el, so ahorra la Incomodt-
'¡í dad y gasto que ocasiona la 
oompra de una jeringa Se 
íS'^í- I i vcntíe ei1 l0llaa la3 Boticas y 
por .losó Barra y Botica San 
JOPÓ, llábana fi 
d e i o s r e l o j e r o s . 
M R . G E O R O E N E W T O N , reforma cualiiuler reloj 
de llave á sintema remoutolr por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Kxceloncia D. Josó María Valverde. Presidente 
do la Real Audiencia, ha tenido la bondüd do autorizar 
á Mr. Newton á decir al ptiblioo que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el a&o pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr. Nowtnn no colocará au remontoir en ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Q-ratifioará con una onza en oro á cualquier persona 
qne ie pronoroione pruebas suficientes para perseguir 
ante loa tribunales á cualquier porsona que en los do-
minios españolea haya fabricado, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda á relojes en imita-
ción de el descrito en el Eeal Privilegio 6 patente de in-
vención n. 8.731, concedido á Mr. Georgo Kawton por 
S. M. D. Alfonso X I I en Madrid, ea el dia 4 de abril 
de 1883. 
E n ol palacio dol Marqués de Vülalba, a) lado de la 
casa del Sr. Conde de Caaa Moré, plazuela de las TTrsu-
linas, esquina deoallo Dragonee, Puerta do Tierra, Ha-
U»nft. ¡1881 14-eBM 
Gran tren de letrinas, pozos y snmidoroa, lo hace mái^| 
barato qne ninguno de su ciase; á diez poac.s carrera con 
tres pip'itrts que bañen seU pipas con un cinco por cien-
to do duscuent»), recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced v Damas, 
bodega; San Iguaoio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodegai 
calzada del Monte, frente al Campo de MarU* n. 40, bar-
bería; Galiano y San Josó, Agencia do Mudadas n. 
Su dn ño vive Jesús Peregrino n. 72.—PaMo Diaz j / 
Valdivieso. 
Se d* eratlB el liquido desinfectante americano. 
4888 1Q'7 
I&üímMTHORN 
D E L 
• ü B t í m m w i m m m m 
E N S A R A T O G A , 
Esta vovdadera agua como l a x a n í e y fti-
terante ea superior á todas las conneidaa. 
C011 su ueo BO cura la dispepsia, l a cons-
tipacion reciente ó c rón ica , el i n f a r t o del 
higndo, so rest i tuyen lao condiciones nor-
miiloa de los r - ñ u n e s y se curan todos loa 
leeórd^Ufis del h ígado y del es tómago . 
Depóiii to en pasa del Sr. D JOSÉ S A B R Á 
y los Sres- L O B Í & C P . , y t a m b i é n en laa 
principales farmacias do esta capi ta l . 
3339 f>2 U M z 
F U N D I C I O N D E W E S T - P O I N T 
E s t a b l e c i d a eu 1817. 
L a Corapaíila titulada W E S T - P O I N T F O Ü N D B Y 
*í«SOCIATU»N. suotsoradelosSres. Panlding,Sem-
ble y C?, et< actualmente la propietaria y directora ua 
eata acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada de todas 
clases y modeles para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepwortli, 
Se hacen reoomposiolones con presteza y á precios m6"» 
diooa. So Uarán prt-supuestos do aparatos y maquinaria. 
Dirigirse á C . J . N O U R S B J R . — P R E S I l » E K T . 
30 BROAD-WAX—NE-W Y O R K C I T T 
Cn. 278 12 Me 
JARABE »E VIDA ftl REiTEK ¥ ?. 
Cura posi t iva y rad ica l cont ra t o d a forma 
le Escrófu la , Sífil is, lAagae Escrufolosaa, 
vfecciones de l a Pie l y de l enero cabel ludo 
ion p é r d i d a de l cabello; y c o n t r a t o d a s las 
^ e r m e d a d e s do l a Sangre, el H í g a d o y loe 
Piñonee . Se garant iza que pnr lnca , e n r l -
iuece y v i t a l i z a l a Sangre y res taura s res-
tablece el sistema. 
JAROS CURATIVO R l 111116. 
Para e l B a ñ o y el Tocador , p a r a los n i ñ o a , 
general cocinera y que entienda algo de lavar para que I ^n^r •_• Aa r,nfljv ftlaaR de afecoiO-
Fave la ropita de una niña de«11o v medio y la otra pura I y para l a C u r a c i ó n 0 6 toaa f 1 * ^ ^ 
criada do maoo v maneiar unaniñar á la cocinera se le I Qgg Xa P i o l , e n eUftlqUler periOttO 80 Qt*» 
daráa 30 pesos liilletes de aneldo y á la criada de mano I ^ - i i a n 
20 pesca. 4360 H l « í 1 * " 6 » * 
SAN H I S ^ C E L 184, S K 8«»I.ICÍTA VHA C R I A - da do mediana edad para otiadá do raimo y IUBPOJ» 
unaiiiüa recien nacida; so prefiere blanca poro no d 
nn tonídrnea: que sea muy aseada y te-'g* persona,!) qne 
respondan de HU conduota. 4380 4-8 
í T N A SKÑORA ASIERÍCANA D E S E A UNA CO 
Í J locación; onaelia inglés, frarioéa. castiillauo y prin 
cipios do músicii; no Huno inoonvenient i e > ir al campo: 
tiene pt-r^onas que la garanticen. Impondrán enla l i -
brería Obispo n 67. 
4379 4 8 
U u m a t r i m o n i o 
di sfa colocarse, nno pava cocinero, su esposa crUda ó 
nifiera: sabe lavar cosür á mano y máquina: on la miBma 
so colo.vm dos criados ó do porteros. O'Ruilly n. 106. 
4370 4-8 
ÜE 8 K A C O L O C A R S E UNA B U E N A C H I A DA de mano y exeelf-nte manejidora de nifioa. blanca y 
de mediana odad, con personas qne respondan do sn 
conducta. Morro n. 58 darán razón. 
43 4-'- 4-8 
[NA EX<!EÍ>E?<Tlí L A V A N D E R A , T A N T O «>E 
' sefiora como de oaball»*ro, desea colocarse en casa de 
una familia corta ó mKtiimonio, ten endo personas qne 
abonen por su conducta. Luz n. 15, Habana. 
4342 4 8 
Í NA P A R O A D E M U C H A M O K A I . I D A D T muy buena lavandera, desea encontrar colocaciun 
para lavar ó para criada do mano: San Rafael, entro L u -
cena y Balascoain, dos puertas de la bodega. 
4352 4-8 
A T E N C I O N ! ! 
Se solicita ün sócio con r.oo posos billetea para nna 
tabaquea-la, que entienda el giro que produce 150 peso» 
meriBualts, y un »prendi7: impondrán Mnloja 27, do 11 
á l . 4344 4-8 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N P A R 1 -da, desea encontrar c locaclou á leche entera: Infor-
marán A ncha del Norte nr'imero 18. 
4349 4 8 
1K T E K . E W A N T I S E S O L I C I T A N VEi»:DEI>rt-i res ambulantes con matricula ó sin ella, que tengan 
bueraa referencias ó persona que les garantice: se les 
hacen buenas propo»lciono8 en los ba.ios de Aguacate 12. 
también se alquila un entiesnelo en $1C billetes. 
4338 4-8 
M U R A L I - A E S U Ü I N A A A G U A C A T E peletería ae sobeitan dos ciia-las qne sean patro inadaa y de 
mediana edad y qne duerma »-n el acomodo nna que eea 
SO L I C I T A CÓtOCiAClON DE PORTEBO O cria o do mano un i enmi»aiar recién llegado Fonda 
Ir» M.iohína, San Pedro entre Sol y MoraUa informarán. 
4268 
UNA S E S O R A P E M N S Ü I i A R D E S E A A C O -modarse do cri*nd«ra á l«ohe entera: tiene quien 
responda de su ooiidaota. Habana 37 darán r»zon. 
E n dos on^ag oro 
la bonita casa calle Ancha del Korten. 127. la llave en 
el 202 ¿p 1» miama; de más pormenores Cristo 2C. 
4461 4 9 
4-7 
B a r b e r o s . 
8 E A L a i J I L A i V 
haliHaniones con vi«ta á la í>nhl», San Pedro 2 es juina á 
O'R-iUv. 4482 26-0 A 
Se desea un aprendiz. 
Tni-m. 42«9 
Drwffones n. 33, peluquería L a 
4 7 
U 1VA - B S i I R A F R A N C E S A S E O F R E C E A UNA familia rara acompañarla & Europa: no se marea y 
habla con perfecnion el castellano: tiene loa mejores re-
farwncUs. San Igna I*» n. 50, esquina é Lamparilla da-
rén raaon. 4297 5-7 
SE S O L I C I T A 
uaa orlada de mano que sepa su oblifraoion y si nó que 
ao se presente Reina 91. 4296 4-7_ 
T I N A CEÑORA P E N I S S L I Í A R D E M E D I A N A 
\ j e^ad desea colocarse para los quehaceres de una caca 
de corta familia, repaso de ropa, entiende alg 'de má-
quina 6 a ompañar & una señora no hacer mandados, 
tl-ue buenas referencias: informarán Aguila esquina á 
Virtudes, afresori» de la carnicería. 
42S5 4 7 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, baratis, una doella1» con balcón 
& la oal'e de Virtudes, para matrimonio solo ó sefinras. 
Inf^rmwrán Campanario 44 4411 4-9 
CA R M E L O . — S e alqn la la nueva y hermosa oa«a, frente ft la l ín-a del Urbano, calle 9̂  entres? y 10?: 
tiene magnifico algibe, pisos hidráulicos, habitaciones 
á la brina cercado ó independencia del vecindario: la 
llave é informes, panadería de Lnmadrid, casi en frente 
d • la cas», y en esta tindad en la joyería L a L i r a de Oro 
Muralla 37̂  4424 4-9 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones alt^s á hombres solos ó á matrimonio 
am h joa Calle do Viliogas nume o 79 informarán. 
4331 ' 4 7 
^ e alquila acabada de pintar de nuevo la t.asaMeiced 
C?n. 0, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
comedor, zaguán, cnatro cuartos v cocina en los bajos, y 
sala y do* cuartos en los altos. Salud 8 impondrán y la 
llave en la bodosa Merced esquina á San Ignacio. 
4210 4-5 
Obravia 68 altos se alquilan dos salones en lo* entre-suelos, sala y gabinete en el prit,ciral con agua, gas 
y entrada á todas horas, no es casa de huéspedes: el por-
tero informará, 4191 12 5 
S e a l q u i l a 
una casa en la onlle de L u z n. 1, Jesns del Monte. I n -
firmarán Keptuuo 70: la llave está en el paradero del 
Urnan" 4430 ' 4 0 
1 ' NA S t S O B A D E M E D «A DA E D A D D E buenas J cosTuiTibres desea encontrar una familia decente 
para limpi-za de dos 6 tres habitaciones T repaso do ro-
pa 6 Men nna familia oue pase & la Ponín»u!a para a-
Com bfiar'a en su* s- rv cios no so marea Burnuza 66 
ti 'rán razón 4252 . 4 7 
SE S O L L - I T A 
tira orlada frac cesa ó americana para cuidar dos nifios 
y coser. Col'e Vieja n 7, en Marianao. 
4259 4 7 
( R I A D A 
Dése;» colocarse de mano w a de color excelente como 
de '4 é 16 afina con comiiclru de no salir á la calle. V i r -
tud^e 136 impoTidráo. 4294 4J7_ 
DE S r A Í ' O L . CABSi>E UN « O C I N K R O C A I A . Un que h coiin»do en buques r^itaiai os y de esta 
cos a v en la Habana en casas . ¡articulares: dar4n razón 
I qiil-idor9 bodega 42S9 4J7_ 
"I-fcKSeA C O L O C A R S E VS \ B U E N A COI ¡ Ñ E R A 
J 'frcnowa aseada y do liim"jora»le « ondacta <;<>n per-
sonas que la garanticen; callo del Aguacate '5 Harán ra-
zón 4291 _ 4-7 
AV I S O : D E i - E A C O I . O t A R ^ E DISA i>IO!ifc>A 'e coolrera para caea particular ó establecimlei to 
sabe de repostena y demi»» d^ cocina; tiene buenos in-
formes de cu '•'•ndui ta: impondrán Luz 46 
4272 4-7 
Unas-Sora peninsnlar de mediana edad desea colo-
carse do modista en una casa particular: No tieno in-
oonvenietito en arreglar do* ó tre» c iartos E l pojíoto 
do la Administraoion de Cor co informará. 
•43 9 4-7_ 
Un f a r m a c é u t i c o 
so'ie'ta una regencia: callo do Santos Snarez n. 2, .Teeus 
de1 Moi'to Infnrniardn »309 4-
B & S O L I C I T A 
un depenHIentaqne tergv qnion r^sponHa por su con-
ducía. C lio del Monsonaco ntimeio 147. 
1302 4-7 
í bispo n0 102, lamparería. 
t>3 solicita nn aprendiz adelantado en fnndirion. 
4304 5-7 
1 ¡NA J O V I N P t M < f l l . A K . l»E"rEA C O i . O . car-te en casa pnvti u ar d» criada de mano 6 mane-
jadora, debnena morabdan; li-ne qnien resp-nda V T su 
oonduota Infurmarán Estrella u 0. tion ao lav» do. 
43-3-I - 7 
A V I S O A l . A S S A S T R E R I A S 
que noo.a'ten un cortador, ae dirijan á la cal e del Obfs-
po, jibrctla de D. Miitue de Villa 
4380 4-7 
E O K ^ E A H iÚKlt . E fA KA O E R O D E OON 
Salviidor f'aHta£ieira,H. un heimauo pregnnta por él, 
daián razón E * u a d a n í m ro 23. 
4'97 4-5 
U »A .J»»vliN IIK» I B N l . L E G A D A D E L A PE^ nlosn'adesea fj'\n- arse do cni.da mano en casa var-
tle.ular 6 p ra mai.ejarniO is: también nn jóven de 16 a-
ti-s recic-n llegad" de Ra^»Da desea coló arse de cn^do 
do mano: int'onnarftn de «ra oí Mercadr-rtResqaina 4 O-
bispo hotel La VHBcnnga^a. 4217 4 " 
U NA J«»VEN Pfc.NIN-jlil.'vR O ü ^ E A C O l . O -i-arse do ona^a do "«ano 6 acompaña'- n n a Sfiiera: 
sabe leer y esovibir. coser á mano y . áqnina. corta, 
enta 'a \ poi'a: tiene quioi' n-s onria i or i lia Urago-
neff sastrería Centro Comercial esquina á Zalueta 
4242 4-5 
Cocinera, 
yunOTiad-' de mano, uno y otro peninsular buenos y 
que tena'n person-HH que respondan por su conducta-
0 lap 42 4237 4-5 
T TNA « K - L %V INDI RA D E SEÑOR A ' y c:,bi«llero desea earxintrar naa casa docente Co-
lon 'n. 51 4231 4-5 
J i k é K A / C O t . O C A K S E ¡7S J u V E N P B M S I » ! " ar do co i ero, o« aseado y de moralidad, también 
para '•aballerlcero portero, bien sea en la tl..baua ó en 
el <iamp : llene personas une le garanticen Composto a 
36itun<>!.Hr4n. 4 24 4 5 
E N C A S A í»E R E S P E T O 
se alquilan habitaciones oonfortablea, con asistencia es-
merad» v á precios moderados. Teniente-Rey 15 
4432 4-9 
GA L Í A N O 43 , entre Virtudes y Concedía , con 4 i-uartos. agua y demás comodidades: puede verse de 
7 á 9 de la nv-.liana v de 7 á 9 de ia noche y los fo-tivos 
te 8 de la mafiana A 4 de la tarde: en la misma informa-
rán. 4472 4-9 
SE A L Q U I L A 
una habitación con asistencia 
oias. Neptano n 2. 
s» dan y toman reforen-
4474 4 9 
Se alquilan los herraoiios y bien ventilados altos del establei imiei.to de ropas Las Olerías de Polayo fren-
te al Campo de Matte: Calzada del Monte n. 39. 
4429 0 9 
H al Itaoiones altas con vist-,8 al mar. fresqilsimas y muy baratas para hombres solos so alquilan. Cba-
E N E l i VEDAUt» -e alquilan d-.s casas capaces p»r» una regnlar familia, muy cómodas, frescas y 
bien sitmadas ¡a una calle B n. 
4465 
8 y la otra callo 5? 
6-9 
n. C 
Hern iosas habi tac iones 
Se alquilan eon toda asistencia á familias ó á personas 
golas Drasm es 44. 
4447 4-9 
H . A B A X A 68 
Se alquilan hermosas habitai-lones altas á hombres so 
4439 6 9 los ó matrimonio. 
En mucha proporción se alquilan las casas situa^laa en a calle de las Damas n. 10, acabada de reedificar; 
Eacobarn 148 éntrelas call»s de Dragones y Salud, y 
lagunas n. 96: en el papel que tienen en las pnei tas co 
dice d nde e-tán las liavos v tratarán de su ajnste en 
Lealtad n- 15? 4426 4 9 
A T E N C I O N . — S e alquilan mag'ifli habitaciones k alfas y hajat mm frescas y hermosas con asistencia 
ó sin ella! en • 1 meior nunto dé la capital frente al Par-
meCeT.tral, Prado 110 todos en módi ;oprecio, también 
se a'qnila nna sala amueblada propia para unos mo-
rin. v un zagnan. 4451 4-9 
;u rez83.—S alquila • ara bon;ta y moderna asa en 
cinco cuaitcs. otro de bañu, saleta de persianis, ag^a 
deVonto, jardín etc., dentro informarán y su dueño 
Zanja 84. 4459 4-9 
SE A L Q U I L A 
una hermosa casa muy barata calle de LÚE 39 entre H a -
bana y Compostela. 4190 4-5 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuet-ladas altas y bajas muy ventiladas 
Bemazn 00, entro Teniente Rey y Muralla. 
4441 4 9 
SE A L Q U I L A N 
las casas Villegas 44 y M n-er" te 27 <Í informarán del 
Iqnil -ev condiciones en Baratillo nrtm. 7, 
4444 7-9 
SE A L Q U í L A N 
1<8 osaas Manrique u 87 y Kevillagigedo n 1, ámbas 
con «ala, oom-idor, cnatro cuartos y ajfua, 'a primera en 
$42-50 oro, y la segunda en $34 oro: impondrán Luz 43. 
4428 t 9 
'e al iuila la aoceaoriM B. de la calle de Compostela. 
'entre Amarifnra y TeMente-Eev, en precio módico. 
Conti no dos espacios' s cuartos, zasnan, cocina, agua, 
retrete, etc. Ainarenra 47, informarán. 
4402 4 8 
BUENA O P O K T t ' M D %D—Por oerdemasiada oaaa para sn dnefia se al^nila la benita y fr.-sca(asa 
VepturnlSS con bnena sala, saleta á la americana. 5 
cuartos bajos. íaí» con dos hermosos cuartis altos y dos 
•eqnt-ü»s contigoos, anua v gasón toda la casa despen 
ua, ciiHrto de baOo é inndi ro: se alquila arreglado á !ft 
ftoooa: tümbl^Q Id alrossolo*. 4!8t 4 8 
1 ^ l ^ ^ Agua are 142 —So alquila on propor uou oMa 
JL^Bdficasa, situada entre Muralla v Sol; compuesta 
de saleta comedor j 3 cnart. a en la parto alta; sala, c«-
medor y 2 cuart- s en la parte baja; cocina y demás ser-
vidumbres, •nfnrmarán Suarez 112: la llave está en la 
hcle-za'leí f-ente 4.'i8'7 4 8 
O o a ' q n i » el pis<i (.ruioipal do i a casa cal-edo Ville 
vigas n. 87 «.-quina á Amargura con sala C cuartos, 
pasillo cecina, agua do Vento y d a hermo-os cnartos. 
mirador en la azotea; la llave está on la fouiia: demás 
oormenore* Teniente Rov n 67. 4385 8 8 
UNA S f . S O R A PENL\ . - iüLAR S O L Í C I T A CO locarse á mr.dia leche con un hijo do cinco ajetes 
Cro«po30. 4I»fl 4 5 
S E S O L I C I T A N 
PJQ criado y una criada de mano, calzada de Gallano 95 
4200 4 6 
L A P R O T E C T O R A 
Desean colocarse buenos criados, hembras y vaTon< s: 
Corin>roa, poitetos, coe nerts n i f io ras , coeneros: sin re-
tribución, pid-m y se; éu B e r r i d o s . Amareura 54. 
4182 4 5 
S h U E S E AN C O L O C A R l»Or4 J O V E N E S PÍLMN - su'arts pa-a coi l iar 6 b i-.n para criadas de mano: 
sab n c - e r á ano y fl 'iisquina. cuiup'en mny ble' svs 
oMdgáeionva tienen qnion responda por su COndDuta: 
láfonbarán Factoría n. 11. 
4 92 4-5 
C¡E S O L I C I T A tTNA S E S O K A J O V E N I'AKA 
*^ti.yu ante i n un colegio de niñas: infirmaran Obrapíu 
nómeri'23 almacén dei^^s.ca .̂e D Anse moL '- ez 
4219 4 5 
l>4. S t-t M H i V K L . ~ ciñera de aiitnna edad 
^¡«PI .K'IT» í 'OEOÍ' - i i.!; 
insular d- 29 iiBos do edad de 
S E S O L I C J T A L ^ - * C«». 
y entienda ue lai'wr ropa de 
nifius; qnc no s a amiiía de calle y si muy asetL^" dner-
ma ea el acomodij-y tê  ¡r* perdón ÍS que nspondan ile 
sn oóflnota dífíii 4—5 
.H»vfcS C f c M > . 
lo dn i> ano 6 portero: 
puestos: calzada del • cvkiQUt 
Corro 52"? dé once á 6 do la tai do. 
. 4180 
R S E U>A C U I A N I I E R A N a n -
ea, pana y con buena y a b m d a n - e leche y peri-oi a-
¡'•kíJfEA C O L O C 
J ' c ,   
• earanticen su conducta- Sol n. 105, entre Villegas y 




A lO por l « j O 
K n la motor cna 'ra de la oalz >'.ta de Uoliano se aiqui a nna hermo a y ver.tilada casa de oonhtruccion mo-
risma y muchas bomoiiid i^es. Todo nuevo y flatvsnte. 
También se alquilan 'os slros separadamente. Infor-
marán Oalian rñ, do fl á I mañana y de 2 á 4 tarde. 
4368 4 R 
Sealqui ala cao» de U callo do Paula núiuo'o34, en ciucuen a pes's billete.-: tl-ne cuatro bpirtos; «ala, 
oo> ina v pozo: inf )rmar?ii cal'o de Porral Talson. 60, 
eitre San Antonio y G oria, Guanaba o». 
4313 4 8 
^je alquila ia nermo.-<a cas-i < a le Oíirapla n. 05, entre 
• Villegíis \ Beinaza, compneatji de sa'a coniedor, cua-
tro cuartos gran't^s v no alto para criados, agua, &, Se. 
La llave en el n, IOS de la misino calle \ ñora más infor-
mea 2» Italia San R b f 7 , 4l'0 4 8 
C e alquilan loaTnuv espa Ut*i s j v - n t i l a l o » altna d é l a 
<-'casa cal e e M ) > i - p n n 30 propina para fscritorioy 
;>: a familia: en 
4334 
i m i a i n f o i m a rtn 
4-8 
O--alquila en móti o pr-cio la naaa San MÍL'U-1 146 
^compuesta de cnatm rnartot* n joa v cinco altos, con 
b tlcon á la calle, agua y dobles servicios. E n la ra ama 
itnnond «n. 4.'174 4-8 
G L O R I A 90. 
E n $25 billetes dos hermesos euartos altos con balcón 
corrido ai patio cocina, esensado y agua da Vento; son 
muy frescos: en la misma ¡nfotmarán. 
4375 4-8 
K 'i preo o ' arnt i se alqui a la hermosa casa o alto y b jo C"nsnIado 1. inmediata a los baCos demar, c< ñ 
hnenoK cuartos, aleibe. llave do agua, no siendo á 
ti-en d» Isvado: impondrán en el Basque do Bolonia cal e 
del Obisp • i su dueSa en el Vedado calle 'i? n? 23, para 
U» condiciones. 4381 4 8 
Se a l q n i ao 
eapaciosas habitaciones er casa de familia decente, pre-
cios módiooa: Omoostela 169. 4369 4 8 
( Tna habitad" nes alta» juntas <í separadas, con asis-J tencla ó sin olla. Aguila n. 70. 
se da dinero con hipoteca de casas lo que pidan, dead 
$500 h >ata ÍTŜ O1»; hay $32 000 calle do Trocadero n. 60 
entre Blanco \ Aguila de 8 a 12, sin intorvenoion de co-
rro i or 4l'3S 4 5 
SE S O E I C 1 T A ON BI EN C U I A DO O*. IMANO y ropootero bi-anco ó de color, que no sea jAven T 
p-isoa'i<ir. y un* nifi^ «te doce á quince aü'is. huérfana 
á la que se vestirá, calzará v ensebará. Reina n. 92. 
4234 4 ft 
S E «OJ.ICITA P 4 U A E L O A M P O UNA Í'HIAN de a á leche entera que 8*»a peninsular, prefiriéndola 
tnontaartea, do imena y hnnd nto leche y que tenj 
perb<inae que garanticen un moralidad y buena condui 
ta. Pa'a m*n pormen res infirma án en la calle de 1 
Muralla número -2 platería " E l Dedal de Oro." 
41B5 15-1 
A V I S O . 
Se solicitao írabajaHores para el campo: tratarán df 
sn ainste amargura número 2, de once á dos. 
3924 10-27 
.<"•! 1< i TA A u . .««Aivn 4<;o S I N T A . - . H U Í ' 
^ d « D. Jaime en los entreenelos de la casa calle Í1» 
Agniarn. 108J de O'ice á cuatro d é l a tarde, param 
asunto qno le ictore-'a. 3009 20-8M 
Compras. 
muebles y pr-nda-- et 




•1 l J * S OK H I K U I i i í . - f s E C H Í P r t A N V VEN• 
de tu as CLM 8 y í-láteui-8 tanto usadas con o 
nuevas con tai de •luo sear naea'as con y sin cerradu-
ras ( sin llaves, 'o minmo que cualquier obleto que se» 
bu'-no v barato ••(irno muetdee, et,.!, etc. Baratillo n. 9 
bii-B. á t<)<laa horas. 43t7 3-8 
O Í I P U ^ R UNA f A S A fc-N E L , v u »• 
ompr. n 1 '<> < ntte Pr-do y G*l ia ' o Reina > Ani-
mas de atot-ea. 5 cu srtos baio- s^' ia v libr» de gravá 
m-n cu\ o pro no - soedn de $ 000 oro I bres para . I 
Oomorador v i-in inter en.- ion de orre.dor. ImpondrAi 
de 11 á 4 Compórtela 78. 4273 4 7 
N \ fcSO I K K * I»- <! A tt \ t t i l , l » A D 4 , Q V f 
no sea do erandea dim-nsii-nes. se t-olioita coMpri»r 
T nien e Re 4 primer piso 4183 4-6 
S E U K M ' A - dr 
ü 
Y P L A T A 
an prendas ueiidas monedas cortan v falsas se compre 
¿ l o - p ecios initi> altosen la io-orla í s 
K Ü A M E R 7 C O M P . 
Obispo 105 
en pequeñas y grande» partidas y en cualquier Idioma. 
O B I S P O -54, L I B R E R I A . 
3999 10 29 
¿ K < 0 » i P R * N t l l ^ B L S »>fc T O O »H C I . A S E f 
í-̂ v pren 'n' de oto, plata y brillantes Nept.nno 39. cas 
Realquila en $36 B U la casa calle del Marqnés Gonza-
~ l 6 r n. 45 á una cuadra del Paseo, do mampostorla y 
tejas con sala, comedor, tros euartos y detiás menesíe-
res, la llave en la bodega de enfrente. ImpondrAn Man 
r! que 1*2. 4335 8-8 
SE A L Q U I L A 
v también se vende la casa Gallano n. 7. de alto y >8jo 
•on agua, desagüe i*la cloaca y d-tnás comodidad* s: iin-
p^ndrín TejadiM. 52. 436' 8 8 
^Je alquila la cosa ChaveE 1 entre Reina y Salud con 3 
^cuart/ s grandes alroa en $53 B Dos aitos v acc-Sf.ri 
••on servicio de una c ? s a independientes, Egido 9r>. á 20 
v 25 billetes. Un ealon v cuarto vist* á la calle en $22 B 
Voct.e 135 Tres accesorias altas y bajas con agua Luce-
ra 17 i $14 B 4383 8-8 
S E A LQlí lJLA 
ta fresca y boni ta casa calle de Zalueta ee-
' luina á Animaí- ; t iene veintisiete piezas, 
eielba ras s, eneloa v escalera de m á r m o l , 
^ a ñ o , inodoro, cochera, pat io y t r sspa t io 
La l lnve en la t ienda de ropas contiena. 
4 ^ 7 8-8 
O e al iuila un aali-n y nn cuatto alto ñon halcón á la 
~calle v azot a mny frei-co-', en casa docente y á nna 
marlra délos nnevos Almacenes. Calle de Cuba Í54. 
4298 4 7 
8E AT Q P T L \ 
barata la hermo-a < n-a calzada de S«n Lázaro n. 69. E n 
1 < Adininlstratl. n del DIARIO DK LA MARINA informarán. 
Ca 3«í 4-T 
C O S M O P í í i J T A 
P R A D O K 
F R E N T E A L P A R Q U E O E I S A B E L I i . 
alquila esta caxa compuesta d" al o» y b^)os. por 
sta'1 mnv próxima á ser desa quilada Darán azr.n fn 
el número 43 do ia "alio do la Habana, frfnte al Qbis-
na.io. 4292 5 7 
Se alq"ila un bnnito aito con dos Imb tacíones enrri d»«, balcón á la Cilio, agua, letrina, para una corta 
fainllla. RO da muy en proporción, VUIefrasOl. 
4205 - a 
^je alquila la casa Virtudes 142, en módico precio, tie-
r n o s-ila, comedor. 4 buenos cuartos bajos y dea 
alr s, bnena cocina, OUartnB para criados, cochera ca-
b lloriza y un hermoso patl > con snj i id lu bien adorou-
io, tiene ag ia arri -a y abalo con abundancia; en la mis-
ma y en Teniente Rey 54 informarán á tolas hora». 
_ 4260 ^ 8-7 . 
Realqui la la casa Estrella 51 casi esquina á Rayo y á 
• dos cue.draa de ^ Pia/a d-1 Vapor, con tres cuarto^. 
<ala, comedor: pozo, cecina vaeoteo, en $30 oro, siempre 
iia ganado 2onT.as y med a; R iúá4$, 4326 4-7 
Barata so alquila la casa Snlud 48 con sala. 2 ventanas zaguán, 0 ctfartna seguidos 2 eacrltorl. s y 1 alto, fla-
uta de comer, antesala, a^ua caballerizas toda do ázu-
r«a y demás comodiiades; E n la misma impondrán. 
43-4 4.7 
esquina • Am'sfad. 
E M P E D R D 0 5J 
Se compran libros en grandes y pequeüaa partidan. 
Casas de salud, Hoteles 
^anta Pe.—'slade PliiOS. 
Esta Cfisa se ha reformado para la actual temporada y 
ofro'-e á sus favorecedores comodidades, buen trato j 
pi - cin» módicos. Sus huéspedes en- onrrarán coches de 
hotel en el .lúcaro q 'e loa conducirá giatis Los trau-
a^unte^ pai¡a>áu un escudo oro or asi-uto. Informarái 
T*rfi{* Hnos en Matanzas. Perfumería L a Oriental Mn-
ral'al2 RaLana. 1927 CP 12 F 
C a s a d e S a l u d 
¡NTA DEL REY. 
Telefono n. 1,025. 
Con esta fecha so l i t hecho cargo do If-
Dir^c- ion facul ta t iva de epte estab'eeimien 
to sanitario, el Dr . D Anton io Jover, t r ó 
di'jo cimjano de In Fucnl tad de L ó n d r ^ a y 
C a t e d r á t i c o de C l ín i ca M é d i c a de l a U n i 
vereidad de P8ra capi ta l . 
Dar* eonsultas á io» pnscrit.orea de la C' -
sa todos I rs dias h á b i l e s do doce á dos delf» 
tardo en sn morada calle do l a Amargrure 
n . 74 [Toufooo n . 10] presentando ol recibí 
del ú l t imo mep; y los que no quU-ran 6 n< 
necesiten i r á curarse á l a Q i l n t a , p o d r á r 
pasar á ée ta A buscar los medicamentos que 
el M M i c o Di re r to r les formule. 
Habana, marzo 31 de 1885. 
P. P - J U A N V E G U E R . 
4̂ 28 10 ^ m i d 
Alquileres. 
Pv A i n 94 s, 
una tiene bal t>n á •* 
pr fler^n o-''' ^-(is • 1 s v ae 
4480 
Fi 1 • ral ^ H . v mqni an 2 h»b t̂ < l<.neR callo con ristencia: Mi 
--«mbian referenclaa. 
5 9 
Mi8:nn 54, entre 8 i i a r z y Vactoría. 
A nnabnno ' ramiVr- or tn^osdesu alquiler, contie-
na sa'a, enme-'^r y seis cu-rtoa. 
4431 10-9 
la casa calle de Acnsta n. 
tr 
4313 " 4 
Qo alq lila el primer piso d 
^113 om t d ' s L s comodidad^-para un matrimonio: 
Oi ispo 55 darán razón. 
I ^ n casa de d-s Hofior>iS so alq lian cuatro habitacio-
" ^nes altas, todas con baloon á la calle y otras co-
n'ididades interiores, á personas respe'abíes 6 matri-
m- nlo So dan y HO trinan ref-renclas. Gallano 91 entre 
San Raf el v S in -losé. 4319 4-7 
^" e alqui'an • erca de lo- baño.-, do mar dos ventiladas y 
•~mai»nlflc.i8 he.bitacipnesaltas con ó sin muebles, á 
hombres solos 6 matrioionioa sin hijos, «o dan baratas; 
•*an Kioolás 24. 4310 4.7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias Juntas ó separadas propias para 
establecimiento ó vivienda, Luz entre Oíicios 6 Inqui-
sidor, casa de ha&oa. 4189 4-5 
Se alquilan ó se venden las casas calle de Curazao 14 y Habana 166: la primera con 5 cuartos, sala, saleta y 
acabada de limpiar en 42 pesos 50 cets. al mes, y la se-
gunda en 51 pesos. Informan Aguacate 112. 
4188 4-5 
Se alquila la • asa Zanja n. 52 esquina á Lealtad on cuatro cuartos grandes y dos chicos mny freaces; 
tiene "gua y es bastante seca: de su precio y condicio-
nes informarán en el n. 50. 
4230 4-5 
Se alq diaen pre.-io módico la casa Lealtad S7 casi es-qnina á Concordia, con s a ^ saleta, comedor 3 her-
mobos cuartos, azotea, c'oaca y demás neuesidades: de 
su prec o v condiciones informarán en Concordia n, 70 
entre Lealtad y Esi ob-r. 4227 4 5 
Se alquila una casa á tren cuadras do la calzada del Monto, con sa'n, saleta y dos cuartos, toda de azotea, 
en $25 B. luformarán Gloría 138 letra A . 
4178 4 5 
CO K C O R D i A 139.—So a'quila esta casa en dos on-z a i oro con fiador de responsabilidad. Se compone de 
sala, cuatro cuartos, pluma de agna etc. L a llave está 
en la bodega esquina á Belascoain y cen ai án el trato 
San Isidro 55. 4193 4-5 
^ e alquila la espacio, a y veuti ada casa n 18 do la 
¿J i l ede los Angeles, con sala, comedor, zasrnan, cuatro 
cuartoB bajos y uno alto al fondo Impondrán en la mis-
ma ca'Icn. 4.—Idem la casa n 190 de la cal e de Neptu-
no.—Idem l a n. 80 de la calzada de Pu ntes Grandes 
Impondrán en la calzada del Cerro n 530. 
4244 8 5 
Realquila la caca Conipoi.to a 1C4: en la bodega del 
lofrent*) está la llave. E n Mente 45 de 10 á 11 




E n e l C a r m e l o 
Se alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22 fren 
te á l a linea, con fondo al mar, ámbaa con agua de aljl 
be y gran comodidad para una extensa familia. Infor-
marán en l íeptnno n. 30, L A BlOMTAÍiKSA. 
4185 26 5Ab 
S a l u d 1 0 5 . 
E n tres y media onzaa oro menaoalea, tiene cnatro 
cuartos y pluma de agua: en el n. 107 está la llave y G a -
lla o n. 124, ferretería, it formarán. 
4204 4-6 
É'n • ! Védalo e alquila un» magnítica casa con todas ^laa comodidades pa a una f milla bien acomodad» 
calie A n '2, la l'ave eu la bodega d é l a eiqu na j so-
bre condiciones Galiano número '4 
4214 4 5 
Ganga. Se alquila en $15 oro una casa con sala, 4 cuar-tos corred r. porrada independie te gran patio 
agna aband n e, jardines con parras, higue rasy otras' 
plantas, calle d 1 Vallo 8 ent^e Sao Francisco v Espada, 
en la miem. infonuarán: sn daelio V llega-» 58 esquina 
á Obrapla do 6 á 12 de la mañana y de 12 á 0 de la tarde 
en el solar donde ea < lacada. 4210 4-f) 
^Jo alquila la casa Jerus Maria, bajos, n. 12 
• J l a espaciosa con dos ventanas á la calle, 
tiene aa-
, 3 ouaitus, 
cocina comedor con persianas, buen pat'o, agua, es muy 
aeca y fresca, on los altos está la llave é impondrán E m -
pedrado 50. 4221 4-5 
SE A L Q U I L A . 
á una persona lespetable ó mar.rimfnio sin hijos una 
habitación alta muy cómoda O Eeilly n. 66, esquina á 
Aguacate. 4201 4 5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con trea azoteas, 
n. 85 A- 4199 
San Nicolás 
4-5 
Eu p r o p o r c i ó n se a lqu i lan p a r t e de los altos lo i e n -treríUolos y alma1 enea de la casa Oficios n 13, .juntas 
ó separadas propio para escritorios E n la mit-ma im-
p o n d r á n . 42 3 4-6 
Se águi la el pi»o piincipal de iuoH*a < alie do Cuba nú mero98 esquiuaá Muralla impondrá 
misma y en rompnstela 110. 
1 pi/rtero de la 
4170 10 2 
^ i r tudea m1m<-ro ? 
Se alquilan laa habitaciones donde estuvo la auditoria 
de Gni'rr pura oficinas ó oaballeros solo ,̂ se toman y 
dan referenoias. 4148 8 2 
A LOU A L U . U N O S OK L % Ü N I V E R S I 0 4 Ü . 
Por 1J onza oro se lea brinda habitación, comida y asis-
tencia en ui o d i 1»8 m jorea colegios de esta capital. lo-
cal iudep. ndiente de los demás alumnos, Villegas n. 100 
informarán 4144 10 2 
en trea onzas la casa n 
n t i l darán razón 
Se a lqui la 
69 calle de las Damas. En el 
4129 0 1 
Be a lqu i la 
1» espacicB» casa n. 152 Estrella fíente al l'lscer de Pe-
nal ver, propia para una numerosa fam'lia, marca do ta-
baco úotra clase de establecimiento Impondrán Aguí a 
n. 72. 4074 8 31 
ü ' n módi.;o precio so alquilan dos canas, una en el Ve-
L'dado. calle.Qn>nta n 10 compuesta de cala. 5 cnar-
t -a. cocina, algitio y demás comodidades; y otra an 
Miguel n. 135. Informarán Boina 82, de BU nro ¡lo v 
xju te. 4061 S 31 
G O A N A B A C O V 
Se alquila la casa Amargura esquina & Versalles en 
$30 B|B ci n sala y tres cuartos; tieno mrna abundante: 
está aseaHa de nn todo. Informarán División 14 
4012 12-29 
8e aliimia ia casa S ; - € Raf>el 69 con otmtct* OTiartOB, espaciosa cocina, l ivadero, píttioj faupatio Tiene 
adeniá.-» pluma do agua Informarán San Ignacio C4 de 
de 12 á 4 y á laa demíis horas y din-i fei-tivor*, Bernaza 
4. botica. L a llave está en la bodiga esquina á ampa • 
nario, 4038 8 29 
VE D A D O — a l q u i l a una ce.Rj .lo dos piso* eimada en la c-il'e 9 ó del F^rronarril, También se vendo en 
S. ooio mó'iiuo re iiviendo en pago títulos de In Deuda de nb*. al tipo en plaza. Berna za 35 y 37, altos 
O e alquila en uu pieo-.o muy m ó d i c o u n a casa propia 
' p a r a nn raet.nmon'o, Mtnada en la callo de Campa-
nario n. 179. E n la ca lzada de San Lázaro esquina á 
Campanario, almacoa, i n f o r m a r á n . 
4027 8-29 
E n tres onzas oro eo a quila la gran cas.i callo d é l a Lamparilla numero 64, con cinco cnartoa seguidos y 
Ion al f 'elo gran patio, azotea, pozo y algibe. Acosta 
dinero 52 está la llave ó informarán, 
4281 4 7 
/ J uanaoacoa — ho xl iui a la casa Palo Blanco 14, entre 
' Tía d- Cadena» v Con opción; ti^ne hermosa sala con 
los ventanas al frente «u oomédol o e t ñ d a de persia 
ua-, cnatro cuartos buen pozo de agna potable y eatá 
-otna ia « nna cuadra de todos loa batios: en el núra. 12 
intormarán. 4207 4-7 
Y I R T C Ü E S 10 
Se alquilan hermosas hablfcsoienea altas y balas, bien 
• muebladas, con vista á la calle, c.eroa dolos teatros y 
>aEo8 de mar; entrada á todas horas, 
4282 4-7 
A N C H A D E L N O R T E 298. 
E n módico preoio ae a'quüan dos cuartos, unidos ó 
•íop-rados; hay agua, azotea, entrada á todas horas y á 
as 3 puertas de ios baños. 4280 4-7 
frente al Parque (Jeutral, 
nitaa hab¡tacinne<, á ma-
r.rimonlo 8l ni&ue v á oabal'eroB: ŝ  dan y ae piden re-
oieucias Prado 89 casi esquina á Neptñno. 
4290 4.7 
E n el panto más céntrico se aljnilan cCmolas y bo s l e o  
/"'angaescandalosa: en $ 0 BB se alquila u 
' 'ventanas y e' tradade carruaje. Puerta Ce 
a casa de 2 
errada n. 5 
tiene cuatr.- cuartos, nn aalun < orí-ido ai fondo, ci óina y 
ktruaabundante, gran patio enlosado E n la esquina á 
Suarea está 'allave y vive el due&o Cuba 143. 
4274 4 7 
aiqu.lan unas ventílalas habitaciones propias para 
l - l a ost icion en que vamo< á entrar con ba'con y vis-
ta al mar. situada» en la calcada de San L tzaro esquina 
á Campanario E n el número 155 de la expresada calza-
da, almacén, informarán, 4028 8-29 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
se alquila un piso ¡Oto de esquina con nueve cuartos y 
ospaciosoa sa'ones, Virtudes 2 esquina á Zulneta 
3810 15 24 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos ó cuartos separados para escritorio 
y familia en la calle de Mercaderes n 31, frente al Ban-
co del Comercio 3290 26 13Mz 
Se alquila el primer piso do la casa 71 ile ia calle de íluba esquina á Muralla propia para oficinas de al-
guna empresa 6 nam varioa eBCrit/ rioa. También se 
alqui a en la miama casa nn local para H macen con fren-
te la callo do la Muralla. loformaráu de au ajuato 
Muralla 21. 3126 26-11 M 
Alquileres de criados. 
iq .'la enm-idia • nza oro men-mai, un pardo do 15 
16 aíios do edad, ágil, obediente y sumiso, y buen 
criado do mano: responde su ama, Manrique n 153, al-
tos, entrada per Mnb'ja. 4408 4 0 
DOS C B I A D * > * P A T R O C I N A DAS, I'NA 4 - E -neral criada de mano, eabe peinar en $-10 B|B, y la 
otra criandera » le che entera en í.'il < ro Sun do mora-
lidad v se respondo. Santo Tomás 12, Cerro. 
4377 4 8 
SE A L Q U I L i . 
una criada jóven para el servicio de mano y manejar 
ulfios. ''entro de Galicia, Jesús Mari) n 77 Imp-mdran. 
4387 4 8 
SE A L Q U I L A 
nna criada de mano patrocinada de confianza sabiendo 
alio do costura y coser ennnqnlna. Estr. Han 37, entre 
Angeles } Rayo 4366 4-8 
So ahiuilan dos or adas nna de gmernl lavandeia de sefíorao y caballeros, y otra cocinera muy regular y 
aa -ada. son de buenas coatumbros, criadas de toda con-
fianza pues ae responde por ellas; San Lázaro 217 da-
rán razón. 4307 4-7 
SE A L Q U I L A N 
dos parditas para crisdaa do mano y manejar niños. E n 
el Cerro Santa Teresa 7 daiáu raaon. 
4177 4-6 
P é r d i d a s . 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN C U A R T O de billete del n. 4.148 !el sorteo extraordinario n ú -
mem 1 185 ao le su| lica & la persona nue lo haya encon-
trado lo rem ta a Oui^no n. 22, imprenta, donde se le 
gratificarA 4254 4-7 
p O N 3 . 5 P E S O S S E « R A T I F I C A R A A L Q I ' E 
* 'entregue en la callo de L u z n 19 un sobro contemen-
di-unos certificados do an -ionea , un recibo y nnoaa-
nuntes: objetos todos que ^lo pueden ser útil á au due-
ño. 4258 4 7 
S E H A E X T R A V I A D O TN A L F I L E R D E S E Ñ O -- ra de pecho de oro, conteniendo un retrato de un ni 
ño hijo au, o desde la callo de Factoría 31 á la Sociedad 
del P-Iar; la_p«ri<ora quo lo h iva encontra-lo puede 
¿— i ,. oí J ,1 „ '— » ¿.tJl~*~¿Á , — „, -tregarloon Factoría 3' donde so 
de la i renda. 4310 
ratificará ron el valor 
4 7 
A V I S O E N Í A MAÑANA D E L D I A 1 D E abril se apareció eu esta casa. Morcado de Tacón 00, 
nn porro perdiguero: el que so crea con derecho á re-
'•iMnarlo puede ptjBontaiHe en d i c h a casa dondo d e s -
p u é s de loa requiaitos del caso, ee le e n t r e g a r á 
4251 4 7 
DE 
V e n t a s 
b INCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
^ E V E N l»E 1>A A L E G R E V B O N Í T Í C A S A 
^ Z a n i a 58, do c .nsnruocioa moderna muy fresca, de 
dos ventanas, tn ia de azotea z tgnan, hermosa sala, co-
medor cerrado do peraianaa. cinco hermoaos cuartos 
haios y doa altos buena c icina, baño, hinoiloro y doa 
i lumas de agua Samaritana 18: Guanabacoa á icdas 
huras 4455 4 6 
GANGA! - . - E V | .NI»E L A N U E V A fresca i BONI >.A Y sa Suarez 83, acabada de pintar en general, 
tiene sala, salot do persiana^, 5 cuart -s corridos, de 
purtamento de bailo caño á la c oaca, dos surtidores de 
agua de Vento y grande v ancho petio con varioa can-
t rus de roaales v plantas finas. Puede verse de 7 á 10 y 
de 1 é 5 au dueño Z .nj^ 84. 4458 4 9 
e -Iquitu arreglado á la épo a en $24 oro la casa Lnz 
n. 92 tiene aala, comedor, dos cnartoa, eto. E n la bo-
degH Egido esquina á Luz e«rá a llave y trataran de sus 
ndioione- Cuba 143. 4275 4-7 
Se alqui an en precio módico como laa clronnatancixs lo esiiren. 'ca vistosos y ventilados altos de la cal-
vada de Oaliauo 98 v también un buen local para depó-
•íito ú almacén para lo que se quiera aplicar. 
4S1 4.7 
^ e alquila en oiiico y m^dia onzas la espaciosa casa s i -
^tuudtt en la cabe de trervasio núm. 137, entre Beina y 
S-lud, compuesta d.. aaguan sala comedor, olí co eapa-
noBoa cuarrow bxjos, dos al-os y entresui lo» patio, trae-
ontio y eanacloaas cabaiierij'is; la l'ave en el u. 131. I m -
mindrán Pr do n 46. 4< 7 4-7 
\ i fieles 45 en 38 pesos oro mensuales, tlen > tala, sa-leta, tres cuartos bajes y uno alto oa agua de Ven-
ro y cloaca la sala con pia./de mosáico en el 47 está la 
llave, j Gallai.o 124ferretería informarán. 
4205 4-5 
R efila: .n 21 p so» on. m-ns'ia'e» soda una de las bo-nitas cas^a ••«11- R a 158. BuenavistaKS ySanta Ana 
9̂ as llxvesde las pr merH» en las bo eg:Í8 >ie la ea-
iniiia. la úiiiuia en l» panadería v Gallan^ 124 ferretería 
..f •imarán. 4206 4 5 
^o i l inilan'o^ entreanelos del < afé ínn Rafael: calle 
•^de San Bafael entre Amistad y Aguila darán razón. 
15-5 
E V E J i D E E L P O T R E R O S A N J O S É (a) D U R A N 
situado en el paradero de Dnrán. tér mino municipal 
do San Antonio de laa Vegts, juri dicción de Bojncal, 
compuesto de seis caballerl.*>. menos cordeles de terreno 
de primerit c'ase, _on ana fábricaa, pozo de inmejorablea 
aguas, muchas pilmas paridoras y algunps árboles fru-
tales cercado de piedra, pifia y pifión y dividido en 
u rtones E u i» actualidad está arrei dado á los dnefios 
del Ingenie La Julia, con el cual linda dicha finca, ea 
nando muy buena renta, faltándolo muy poco tiempo 
nara vencerse el arrendamiento. Calle de la Samaritana 
n. 1S. Guanabacoa, á todas horas. 
4454 4.9 
G a n t r a . . 
Se vende en $700 oro la casita Antón KeoiolS, produce 
el 2 p § . está alquilada en $23 B compuesta de Bala, sa-
leta y d-más anexidades. Razón SaníTioolás 92. 
4410 4.9 
SE V E N D E 
L a casa calle de Escobar n. 119 entro Salud y la de la 
Boina E n la de Corra es 10 hasta las once de ía mañana 
impondr-n. 4409 4 9 
F< * $ V » 0 0 UNA C A S A A " U S T A D 1 % ^ E O I A T A tk S tu R .faol; en 5000 otra Neptuno; en 3000 en pacto 
otra Innwdiata al Parque g ma 42 50 v se toman $5000 
sobre una ĝ  an casa d" ea julna en lo mejor de la Salud 
y otra S n Miguel en $3800. Peraoveranda 6 2. 
4436 4-9 
E N G U A N A B A C O A . 
Se vende eu proporción la freaca y cómoda casa Ani-
mas S"; "O' s t í d e Bala comedor y 4 hermosos martoa, 
sin intervención de tercero: en la miama informarán. 
4485 4 9 
«¿E V E N D E UNA C A R I T A E N L A C A L L E O E 
^Pe.üalver, entre Lealtad y Escobar de mamposteiia 
y tejas, libro do gravámen. ó se camb'a por uu solar en 
la calzada de S^n Lázaro de la acora del mar Concor-
dia 28. de las 10 en adelante la dnefia impondrá.. 
4889 j-g 
¡CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DB PASTA M COCO CON CDANABANA, A $ 1 B T I S . 
L A M P A R I L L A 1 6 . Cn. 350 
CALCULO DECIMAL 
I n c l u y e n d o e l 2 5 p S de subs id io e x t r a o r d i n a r i o de g u e r r a , a p l i -
cado a l A r a n c e l de i m p o r t a c i ó n de la s A d u a n a s de l a I s l a 
de C u b a . 
P O R 
F E R N A N D O R I V A S . 
E s t á e n p r e n s a y se r e p a r t i r á e n l a p r e s e n t e s e m a n a l a p r i -
m e r a e n t r e g a de e s t a i m p o r t a n t e obra que t a n t a u t i l i d a d r e -
p o r t a r á a l C o m e r c i o . 
L a s ^uscr ic iones y pedidos s e r á n a tendidos i n m e d i a t a m e n t e 
por s u autor , 
R I C L A 7 1 . 
Marzo 23 de 1P85. 
Correos : A p a r t a d o n. 388 . 
3903 15-26Mz 
DEL Popular deatirrico aacioaal que por su (tan baratura y altas virtudes es preferido desde bace trece años a todos 
los deutifrícos conocidos. Sa cumposicioa es exclusivamente vegetal. Carece de acidas y de sustancias minerales 
y cáusticas que tienen otros dentífricos cursis y que son tau perjudiciales al esmalte dentario. Uu Irasco dura dos 
meses. De venta, a 6 rs. frasco, cn todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rútuio de Licor del Polo 
de Orive, Ascao. 7, Bilbao, de relieve en el vidrio, el de faíviiíicia de Orive, Hilbno. en la cápsula, la firma S de 
Onve e\t blanca sobre verde y oro en la parg,i,iiilla del cuello y la marca de f.tlnica iijiiffiin frasco es legitimo. 
Cn. 358 lAb 
GANGA E N t S . O O O O R O S E V E N D E L A C A -sa, calle de loa Sitios 158, entre Escobar y Belas-
coain, con sala, aposento y comedor, seis cnartoa, de 
azotea corrida, fábrica A la moderna, libre de gravámen. 
Infoimarán Blanco n. 60, á todas horas. 
4378 4-8 
O J O U Ü E C O N V I E N E P A H A UN M A T K J M O -nio «> doa aócioa que quieran aumentar su capital. Se 
vende un antigno y acreditado tren de lavado, por tener 
qneretirarse sü dueño á la PenínBula (aunque no sean 
del giro ae compromete en ponei los al corriente ántea de 
retirarse.) Lleva diez aOos de abierto y en un mismo 
local y cuenta con una inmejorable marohant*>ií* j or 
hallarse situado dentro de la Habana en una de laa ca-
lles mas céntricas del comercio: impondrán San Rafael 
n, 30, cn miseria, frente al Bazar Parisitn. 
4277 4-8 
C A L A B A Z A R . 
Sa vende la caaa cali ? del Termino n. 2, do mamposte-
ria y teja, con buen jardín y árboles frutales. Se da muy 
barata. E n la miama impondrán. 
4341 8-8 
^ J E VfcNOE Y S E H A C E T R A S P A S O D E L C O N -
li-? trato de inquilinato un gran eata; lo de carruajes de 
lujo, situado en uno de lasmcj Tea puntos de o»ta capi-
tal: esnesrocio para una ó do peraonas aciivaa y qne 
quieran trabajar, pnes entran disfrutando de un» buen* 
y eacogida mar. hanteria: para más porm-nores Sanl ia-
fae' n. 50. 42?0 4-7 
/ \ J O l — P O R N E C E S I D A D A P R E M I A N T E S E 
* ' vend- como ganga el terreno con un cuarto al fondo, 
callo de Puerta Cerrada n. 55 esquina á Alambique, al-
quilado en $24 biilot.ee; una casa en la calle de la Maloja 
con un hermoso terreno anexo cata ea mu v bonita: otra 
de esquioa en Jesús del Monte, preciosa, f- eaca y mny 
^legie, con ventana á las dos calles en .$1000 oro, precio 
Cjo. Acudid Reina 113. 4262 4-7 
S E V E N D E 
un magnífico tocador y un e?capar»te de marta mayor. 
Perreverancia "3. a n 4-9 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A S E V E N D E U -na máquina de coser do Singer reformada, cn $18 bi-
lletes: Suarez 108 cerca del Hospital Militar. 
4448 4 9 
M U E B L E S 
Se vendo un escaparate tamaño grande y de mny buena 
construcción, v una cama de hierro nueva y además 
ctras cosas. Calle de Damas n. 54 esquina á Paula 
4403 4-9 
^ ¡ E V E N D E B A R A T A L A C A S A C A L L E D E > A, 
OGloria unmero 130 por ansentarBO su dueño a l cam-
po: la llave en el 122 y au dueño Pluza del Vapor núaie-
10 61. tunda de ropas L a Colosal. 
4257 4-7 
EN $7.3(IO O R O HE VENDE: UNA C A S * B I E N situada. 2 ventanas v zaguán sala de mármol, co-
medor. 4 cuar+oo bajos y 2 altos, entivaut-loa para c i ia-
i:09, despensa, ealtla do comer al fondo, lug^-r par» ca-
balleiiza, llave do agna redimida toda de azotea libro 
de gravámen, con 12 varas frente por 40 fondo. Impon-
drán Campanario n. 113, de 9 á 11 y do 4 á 0. 
4293 5-7 
B i l l a r . 
Se venden doa raeaaa de billar con todos sus avies y 
baratas. A guiar 2 fonda. 
4416 4-9 
OJO.—UN J U E M O A W E K I C A I V O CON 10 S I -llaa y 4 sillones $45; otro ;l 'o Luis XV" $115; otms de 
doble óvalo $170; uno de Viena $200; eaoritorioa, lavabos, 
peinadores, oaj^a do música, relojes de 4 campanas, 
aparadores á $25: elllería de uso Be compra, cambia y 
compone. Monten. 4 4404 4-9 
S E V E N D E N T O O O S L O S M U E B L E S D E L A caBa Villegas 71, por ansontarse la familia: nn juego 
de saín caoba escnltailo, un aparador, un jarreto, espe-
jo, lámpara de 3 lucos un tocador, un lavabo, 2 camas 
de hierro; y se alquila la caaa en $45, con sala, comedor, 
5 cuartos y agna de Vento. 4479 4-9 
U N J U E G O L U I S X V $ 1 * » , UNO I D E M $ 1 * 0 , une*capaiate $2í un bufete $17, aparadorea, tina-
jeros. lav»boa á$25.v 30, un esc»pirat»para vestidos $20, 
uno id. $40, camas de liiorro á $25 y 40 una cuna madera 
$12 2 faroles á 6 un aillnn cama rfj'lla$12. una cómnda 
estante $25. Compostela 122, entro Jesús María v Mer-
ced. 4358 4-8 
S B V E N D E N r C A B A L L E R I A D E TI» R R A de lab r Inmediataa A eata capital, corcadaa d:* pie-
dra, con un tejar acabado de ronatruir, con todoa HUS 
enserea 6 sin ellos: para más pormoiior.'s sn dueño Rei-
na n 52. 4287 8-7 
S E V E N D E 
bura'o un cafetín elegante pnr anaeiitarue sn dueño á la 
Península. Informarán Qbnnia n. 01 y San José n. iZ, 
& todas horas. 4322 4-7 
SE V E N D E UNA CASA Á T R E S C U • D R A S D E la « a zadadel Monte, Ubre do todo gravámen, com-
piioita de sola, saleta y dos cnartoe, tona de azotea, en 
?00 pcfoa oro. Informarán Ulcria n 138, letra A, íntre 
Eignras y Cármen 4132 4 7 
l / E N T A OK S O L A R E w E N E L V E D A D O : E N L O 
» más céntrico de esio poblado y con fr. ntes á la cal-
zada y calle del Paseo, ce vende una manzana compues-
ta do doce solares juntas rt por lotes, sedan arreglado á 
la situación 4213 4 5 
S K V E N D E U.M E S T A B L E U I ¡MIENTO D E V í -veres de poco capital por tener su dueño otros aann-
toá y no poder atunder á tolos, en la calzada de Jesús 
del Monte 315 impondrán. 4195 4 5 
« E V E N D E L A F I N C A L A A V E L I N A , D E T R E S 
C5c»baileií B de tierra superior, do fondo, entre San 
Antonio de los Baños y Aiquizar fia frente al camino, 
el mejor tnneno para tabaco; tieno v ga, frótale* y de-
má'* Hietnbras. poz is. ota Informarán en la Habana 
Vlrttvles 32 y en loa Quemados da Marianao Real Ct. 
4176 4-5 
S E I T E M B U 
por la mitad de su costo la moderna caaa de mamposto-
i l -i y azotea, cal̂ e de Santa Ana. entro laa de Vi'lanue-
va y Foüiento, en el Luvanó Mide oomo 7 varas de 
frente % 42'le fondo. 1 i^ne magnifico y lórtil pozo de 
buena agua. Bs fr s ja y seca y ae da baratísima. Dan 
más ¡nform»8 y precio en la Adminietraciim del DIAKIO 
DIÍ LA. MAKINA todos los dlaa de 11 á 4 y en Jesús del 
Monte San a «na n. 9, D. Francisco González. 
4138 10-1 
F a r m a c i a , 
So vende una barata, en pueblo de campo, 2on calza-
da mucho vecindario, lo más cerca á unj, y media le-
guas. Informara D. M. Can le. Lealtad 100. 
4042 8-31 
S E V E N D E 
en Sagna la Grande nna casa de tabla y tejae, aliñada en 
la calle dé la Aurora esquina á la de Casariego, compues-
ta de sala, acia cnartoa y demás servidumbre, libre de 
todo gravámen. Las personas oue se interesen por ella 
podran hacer oferta en el consulado general de ItHliaen 
la Habana, Beruaza 35 y 37, a tos. ó en Sagua la Grande 
al soñor agente consular de Francia. 
4023 s-ro 
H O R R O R O S A GANGA. 
Por tener qne marcharse BU dueño á España se vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
oontentendo ouatro ooohes de última moda, cuatro vio-
torias, n n milord. un cupé, dos carros de mudadae y un 
carretón, todos nuevos y con sus oorreapondicutes a-
rreos Además curnta dicha agencia con seis ht-rmosos 
caballos amaestrados, nn comploto taller do carpinte-
ría y herrería. Se vendo todo junto 6 separado íi elección 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse á su dneBo, José 
Bnaqnet.i. C 323 30-22 M 
B e males. 
C O U O tíAKOA " K VEV|»K K l \ $ 9 » O R O UN i.ali»llo como de 4 afloa, color moro azul, muv buena 
piesencia, á propósito para lo qne quieran deilicarlo, lo 
mismo airve para un paseo qne par» traba joa fn^rtcB, 
muy aano y sin resabio-1, nna limonera para caballoame -
rioano de uso en $40 oro: todo cato es muy barato. Infor-
man Agua, ate 112 4107 4-9 
O E V E M ' E UN A R R O l í A N T E Ü A B A L I . O A M K -
^ricano de aleie ó ocho años, color dorado duro, acli-
matado, que trábala ya solo, ya en pareja aanoj sm 
ning .na tacha con su corr-apondiente Uinoiiera frnoce -
sa de muy peco neo Villegas 99 4442 4-9 
V E N D E P O R NO N E C E S I T A R I . O S ü DVK-
C?ao ao da tn proporchm, nn tren completo, compuesto 
de caballo, duquesa y limouera todo casi nuevo. 97 
Cuba 07, de 10 a 4, 4353 4-8 
SETfcNDE 
una chiva rociea parida con abundante leche. Merced 
n. 82: en la misma se venden varios muebiea. 
4539 4 
S E V E N D E UN C A B A L L O C O M O D E 4 A Ñ O * , muy bnena presencia, sano y á propósito paia lo que 
quieran apli.-ar o. color moro azul, muy manao y de ex-
celentes uondioiouea; también nna limonera de uso para 
o*>'aUo america o. ámbas cosas precio muy barato 
Infcrman Aguacate 112. 4187 4 6 
P A J A R O S 
Y a \rgHron los canarios hamburgneBes en sus jaulas 
de fantasía, ontan do día y de noche los qu» se deta-
llan muy bararos: cardenalitcs en ctla con cannrla;20 
parems canurioa largos \ finna con pichones i con hue-
vos; un magnifico loi o do Alvarado. muy hab ador; un 
lorifc» del Japón de proci'iaoa colores; una pajarera para 
pericos muy cómoda y barata, O Beilly 66, esquina á 
Aguacate. 4202 5 5 
SE V E N D E l > A > E G U A U K I O L L A OK C K R C A de 7 cuartas de álzala, color moia exc lente cami-
nadora de 5 ailoa muy sana, con sus nrreoa á la criolla. 
E u la calzada de los Quemados de Marianao n C4 se 
Ímede ver y tratar de 7 á 0̂ de la mañana y d^ 5 á C de a 'ario. " 4175 4 5 
w E V E N D E UN Ill< R.UOfiO C'AB<\LLu C R I O -
i^llo de monta, moro azul, de 5 afioa y de 7 cuartas tree 
ded. s do a zada: «e pnede ver á todas heraa en el eatablo 
de caí ruajea do luio L a Amiatad, calle de la -Amibtad 
n 8!. iUG 4 5 
S E V E N D E S U HA U E H T E B \ R A T O P O R NO hacerse uso de él, nn bonito oaball» criollo de silla 
de Mlsoaaxtaa y media y dos dtdos de alzada, excelen-
te caminador, manbO y sin tachaa. Obispo 75. 
4232 4-5 
S A N G U I J U E L A S 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U J A R l O O , esquina á Obrapla 
4096 30-31MZ 
De carruajes. 
SE V E N D E 
un buen piano, en precio módico. Bemaza 27, taller de 
mecánica, entre Lamparilla y Obrapla. 
4390 3-8 
I IN E S C A P A R A T E » 3 0 , UN A P A R A D O R StiO, 
» ' meaa corredera $30 tinajero 4-12 medio juego Luis 
X V $45 un bufete $15. un buró $20 y otros muebiea: 
todos loa precios en billetes Compostela 111, c a s i es-
quinará Muralla. 4357 4 8 
M V Y B A R A T O S E V E N D E UN E L E í í A N T É ju go de cuarto de Boga', nn bon'to canaat Ulero de 
palia^ndrii, un o aznífícn pianinn y icdoa loademás mue-
bles 'l« la ca-** Animas 103; también hay infinidad dé t i 
nna con buenas ll Tea. que sedan casi regaladas por 
auaent.tiSH «11 duefi 1. 4376 8 8 
^ s T R f e S , C A M I S E R O S V T E N D E R O S D E 
ropa—•> •> veu e un inrstiai.'or con su tablón de cao-
ba enterizo y en buen estado, y una banadera — E n la 
ra'sma se alquilan tn H cuartos.' Muralla 48. 
4284 4-7 
S E V E . X D E CN P í A M N O O U E S E ENÍM'KNTRA on muv bueiiaa condiotónes ^ se da barato; Neptuno 
190 ae puede ver y tratar de su ajusto. 
4266 12 7Ab 
E V EN O KM VARl-í;* CA :>1A S D K ÉIIEH R<r<;ON 
Obaatido.- e aiaiubce y n:oa<initero, también un her-
moso jn-go á lo Luis X V . Galiana 114 
4212 4-5 
l ^ E V E \ D E UNA L Á M P A R A O E B R O N C E Y 
'-'mu bles do comedor v alcobas, casi nuevos y buenos, 
y p-jr ú.tlmo. I. a enseres todos de u-a casa: informarán 
Cadenas 24 Guanabacoa, á do--, cuadras del na,adero. 
4218 4 5 
S E V E N D E 
un billar con ana bMas y una peraiana. Luz u. 77 dan 
razón. 4181 4-5 
S E V E N D R 
en precio baratísimo nn excelente piano, calle do la Ro-
sa n. 3 esquina á Vista-Hermosa, Tuüpan 
. 4014 15-29 
A V L S O . 
Las pprsonaa que tengan prendas empeñadas en la 
callo de laa Animaa 51 pueden pasar á sacarlas ó pro-
rrogarlas on el tfi mino de ocho dias á 1 ontar desde este 
pr mer anuncio laa prendas de oro s- la meara v ropa 
trea ntlmeros 793—828—832 - 827—843—650—830 -840—641 
y 835: eu la inteligencia, qne transcurrido dicbo plazo t-e 
procederá á su venta por conaider-irse que sus dueños 
renuncian á todo derecho que pudiera asistirlea: hay 
muebles ;l pr<-cio de quemazón 
4208 4-5 
C K V K N D I i N C U A T K O P U K R V A S , R E J t - H I E -
^ r r o . mato ial s de fáb ica, doa v drieraa una cata, 
en 2 OOfl pesos billetes: mf jrmarin Xoptuno 83 
4211 " 4 6 
M U E B L E R I A í C A T O N 
G A L I A N O 0 3 A L L A D O D E L A P E L E T E R I A , 
E S Q U I N A A N E P T U N O , Vendo muy barato, y así el 
comprador tenga cuidado do no cerrar trato en otra par-
te ántea do verse con mi KO. So compran y cambian por 
otros. 4225 6 5 
NO I I A V M A S B \ R A T O . — U N A C A M A D E hierro $18 billetes, una meaa bufete $10. uu reloj, 
me-H moderno $8, nn tocador $3. una mesa do cuarto $3, 
ana bailadera de niñ') $3, una vidriera-estante, tabaco 
$15 bastidores de cuna forrados, de peraona, y cameros 
á $8 y 10 ano. Compostela 119, frente & la barbería. 
4243 4-5 
A L M \ I I B P I W H E T J . m m , 
A M I S T A D 90, E S Q DINA A SAN J O S É . 
E n este acreditado estaldecimiento se están recibiendo 
piano» délas famosas fábricaa de Pleyel, Gaveau «fe, qne 
se venden sumamente mód lena, arreglado á loa tiemnoa. 
Hay uu gran surtido de pianos usadoa garantizados, 
al alcance de toda, las foi tunaB Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
3508 26-18Mz 
Ricos espárragos del INFANZON 
L L E V A D O S A D O M I C I L I O . 
Con el objeto do pod'-r servir al cont-nmidor con pun-
tualidad v que los i.btonga recien o< giduB. ae servirá dar 
aviso en la perfumería E l hiazo Fuerte, 0'RB111> esqui-
na á Cuba, 0 en el paradero del Tulipán 0 al miamo ex-
pi-n ledor, con uno ó mfia dias do anticipación. E n los 
mismos puntos informaián aceicadeuna bnena burra 
de lecbo qne se alqaila. 4388 4-8 
V i n o de m e s a 
E l famoso vino do la marca "Pago del Morisco" en 
Vadadolid. se vende •n Lamparilla l l i á $3-50 ero caja 
de 12 botollaa. 4022 15-29 
ftíelado de c a ñ a 
E l acreditado d-l ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquifa á Empedrado. 
3959 2fi-27M»s 
LA MONTAÑESA 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
D E J O S É S E D A I O 
Neptuno 3 0 , esquina á Industria 
Los bu- nos aficionados encontrarán en esta casa los 
ricos yaoredltadoa vinos Carsta Blanca de B azquez, 
Inocente Macharnad.i de Valdeapino, Amontillados de 
Misa Pauliada. holvan, Eatiada Laffltte, M»rin, y las 
aroraáticaa manzanillas de San Lucnr "e Barrameda, 
aai como el confortahlri Valdepeñas de 1880, Navarro, 
Alclla Lecanda. Guadie.a, E i ' j a , San Vicente v Cata-
lán. Rico Burdena, Medoc. St Julien, St. Estef." V í v e -
res de primera calidad y el celebrado café may-f¡ i'nzano 
reicabido directamente por la casa, y tostado eu la misma 
por el Kiatema norto americano. 
Pro-ioBcon arreglo A la época, á v e n d e r m u c h o y ga 
nar pono. 4184 15 5Ab" 
D r o g u e r í a * P e r f u m e r í a 
P E C T O R A L I N D I A N O . 
r>R. R I C H A R i J N Y O R K . 
Cura la tos, el pulmón, los bronquios y laringe. 
E L G R A N R E M E D I O P A R A L A S E N F E R M E -
D A D E S D E L P E C H O . 
De venta en las boticas. 
4470 26-9 A b 
S E V F N D E 
un milcr de medio nao con dos caballos y una yegua mny 
barato: se pnede ver de diez á nna. Morro 28. 
4452 4 9 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E N. 303 , S E vende una duqutsa con tros magnífleos caballos, 
con todos sus avíos para lo qne 90 necesito. 
4336 4-8 
U N M l t . O R D D E Plt I M E R • M U V L I J E B O S £ vende en 8 onzas or : Maloja 53 entre San Nicolás y 
Manrique. 4323 4 7 
S E V E N D E UNA D Ü O Ü E S I T A MUV B O N I T A , ligera y baraiiaima; Monte 170 esquina & Rastro. 
4324 4-7 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y EN C O M O D O precio, sa venden, juntos ó separadamente, una du-
quesa milord do construcción moderna y en muy buen 
estado, con BUB í r r e o s y demás necesidadesj y un caba-
llo americano moro melado, sano, Jóven y de excelentes 
onalidadea. Ooncoriiia 59. *283 R-7 
S E V E N D E UN B O N I T O M I L O R D F R A N C E S D E muy poco uso preparado para pareja y para un solo 
caballo: puede verse á todan horas Teniente-Rey 54, ta-
labartería L a Fama. 3850 15-25 
De muebles. 
R E M A T K O E L<í!t M U E B L E S E X I S T E NT F S en la calle de los Angelea n 27: nn juego de sala 
nuevn en $168 vale 200; escapai at-̂ a doesoejo A como 
quieran, de una y 2 Innas pallBaudro y caobK; aillaa de 
Vii-na, meoeooiea de costura y mayores; tambi«n hay 
del Norte; todo A como qu'eran; oapejos de cuerpo ente-
ro y ovalados, cosa buena; hav escaparatrs -le toiloa pre-
cios como nadie encontrará más bar tos; bnfete minis-
tro, nnov de nogal, de 2 cara» y auxiliar, harati ; la-
vabos y tocadcrCrt & como ofrezcan; 4 cuadros finos de 
com. d-'>n en esta casa ae da más larato qne nadie y com-
pra muebles buenos, v i>o ae repara en precies. Auge-
lea n 0•' ' * 4461 4-9 
M U E B L E S ) A H E A l . I Z l R M U E B L E S E N D agonex 80, particularts aprovecharle: escapara-
tes deade Í30 h»fta $100 de caoba modernos, lavabos 
nuevos á $32 ilnajeroa, aparadores. Billas grecianas, un 
buró, nn piano $25, é infinidad de muebles, todo al cos-
to 6 perdlendc: ae quiere realinar. 
4467 8-9 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo, Tos, canaancio v 
falta do respiraoTon, en el uso de los 
cigarros antiasma ticos del 
D R . H E N R V . 
De venta: Teniente Rey 41 Obrapía 
86, Empedrado 28 > por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 cts. B iB caja. 
Cn. 376 l'6-2Ab 
POLVOS DIlíiSTIVOS. 
Estos polvos se toman como r< fresco y aon de un sabor 
agradable. Se usan contra el extreñimíento crónico, las 
indigestiones, acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispepsia. Purgan con facilidad, combate las diaireaa 
bibo-aa y loa niños y señoras IOB han adoptado como una 
panacea on las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
polvos m w m m . 
Usanae estos polvos para combatir todas laB oalentu-
raa intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
acompañada del modo de emp.earloa y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DB VENTA KN TODAS LAS FARMACIAS V DlíOGUEEÍAfl. 
D E P O S I T O , 
Obispo 27.—Botica de SAMO DOMINGO.—Obispo 27. 
C. n 374 15 22 Mz 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr. Morales contra 
la debilidad, impotencia espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento do todo peligro. Se veude en . las princí-
p*le8 farmacias á $2 oro caja. Depóaito en la Habana 
farmacia de Valdés, Obispo 27 y Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41 D R . m O R \ L E S , C A R R E T A S , 3 » , M A D R I D . 1 
C n. 868 i Ab 
M i s c e l á n e a . 
A V I S O A L O S A F I C I O N A D O S A L A C A Z A 
• ' So vendo una escopeta de la fábrica Unzueta é hijos 
Kibar con gnarnicienes deoro, tuego central y retroce-
so calibre 16. También se vende una cartera, canana, 
400 cartuchos y degollador paradlos mismos. Todo aerea-
liza en mucha proporción. Ca lo do la Habana n. 110. 
4771 4-9 
SURTIDO SIN IGUAL. 
PRECIOS M COMPETEMCIA 
DADA LA SIIPEBIOBIDAD DE LOS 
TRABAJOS DE ESTA CASA, 
El Novator, 
Sastrería y Camisería. 
O B I S F O 8 1 , 
e s q u i n a & C o m p o s t e l a . 
F L U S E S de d r i l , Holanda , Oxford , & , 6c, 
á $11 oro. 
F L U S E S de d r i l , a l t a novedad, j i p i j a p a y 
L ó n d r e ? , clases ex t ra , á $14 oro. 
F L U S E S de muselina, clapea superiores, d í -
buioa de f a n t a s í a , á $21 25 y 
$25 50 oro. 
F L U S E S de muselina, l a m á s a l t a novedad, 
la ú H i m a e x p r e s i ó n de l a moda, 
á $30 y $34 oro. 
L o s C É L E B R E S casimires y muselinas á 
rayas , sobre fondos oscuros, propios pa ra 
pantalones. U n i c a casa que puede presen-
ta r el m á s b r i l l an t e sur t ido . 
E n t i é n d a s e , que estos precios son á l a 
medida, corte correcto y trabajos esmera-
dos. 
E L NOVATOR. 
81, O B I S P O 81. 
C n . 397 a4 9 - d 4 9 
L'EAD ds I I 
H E M O S T Á T I C A , ee receUa 
los F l v j v s , la Clorosis. laitMÍ 
DehilUlíKf, lis .fcii/'prmpifflito: 
pecho y tic los Intestinos,]® Jm 
ae S a n g r a , los C a t a r r o s , \ & D i s e n t e r i a , e t c . - Da nueva vida rila sroiiri e y entona lodos losóljj 
El D o c t o r B & V R T B & O V P , Médico de los Hospitales tic París, lia comprobado las prijl 
curativas del A . G - X J J A . DDES X ^ ^ S C H E X . I - E : , < n vari K ••aso- ;e Flujos uteri 
i l e i n o r r a g i a s en la H c m o t i s i s t u b e r c u l o s a s . 
Depósito general : rarmacla O . SHGXTISÍ, calle Saint 
U A W A B A I V A : ücr.í. 5-'.F.A. 
373. en PAHU. 
J A R A B E d e BLAYN 
Este i v i I B I S X C - A - l v C I E J S r T O óe un gU5to agradaMe. adoptado con gran éxito 
liesde hace 20 años por ios mejores Médicos de París, cura los Besirlados, Crlpa, 
Von, C o q v e l u c i i e , SMales de garg-unta , C a t a r r o pulmonar . Irritaciones de 
p e c h o , de las V í a » u r i n a r i a s y de Ta Veg lg -a . 
P*a-is i BLAYN- 7. roa <H Va rché 'S t -H« íSArá . EE la Habam : JOSE SARRA; ~L0BB|l 
CAPELLANES 
Gran Baile Campestre de Inauguración. 
G R A T I S G R A T I S G R A T I S 
Que t e n d r á l uga r el s á b a d o l l d e o b r i l de 1885 
S A L O N E S D E C O R A D O S A I^A O R I E N T A I i . 
L o s Luevos d u e ñ o s do esto acredi tado 
Restaurant han ten ido á bien da r un bai le 
campestre G R A T I S con objeto do obsequiar 
al bel lo sexo en pa r t i cu l a r y á, sus constan-
tes favorecedores en general , put s no d ú -
dame e que por lo m ó d i c o d e l prec io , pe ve-
í a n l u c i d í s i m o s los salones de l i n m o r t a l 
Capellanes. 
E n v i r t u d de que hoy h a y que compe t i r 
con estabiecimientoa de i g u a l r amo , se h fm 
hecho en dicho Restaurant u n a g r a n rebaja 
de precios, á fio de que los que gusten a l -
morzar, comer ó cenar, pe r jud iquen e l b o l -
si l lo lo m é n o s posible. 
Las pertonas de guato del icado, h a l l a r á n 
conf-tanteni' n to u n var iado su r t i do de f r u -
tas frescas y d e m á s efectos de l N o r t e . (Jomo 
t a m b i é n uno de los mejores (tocineros que 
en el arte cu l inar io lo mismo en E u r o p a 
qao en A m é r i c a no ha dejado nada que 
deeear. 




COCOS DE BARACOA. 
Se detallan en el muelle á $18. 
L e a l t a d n ú m 0 l O O i i á f a m i a r á n . 
SE VENDEK 
sacos para envases 
D E A Z U C A R . 
MUY B A R A T O S . 
C U B A 6 3 . 
3 3 , R E I ^ A 3 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se veuflen; toda 
cltae de objetos japoneses y tatubten de aJ>anioosnmy 
fi-iios de Cliiua guantes y pañuelos de colores; .1aay toda 
clase de lozas de cbiua y jarros grandes y chjuos para 
flores ó infinidad de objetas de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hary «e pone 
todo & la mitad de su precio. ^ 
Setioraa, señoritas y oaballeros venid que todja se ven-
de barato. 2*95 45-5MZ 
LA HÜMA.NII)AI0. V I B T i n E S 41 . 
Se suplica por i Bfo ' 
sitadas sus preii<t.i^ f\< 
el término de quince .i 
estar eu liquidaciou. 
Habana 31 de Datan 
ál64 
fxjoM loí quet íentm depo-
is;>. pí'sen A recog erlas en 
>ut *r d^sdo o-ita fé - h», por 
'>.- Pellón y Oomp?1 
15-2 
J. t i 
los Rosíriadoí . , W feripe, ? . B i o a q u i t i s 
y las Irri taciones 'U ¡ POCIK I . V á n t l te y la P a s t a 
pectoral da KTafé de Z»e lau ' .-rwjiit et tienen una 
«flencia cierta y nfirnmdii j*» h*. v. 'embros do la 
Academia de-UedíSiiiii <]•• FnuuH . - - C-i. o no couticnea 
Opto, Morfna ni CodrUi». i'i'.-̂ cr .'.;r-¡>d s. ;iit temor alga-
no, A los xifíos atacados i , " T o s <« i O ique lache . 
S<» venden en PARIS, sa, ra«i 'cadel/VmomiQ 
Y EN -l-ODAM LA» VAP'.MAClAÍS 
l)KL IfñMDO RUTERO. 
C o d é i n e 
T o l u 
El J a r a b e del Df Z í e d es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insómtaps, etc.; contra la 
Tos nerviosa de Jos Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resjriados, etc. 
PARIS. 22, rué Drooot, y en las Páramelas. 
Es ut» afina oriental y vegelál pnva hermosear 
la ICE yr el ciiti-^ : Itaee. que <Je*saparezcan, 
l a s JPexins, l a ( t lexai ta »/ u t o r é ñ o f i e l ros-
t r o , l a s P i c a d u r a s <le loa fnsectfts y 
t o d n s l a s I r r u p c i o n e s a r f á neas. En las 
estaciones calorosas el i t A ^ ' i ' i í O S i es nmy 
refrigerante y quita la fiqicaa s a l i t o s t r o , 
á l a s M a n o s y t i los J K j v f s i e n d o , al 
mismo tiempo, complelamentc! inofeusíyo 




El D O C T O R C H U R C H I L L , autor 
del descubrimiento do las propiedades 
curativas de los Hipofosfitos en 1.x 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , F a r m a 
ceutico, 12, calle Castiglione, en P a r í s . 
Los Jarabes de Hipofosfitos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su íirma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
P A S T I L L A S de P A L A M I t 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en losmalesi 
g a r g a n t a , la i m l a m a c i o n de l a s amigdialas , la u l c e r a c i ó n de las encias.lí 
aftas , la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un coi)stipaiio,i 
una bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, 
detienen la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la p» 
sencia de la brea, que purifica ol aliento y combate los efectos del tabaco, y sun también mi] 
apreciadas por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secred 
salival y conservar la boca húmeda y fresca. 
PALANGIÉJarm^de IA Clasa. — Depósito en Paris, 8, BaeTiviennc, y en lasprincip. fsnBaciasjDnpi 
••jE3̂ £2i75e?**5r— 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
«s deslnlectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y , 
bálsamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
•« la única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
— 
DÍPOSITO general en PARIS 
21, rae da Faab̂ -Iontmartre, 21 
BLANCO, RUBIO 
Y F E R R U G I N O S O ] 
D I P L O M A DE flOMI 
OEDSSJLDO P0E T0W1 Ul 
C e l e r i d a d e s KÍUKI 
DE FRANCIA T MU 
cono» Ui 
ENFERMEDADES DELPffl, 




' ^ « ^ t i c o de l ^ o V r ^ ' 
•/M- T J a Itgion de Honor. -~ X,\i> t 7 í — ̂  J „ 
l " * ' * * ^ Orden de l * * * V I T I O (16 GOCS 
E n la SABANA ; J Q S I E I ? A ; - I _ . O B É y Qa. 
A S M A 
OPRESION 
CATARRO 
GUMGION pronta y asegurada con 4KT1-ASMÁ1W 
l Farmacéutico-Químico de 1 ' clase de (a Ezcuela supewíiMl 
Una sola fumigación basta, las mag vece?, yara cahnu te AtMll 
Tos mas violentos y las mas dolorotas Opresiones.—IÍÜHII 
b u e n é x i t o . — Su reconocida eficacia y SD fácil nm na | i éJ 
enfei-mo la monor fatiga v justifican la prciorencia Que los néfiatl 
enfermos dan al A NT l-ASMÁTICO GAM5IER. i'o hiriumí 
opresiones por la noche, ei se tiene cuidado, al tiempo de acostutli 
mar, cu el cuarto de dormir, un poco del ANTi-ASMÁTICOGjUÉB 
SE HALLAN EN' I.A MISMA, FARMACIA 
Los G R A N O S A N T Í - K E V R Á L G Í C O S F E B R I F U G O S G A M B I E R M 
cave las rocaidas do las Nevra lg ias , Jaquecas , los Dolores da Cabeza, ate — Bu eficacia es tadispsiSÍ 
combatir laa fiebres proprias de los climas cálidos y húmedos, como la F i e b r e a m a r i l l a y la Pietre pilgft 
Depósito gene rá l : F A R M A C I A . GAJUJBIFM, en Compie^ne [Francit]. 
En la H a b a n a : 7 0 S É S A B R A . 
GOTA Y REUMATISBIOS 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r H j ^ v i l l f i 
i Estos Medicamentos son los ún icos Antigotosos analizados y aprobadosystiX 
Dr 0SSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones qu ímicas de la Academia de Medicina déte 
Son los úaicos que se emplean con éxito incoñtestaDle, dcide S& años, «ntra los eianuss y las recsMas di esta tóiá 1 
El LÍCOR LAUILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
( 2 ó 3 cuctiar.iilas pequeñas bastan para hacer desaparecer instanianearuenle los dolores mas ijuiid 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los inimél 
los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
P a r a evitar toda f a l s i f i c a c i ó n oxijáse el ^ y O ' 'jjT^i 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N G E Z y la firma C O ^ Z ^ / J Z t f ^ Tonta por mayor : G O M A R , Farm", calle St-CIaudo, 23, en Parla. 
Depósi to en la Ha iana . - J O S E S A R R A de la Facultad i 
V E R D A D E R O É L I X I R - D Q U I L U l 
TÓNICO, A N T I - F L E G M O S O y A N T I - B I U O S O 
Preparado por E ^ A T T I . G r A . G - E 5 , F a r m a c é u t i c o , ú n i c o propietario 
9, r u é ( c a ü e ) d»> Grenel ie -Saint -GernMin, PARIS 
E l F l i a c i r G u i l l i é , preparado por P A V I » G A G E , es uno de los medicamentos i 
eflcac(;s, mas ú t i l e s y mas e c o n ó m i c o s como P u r g r a t i v o y como Depurativo. 
E s úti l , sobre todo, a los Médicos de los dlcintos rurales a las familias que se hallan lejos de iosm.. 
médicos y á la clase obrera, por que la economiza considerables gastos de médicamente^ 
í.a acción del Elixir GUILLIÉ es siempre henc-
Jlca. Como Purgativo, es tónico d la vez ¡¡uc 
vefroscnnte.. Ai/uda y corrif/e todas las seci-c-
etpXies dando fuerza d los órganos. E n vez de 
exigir una dieta severa, es útil que se haga una 
L a experiencia de mas de S E S E N T A A Ñ O S ha demostrado que el E l i x i r Guillié, I 
preparado por P A Ú L G A G E , es de una el lcacia indisputable contra las 
FIEBRES PALÚDICAS, el CÓLERA, la F I E B R E AMARILLA, H DISENTERIA, 
las AFECCIONES GOTOSAS y REUMATISMALES. en h? ENFER.ViEDADES de I s MUGEBE8, K 
de los NIÑOS, del HÍGADO y eu lelas Ls ENFERMEDADES CONGESTIVAS. 
Da Folleto, que es un rerdud ro Tratado do Medicina usual, ra adjunto ¿ cada Boieila del VERDADERO E1DQS M U 
l)t;|,uMiii.M;n L,a J í a o a n a : J u ^ ¿ ^ A . — L.OB¿i y C'. I 
huenn comida cn la tarde del día enquei 
uso de el. Puede ser adnnnislrado, eim m 
hiten éxito, d, las mas tierna infancia, lo m 
r/ue a extrema veiez. sin temor de cualqá 
especie de accidentes. 
B R O N Q U I T B S , T O S , C a t a r r o s pulmonares! 
ia y DebUidad'del^Pecho. T I S I S , ASQld 
CURACION RXPIDA Y CIERTA CON LAS 
eimeí 
d e i T , 2 2 . 0 X J 3 E S T T E - I » E E ^ I M S , 3 ? 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAUOtotm 
E s t e producto, infal ible p a r a c u r a r radica lmente todas las Enfermedades de lasViasni 
ratorias, e s t á recomendacfo por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s como ei único eflcái | 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas Itklm 
le reconstituye y estimula el apetito. — uos gotas, tomadas por la mañana y otras ánfi^ 
noche, triunfan de los caso.? mas rebeldos. 
Exíjase que cada Irasco llave ti seüc del GnMerno francés, á (la de evitar las FaisilicaclooM. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 165, me (caüe) St-Antoiiî Pi 
En l a M a b a n n : T e s é S A Z & S A , y en las principales Farmacias, 
H A R I N A L A C T E A NESTLl 
C U Y A B A S S e s ! a E U E W A i E C H E 
E s el mejor alimento para los N i ñ o s de corta edad. Supleíí 
insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. ConsuÉ 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y s u d iges t ión es fácil y complete. I 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para /os adátl 
y los convalecientes que tienen estómagos (Meados, I 
L E C H E C O N P E N S A D A NESTLíj 
V e r d a d e r a Z i E C K E P I T R A de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace álaEsoiail 
e g é r c l t o y á los hospitales, el la h a entrado e n la al imenlacion de los parllcularcs apea 
juna leche agradable, natural y saludable. 
Exigir la Finna H E W Z i x N E S T L H y la Marca da Fábrica : N I D O Bxs PA7ÁB0S. 
Casa H E N R I N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-RoM íi? 1 
Depositario en l a Habana : J O S É S A R R A . 
Marra de rahrua 
Q6 
P e r f u m i s t a s 
Rué Vivienne, S — PARIS | 
e l m á s s u ü v i / . a d o r , e l m á s p e r - " 
í e c t o de l o s j a b u n e s de l o c a d o r . * 
P r o d u c e u n a e s p u m a a b u m i a n l e q u e t r a s f o r -
m a e l a g u a e n u n b a ñ o l e c h o s o c u y a s u a v i d a d > ^ 
r e f r e s c a e l c u t i s á l a p a r q u e l e c o n s e r v a s u a t e r - K a 
c i o p e l a d o y t r a s p a r e n c i a y l e p r e s l a u n a r o m a g S j 
p e r s i s t e n t e d e í i u u r a s i n i g u a l . 
JDe veaisi en i o t í a s Jas Fei - fumei í a s . 
IMPORTADOR DB LA 
N u e v a P E R F U M E R I A E x t r a -
J 
JABÓN al CORYLOPSIS delJAPON i P O L V O de ARROZ ai CORYLOPSIS 
E X T R A C T O . . . . al CORYLOPSIS del JÁPCN j B R I L L A N T I N A . . al CORYLOPSIS 
ACüAd.TOCADOR ai CORYLOPSIS del JAPON I A C E I T E al CORYLOPSIS 
L O T I O I al CORYLOPSIS delJAPON | POMADA «i CORYLOPSIS 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N i ñ o s 
J A R A B E de R A B A N O lODABf 
de G R I M A U L T y C i a , Farmacéutiísos en Paris 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha provocado su admisión en la Farmacopaf 
Francesa ¡ E d i c i ó n de Í 8 S 4 J , disfruta de merecida reputación entre los m M Í 
del mundo entero. Reemplaza con éxito el aceite de hígado de bacalao graciasil 
una inteligente adición de iodo combinado intimamente con el jugo de las planlal 
antiescorbúticas: berro, r á b a n o , coclearia tan reputadas en la medicaciónikl 
los adultos y de los niños, por el iodo y el azufre que naturalmente conlieiial 
Conviene á los niños p á l i d o s , enclenques, faltos de apetito, predispueM 
al usagre esparcido por la cara y la cabeza, las costras lácteas, ia infarta-i 
c i ó n de las g l á n d u l a s del cuello, que disuelve con rap 
Esencialmente depurativo é inofensivo, no posee la causticidad del iodurodll 
potasio y del ioduro de hierro y como éstos se emplea para reconforlarjH 
temperamentos d é b i l e s , en la tisis, las toses catarrales, el lamparón,bi 
humores, las afecciones de la piel y todas las enfermedades debidasla 
vicio de la sangre. 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e y en las princ'pales Droguerías y i 
